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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos moderados y ligeras llu-
vias Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tempe-
ratura- máxima de ayer 30 en Murcia; mínima, 5 en 
Avila y Segovla. En Madrid: máxima. 21.8 (3 t . ) ; mí-
nima 8 4 (5,30 m.); presión barométrica: máxima. 
" ' 705,1 mm.; mínima, 702,2 mm. • E B A T 
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L o s p o l i c í a s d e l a G e n e r a l i d a d 
La "Gaceta" del 2 de los corrientes ha publicado una ley concediendo va-
rios suplementos de crédito por un importe total de 2.636.214 pesetas con des-
tino a satisfacer atenciones durante el primer trimestre del año en curso de 
personal y material de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad que dependían 
de la Generalidad de Cataluña. Asi dice la misma "Gaceta" en su sumario. Y 
se comprende. Dichos funcionarios no han sido declarados cesantes todavía; 
el Orden público ha revertido al Estado; es, pues, el Estado quien debe pagarles 
por ahora. Si dicha ley no contuviera un articulo 2.°, poco habr ía que comen-
tar. Pero es el cajso que este art ículo 2." dice: "Con el fin de evitar el aumento 
permanente en los gastos, que representar ía la incorporación a los escalafo-
nes del Estado de los funcionarios de referencia—los de la Generalidad—, se 
dispondrá la amort ización de las vacantes que ocurriesen en los Cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad hasta completar un número igual al formado por los 
repetidos funcionarios y en las categorías y clases en que los mismos figuran." 
¡Leer este precepto en la "Gaceta" y dar suelta las gentes a múltiples comenta-
rios, ha sido todo uno! En muchos sitios, en Barcelona sobre todo, se dice que 
los 689 policías interinos que la Generalidad nombrara han quedado integrados 
en el escalafón de la Policía estatal. Naturalmente, de t rás de esta interpre-
tación, excitante precipitado de nobles y justas pasiones, los comentarios se 
han desarrollado en agudos términos. Pero... 
Pongamos un poco de sentido en la hermenéut ica . ¿Cómo es posible que se 
pueda dar tanto alcance al precepto que hemos transcrito? ¿Cómo es posible 
que 689 agentes, reclutados sin tener en cuenta las exigencias y las conve-
niencias del Estado español—posiblemente yendo en contra de ellas—, pasen a 
formar parte de un Cuerpo que sirve lealmente a dicho Estado? No es posible. 
El proyecto de ley fué leído en las Cortes por el ministro de Hacienda en la 
sesión del 14 de marzo pasado para conceder unos suplementos de crédito. 
Actuaba Hacienda, y actuando Hacienda sólo al crédito tenía que referirse y 
no a la parte orgánica del servicio. La Comisión de Presupuestos dictaminó el 
21 de mayo pasado. Del crédito, y no de la parte orgánica del servicio, podía 
dictaminar; que si de és ta se hubiera tratado para integrar policías de la Ge-
neralidad en el escalafón del Estado, otra Comisión hubiera tenido que dicta-
minar. En la "Gaceta" del día 2, como hemos dicho, está la ley, refrendada 
por el ministro de Hacienda, que no por el de. Gobernación. No demos, pues, 
interpretaciones excesivas al texto legal. Se ha concedido un suplemento de 
crédito para el primer trimestre y nada más . 
Ahora bien, ese art ículo 2.°, infeliz en su redacción, sibilino, vestido de 
equívocos condicionales, es culpable de todos los comentarios. Para terminarlos, 
que ello es menester, el Gobierno tiene que declarar, y creemos que lo decla-
rará , que los agentes nombrados por la Generalidad no se van a entrar de 
rondón en los servicios de Seguridad—¡de Seguridad!—del Estado sin la más 
leve discusión parlamentaria, sin contraste de opiniones, porque nada se ha 
discutido en el Congreso de los Diputados. Aparte las exigencias políticas más 
elementales, requiere esta manifestación el proyecto de ley de restricciones que 
pende de la decisión parlamentaria y que también sent i rá la reacción que han 
experimentado tantas gentes. Así lo esperamos confiadamente, sobre todo, de 
los señores Lerroux y Gil Robles. La seguridad del Estado nacional no puede 
quedar en manos dudosas. 
L O D E L D I A Ha fracasado también el intento de alianza de i z q u i e r d a s 
Si no, pierden el tiempo 
Treinta años de prisión a Nuevo Consiliario de la 
los ex consejemos A. C. Femenina 
T a m b i é n se les i n h a b i l i t a p a r a car-
gos p ú b l i c o s 
Por catorce votos contra siete se 
calificó el delito de rebelión militar 
Ayer mañana, a las once, quedaron 
reunidos los vocales del Tribunal de 
Garant ías , para continuar la delibera-
ción sobre la sentencia que pone fin 
al proceso contra los ex consejeros de 
la Generalidad. Cerca de la una y me-
dia terminó la reunión. A la salida, 
los vocales manifestaron a los infor-
madores que por 14 votos contra 7 
había sido aceptada la sentencia del 
vocal ponente señor Traviesas, que 
condena a todos los procesados a trein-
ta años de reclusión mayor e inhabi-
litación para desempeñar cargos pú-
blicos, aunque sea por elección, por de-
lito de rebelión mili tar. 
Lo señores Alba (socialista), Baste-
rrechea (nacionalista vasco), Taltabull 
(radical demócra ta ) , Alvarez (don Ba-
silio) (radical) y Sbert (Esquerra Ca-
talana) presentaron voto particular en 
el sentido de que no se puede castigar 
el delito cometido contra el Estado por 
los órganos del propio Estado, por lo 
que se imponía la absolución. 
E l señor Minguijón considera a los 
ex consejeros como autores de un de-
lito de excitación, inducción y provo-
cación a la rebelión militar, y pide que 
se les imponga la pena de prisión ma-
yor con las atenuantes que permita el 
Código. A l señor Companys le conside-
ra autor de un delito de robellón mil i-
tar por dar órdenes reiteradas a Pé-
rez F a r r á s de que defendiese a la Ge-
neralidad fuese contra quien fuese. 
Por último, el señor Gil y Gil pre-
sentó un voto particular, en el que con-
sidera a los ex consejeros como auto-
res de un delito contra la forma de 
gobierno. 
Hoy por la m a ñ a n a quedará redacta-
da la sentencia, y por la tarde se dará 
a conocer ín tegramente . 
Los vocales que votaron la seAtencía 
eon los señores Gasset, Traviesas, A l -
cón, Mart in Alvarez, Merás, García de 
los Ríos, Pradera, Ruiz Casas, Bece-
ña, Samper Pedregal, Martínez, Saba-
ter, Máiquez y Maseoti. 
La representación inglesa 
en Tánger 
• 
Se c u b r i r á n las vacan tes a medida 
que se produzcan 
LONDRES, 5.—Contestando en la Cá-
mara de los Comunes a una pregunta 
del diputado conservador señor Hall 
Caine, el señor Edén ha declarado que 
el Gobierno británico tiene el propósi-
to de remediar la escasez de la repre-
sentación bri tánica en los cuadros ad-
ministrativos tangerinos a medida que 
«e produzcan las vacantes. 
El señor Edén ha manifestado, en 
efecto, que si bien dos súbdito& britá-
nicos ocupan puestos en el cuadro su-
perior contra cuatro españoles, dos ita-
lianos y cuatro franceses, solamente f i -
guran ocho ingleses en el cuadro sub-
alterno, en el cual hay 91 españoles, 
17 italianos y 89 franceses. 
HA SIDO NOMBRADO DON CASI-
MIRO MORCILLO 
E l señor Obispo de Tortosa, Consilia-
rio general de la Acción Católica espa-
ñola, ha designado a don Casimiro Mor-
cillo, Consiliario Superior de la Confe-
deración de Mujeres Católicas de Espa-
ña. He aquí el texto de la comunicación 
en que se da cuenta de dicho nombra-
miento: 
«En atención a las recomendables con-
diciones de piedad, celo, prudencia y co-
nocimiento y amor a la Acción Católi-
ca que en usted concurren; usando de 
las facultades que Nos competen como 
Consiliario general de la misma Acción 
Católica en España , venimos en nom-
brarle, como por la presente le nom-
bramos. Consiliario Superior de la Con-
federación de Mujeres Católicas de Es-
paña, adscrito inmediatamente a su 
Junta Suprema, esperando grandes fru-
tos de su apostólica labor. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Madrid, 30 de mayo, ñes ta de la As-
censión del Señor del año 1935.—f Félix, 
Obispo de Tortosa, Consiliario general 
de la Acción Católica. 
Reverendo señor doctor don Casimiro 
Morcillo.» 
El Gobierno ha aceptado el dictamen 
de la Comisión parlamentaria de A g r i -
cultura sobre el pago de indemnizacio-
nes por todas las fincas ocupadas o ex-
propiadas en la Reforma agraria, sean 
de grandes de España o de cualesquie-
ra otros ciudadanos. Pero dice el dic-
tamen que, en el plazo de tres meses, 
«el Instituto de Reforma Agraria de-
t e rmina rá si las fincas ocupadas o ex-
propiadas se han de devolver a sus pro-
pietarios o si serán retenidas y las pa-
ga rán con arreglo a la ley». 
Nos permitimos indicar a las Cor-
tes y al Gobierno que no se molesten 
en poner esa facultad en manos del Ins-
ti tuto de Reforma Agraria, mientras 
éste siga en poder de los que compo-
nen la mayor ía de su Consejo Ejecu-
tivo, nombrados por el bienio, sin más 
méri tos especiales que su filiación po-
lítica. La explicación es muy clara. 
Dichos vocales oficiales del Consejo 
Ejecutivo, los que con sueldo de pese-
tas 25.000 disponen de la propiedad rús-
tica ajena desde Madrid, han seguido 
este criterio para expropiar u ocupar 
fincas. «¿Dónde hay una fiñea de un 
gr nde de E s p a ñ a ? ¡Ah!, pues allí va-
mos a expropiarla». 
Hasta ta l punto es esto cierto, que de 
unas 120.000 hectáreas que van ocupa-
das o expropiadas para la Reforma 
agraria todas ellas, salvo algunas mi-
núsculas parcelas, son de grandes de 
España . E s t á claro, pues, que el crite-
rio que se ha seguido, como lo saben 
cuantos trabajan en la Reforma agra-
ria hasta en los empleos más modestos, 
no ha sido averiguar dónde existe una 
necesidad social y procurarse luego la 
finca con que poder satisfacerla, sino 
desde Madrid, buscar en el fichero del 
inventario las fincas de los grandes de 
España, incautarse de ellas y después 
proporcionarse asentados. 
¿ N o es ingenuo esperar que los mis-
mos que eso hicieron vayan a devolver 
fincas ocupadas? ¿ N o ven las Cortes y 
el Gobierno que esta devolución signi-
ficaría un paladino reconocimiento de 
haberse equivocado dichos señores? No, 
no devolverán. Si se les obliga a pagar, 
pagarán , porque ya vemos con qué fa-
cilidad manejan los millones del Teso-
ro público. 
Mas, entonces, se plantea otra grave 
cuestión. Las fincas hoy ocupadas o ex-
propiadas fueron elegidas por baratas, 
no por útiles, ya que no había que pa-
gar por la t ierra dinero alguno; ¿cabe 
mayor baratura? Pero como hay otras 
fincas m á s úti les y de m á s fácil aplica-
ción para la Reforma agraria, que hu-
bieran sido escogidas si no hubiese exis-
tido esk cuestión de precio, resulta que 
el Estado, por mantener a dichos seño-
res en sus puestos, y éstos, por soste-
ner sus errores, adquir irá fincas menos 
útiles de las que pudiera comprar. 
Luego cualquier intento de modifica-
ción de la Reforma agraria sin la pre-
via eliminación de quienes, nombrados 
por el bienio, ocupan un cargo político 
desde hace dos años y medio, y no han 
servido sino para percibir 25.000 pese-
tas en Madrid, gastar cuarenta millones 
de pesetas y embarrancar la Reforma 
agraria, se rá inútil e ingenuo en quien 
lo acometa. 
Persecución del espionaje 
Por la noche recibió el encargo Pietri, ministro dimisionario de Marina, 
de uno de los grupos moderados de la Cámara 
El Estatuto del T r i g o 
está ultimado 
Se supr ime la t a s a en el p royec to 
que en breve se l l e v a r á a las Cortes 
MIENTRAS TANTO SE HAN REANUDADO LAS SALIDAS DE ORO Declaraciones del ministro de Agri 
Y LA SITUACION ES CADA V E Z MAS CONFUSA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—Pese a la riqueza de esta 
nación y a la tranquilidad de este pue-
blo, la si tuación se agrava cada hora 
que transcurre sin Gobierno. Termina 
el primer día de crisis y nadie sabe 
cómo se va a resolver. Mientras tanto, 
en lo dinerario y en lo ñscal se corre 
hacia la catást rofe . En la gobernación 
interior y en la política exterior se da 
lugar a serios peligros. Todo ello por-
que una parte de los radicales-socialis-
tas sigue empeñada en formar un Go-
bierno cartelista, y otra, la minoría de 
la C á m a r a ; pero la mayor ía del país y 
con ella el Jefe de Estado, cree indis-
pensable un Gobierno de concentración 
que obtenga plenos poderes para man-
tener el franco por una política de de-
flación. Es lo lamentable que este pro-
pósito deflatorio, como ya hemos demos-
la formación de un Gobierno. Las que 
comenzará m a ñ a n a por la mañana . 
El cartel de izquierdas 
I n d i c e - r e s u m e n 
— * — 
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Del color de mi cristal (Los 
traperos), por Tirso Me-
dina Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
En el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb. Pág. 12 
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PROVINCIAS.—Se va a pedir el rein-
tegro a Cataluña del cobro de contri-
buciones (pág. 3).—En Oviedo hubo 
ayer tres Consejos de guerra por re-
belión y se dictaron cinco condenas: 
una perpetua, otra a veinte años y 
tres a doce (pág. 4). 
—o— • 
EXTRANJERO. — El presidente del 
Senado, se negó a formar Gobierno en 
Francia; Laval fracasó y ha quedado 
encargado Pietri (pág. 1).—La Pren-
sa italiana sigue atacando a Inglate-
rra por la cuestión de Abisinia (pá-
gina 3).—Se declara la huelga de 'la 
electricidad en Estados Unidos (pá-
gina 5). 
Va a presentarse a las Cortes un pro-
yecto de ley contra el espionaje. Es una 
reforma necesaria del Código de Justi-
cia Mil i tar , por la que se incorporan 
nuevos conceptos sobre el delito de es-
pionaje y se establecen normas de es-
pecial procedimiento. 
Todo ello es novedad solamente en 
España. No existe apenas aquí legisla-
ción sobre esas actividades secretas tan 
frecuentes y generales que afectan di-
rectamente a la defensa nacional y que 
tanto preocupan en todos los países ci-
vilizados del mundo, aun en aquellos 
que suelen considerarse, por tradición y 
por su especial situación geográfica, co-
mo naturalmente neutrales. Se advert ía 
desde hace tiempo esta falta de v ig i -
lancia y de interés por asuntos y cues-
tiones que interesan directamente a la 
seguridad de la nación y que son el 
complemento necesario de toda orga-
nización mil i tar y naval y de toda polí-
tica exterior y aun simplemente de toda 
política nacional. 
Porque no se trata de investigar se-
cretos o situaciones ajenas, sino de ve-
lar por las nuestras y de prevenir cas-
tigos acomodados a tan graves delitos. 
Se trata, pues, propiamente hablando, 
de perseguir el espionaje que desde hace 
algunos años viene ejerciéndose con tan-
ta diligencia entre nosotros. Es un de-
r e c h o inalienable de soberanía ve-j 
lar por la protección de todos aquellos 
elementos que contribuyen a la seguri-
dad nacional, y es un deber de todo Go-
bierno el ejercicio de este deber. 
Más que nunca, en estos años de exa-
cerbación nacionalista e intensa activi-
dad de información, desplegada por to-
dos los Estados próximos y remotos. Es, 
en ñn, una medida defensiva, absoluta-
mente necesaria. 
" L a Gacela" y la Gramática 
J E A N N E N E Y 
trado, resulte imposible, dado el régi-
men político y los supuestos económico-
finíincieros de la actualiflad francesa. A l 
persistir en él se favorece, pues, indi-
rectamente la posición de la extrema 
izquierda. Y los marxistas, conscientes 
de su ventajosa posición táct ica, cada 
vez se presentan con más exigencias. 
Las expuestas a úl t ima hora de la no-
che, deben considerarse como cínicamen-
te revolucionarias. Mas relatemos con 
orden. 
Las gestiones de Laval 
-— 1 * 
Apenas esta mañana el presidente 
del Senado rechazó—fundándose en su 
precaria salud—el encargo de formar 
Gobierno, fué llamado Laval. A l salir 
del Elíseo, revelando en su rostro des-
ilusión y contrariedad, declaró que co-
menzar ía las consultas para ver si le 
sería dado formar Gobierno. Realizadas 
unas visitas, más protocolarias "que otra 
cosa, a los presidentes de las Cámaras , 
regresó a su residencia oficial del Quai 
d'Orsay. Allí ha recibido a numerosas 
personalidades y ha Q^lebrado frecuen-
t ís imas conversaciones telefónicas, has-
ta el punto de que la Administración 
de Teléfonos había montado un servicio 
suplementario por medio de una centra-
lilla automóvil , que ha estado todo el 
día estacionada en los jardinillos del 
Ministerio del Exterior. 
A consecuencia de esa actividad, po-
co después de las siete marchó Laval 
al Elíseo para anunciar al Presidente 
que le era imposible formar Gobierno. 
Salió una hora después, haciendo a los 
periodistas, con tono de profunda me-
lancolía y cansancio, relativamente, lar-
gas declaraciones. En ellas vino a de-
cir: «En m i opinión y en la de los f i -
nancieros consultados, sólo con plenos 
poderes puede salvarse la situación di-
neraria. No me los conceden los dipu-
tados, y yo no formo Gobierno». 
E l Presidente de la República llama-
ba a continuación al jefe de los radi-
cr.'cs, Herriot, y al presidente de esa 
minoría en el Congreso, Delbos. Tras 
una larga conferencia han abandonado 
éstos el palacio sin hacer declaraciones. 
A poco llegaba el ministro de Marina 
y jefe de los republicanos de izquierda, 
M. Pietri , personalidad de segunda fila, 
que aceptaba el hacer gestiones para 
iniiiiiin'|ia|ii!i8'iiiH|ii!niiiiiBii!«'iim'iiiia!iiiiH!iiiiiiiiiii|ii 
EL P R E S E N T E NUMERO DE 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
Hasta aquí, los hechos oficíales del 
día. Secundarios respecto a las peripe-> 
cías de la política entre bastidores. Par-
te de la pasada noche y todo el pre-
sente día han sido dedicados a la ma-
niobra que anoche relaté. L a unión de 
los radicales-socialistas con los marxis-
tas. A aquéllos los mueve hacia el car-
tel comunistoide Daladier, todavía de-
seando vengarse del 6 de febrero, y los 
frena Herriot. De esa lucha interna, pe-
ro ruidosa, salió en la reunión de esta 
m a ñ a n a el acuerdo de proponer a los 
socialistas unas cuestiones previas para 
la discusión del pacto. Los socialistaa 
ortodoxos, en dos reuniones a la maña-
na y a la tarde, y en las conferencias 
con los delegados de los radicales-so-
cialistas, han respondido con otras con-
traposiciones que consideran "sine qua 
non" para la alianza. En ellas se mues-
t ra predominante la presión comunista. 
De ahí su contenido revolucionario. "Pe-
dimos—dicen—una política de defensa 
republicana". Bajo ese tópico, análogo 
al empleado en España, encubren el pro-
pósito de la disolución y prohibición de 
todas las organizaciones derechistas. "La 
nacionalización de las grandes indus-
trias. La supresión de los seguros socia-
les, convirtíéndolos en socorro o subven-
ción estatal a los parados, enfermos y 
ancianos. Intervención en el Banco de 
Francia, al que se amenazará con su 
nacionalización si no se rinde a una po-
lítica inflatoria. Disolución de la Cáma-
ra y convocatoria de unas elecciones so-
bre un programa socializante. 
Estas exigencias resultan inadmisi-
bles para la mayor ía ultracapitalista del 
radical-socialismo. Será, pues, muy di-
fícil la formación de un cartel con ma-
yoría pa r l amenta r í a . Y, por lo tanto, en 
condiciones de poder subsistir el Gobier-
no (recuérdese que en Francia el Pre-
sidente de la República es poco más 
que una figura decorativa). En resu-
men, que tampoco por este lado se ve 
la solucián, Qucurge con tanta urgen-
cia como todo el mundo repite. 
L a situación del Tesoro 
fra de otros mi l millones no parece exa-
gerada. Y sobre la situación del Teso-
ro nadie sabe lo que ocurre. Teórica-
mente, parece que está en bancarrota 
desde fin de mes. Cómo a tenderá a las 
obligaciones del día 15, sigue siendo in-
explicable desde un punto de vista pu-
ramente técnico. De ahí el que los so-
cialistas pidan que el Banco de Fran-
cia, fabricando billetes, tenga que ade-
lantar lo que el Tesoro le exija. 
En España, una situación como la 
descrita, ya habr ía dado lugar a serios 
desórdenes públicos. En Francia, la sen-
satez de este pueblo es ahora cuando 
más se demuestra. E l único suceso des-
tacable es la agres ión a las vidrieras 
del "Petit Jou rna l "—¿por ser devalua-
cionista o por pertenecer a Patreno-
tre, a quien se acusa de banal?—y a 
las ventanas del Gran Oriente de Fran-
cia. La pedrea ha sido tan rápida que 
65 centavos de sello y un 
millón de seguro 
N U E V A YORK, 5.—A bordo del "Pre-
sidente Roosevelt" llegó por correo cer-
tificado el viernes último, el famoso br i -
llante "Jonker". Había sido franqueado 
con sesenta y cinco centavos, pero como 
el seguro postal es tá limitado solamente 
a cien dólares, su comprador, Harry 
Wineston, lo había asegurado con una 
póliza especial por valor de un millón 
de dólares. 
E l martes, en el Congreso, afeó el 
señor Royo Villanova los frecuentes 
errores de Gramát ica que se advierten 
en documentos y publicaciones oficia-
les. Y no es la primera vez que el señor 
Royo Villanova hace en las Cortes jus-
tas y juiciosas advertencias de ese lina-
je. Ayer le tocó el turno a la palabra 
«etiqueta»; otras veces ha sido el vo-
cablo familiar" tomado en el sentido 
de parentesco sanguíneo. 
Mas no son lo peor los galicismos 
que se l imitan a palabras; lo más gra-
ve son las expresiones sintáct icas ex-
tranjeras, sin sentido posible en nues-
tro idioma; y más graves todavía esas 
maneras de decir confusas y sin cohe-
rencia n i orden, ese abuso de los ge-
rundios, de los incisos agolpados unos 
sobre otros o imbricados unos en otros, 
esas faltas de régimen que acumulan 
confusiones y tornan a veces de todo 
punto ininteligible el texto de las le-
yes. 
Se observa desde hace tiempo en las 
publicaciones oficiales una evidente fal-
ta de habilidad y de destreza en el ma-
nejo del idioma. Y proviene esta falta 
(' • haberse perdido, en parte, en las ofi-
cinas públicas, el sentido de la lengua 
castellana. Es, en cierta manera, ha-
ber perdido el sentido nacional. 
No es menester para subsanar estas 
deficiencias recurrir a la creación de 
nuevos cargos. Es necesario solamente 
que los que tienen obligación de saber 
redactar en español, redacten como 
quieren las buenas normas de la Gra-
mát ica y las leyes eternas de la Ló-
gica, que medía entre estas dos disci-
plinas una entrañable relación. La 
"Gaceta" no es un periódico como 
los demás, en el que pudieran tener dis-
culpa los descuidos. No sería razón exi-
gir primores en la «Gaceta», pero es 
justo pedirle claridad, propiedad y co-
rrección. Las faltas y las confusiones 
gramaticales suelen, indicar deficiencias 
en la mente. Y si la letra de la ley no 
es correcta, el espíritu de la ley no es 
claro. No es, pues, de lujo lo que se 
pide, sino de estricta y primera nece-
sidad. 
En el sector financiero, lo que ocurre 
sa sale ya del terreno—único que conoz-
co—de la técnica. Son las presiones del 
Poder público, en forma de intervención 
en los cambios y aun de coacción poli-
ciaca (amenazas a los que vendan di-
visas o valores al descubierto), lo que 
ahora dirige la Bolsa. Por ello el fran-
co no ha bajado de 75,15 frente a la 
libra, y la deuda pública no ha descen-
dido más allá del nivel del viernes. En 
cuanto a ia salida de oro, no he podido 
conseguir la mejor indicación. Una ci-
P I E T R I 
a los diez minutos llegué yo, y ya no 
v i sino a los guardias y al público cu-
rioso. Esa tranquilidad es, en parte, 
principalísima consecuencia de la mode-
ración de la Prensa. Hasta "L'Humanl-
té", órgano comunista, prescinde de to-
do lo que pueda excitar a las masas. Los 
insensatos en la Francia actual son los 
políticos y el régimen. — BERMUDEZ 
CAÑETE. 
(Más información en cuarta plana) 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
cultura, señor Velayos 
El señor Velayos manifestó ayer que 
durante su viaje por la provincia de 
Avi la había tenido ocasión de observar 
la espléndida cosecha que se avecina, 
y que, según sus noticias, igual suce-
día en toda España , especialmente en 
Castilla la Vieja. Es tan abundante 
—dijo—, que creo que quedará com-
pensado en el mercado español el dé-
ficit que puede ofrecer Andalucía por 
las pérdidas que ha experimentado en 
los temporales. Las cosechas esplén-
didas no me asustan; por el contrario, 
me agradan, ya que si crean algún pro-
blema, es preferible que sea por abun-
dancia y no por escasez. Lo mismo creo 
ocurr i rá con la remolacha y con el acei-
te. Estimo que por ello debemos fe-
licitarnos todos, aunque, como algunos 
temen, ello pueda crear algún proble-
ma. Para remediarlos y ordenarlos es-
tá el Gobierno; sin embargo, entiendo 
son los mismos productores ios que de-
ben ordenar y resolver sus problemas, 
no dejándolos encomendados al Estado, 
que no puede ser la eterna nodriza. 
Para un caso excepcional es tá el Es-
tado; pero como norma general no 
puede admitirse. 
El Estatuto del trigo 
Consecuente con este criterio estoy 
terminando el Estatuto del trigo, ya que 
la ley sometida a la Cámara atiende 
sólo a un problema momentáneo. Muy 
[pronto t rae ré a la Cámara , a base, des-
de luego, de la supresión de la tasa, por-
¡que estimo que la libre contratación de-
be ser la reguladora del mercado, los 
¡propios productores deben organizar las 
retenciones de los años de abundancia 
para los de escasez. Cuando no existe el 
acceso deseable a los mercados extran-
jeros, no hay m á s remedio que afron-
tar este problema y darle solución den-
tro de la nación misma. 
Tengo t a m b i é n muy adelantado 
|—agregó el ministro—el estudio del pro-
blema de la remolacha, que también 
pienso llevar en breve a la Cámara , e 
igualmente un nuevo proyecto de re-
población forestal que tengo ya termi-
nado. Me pareció m á s oportuno y con-
veniente hacer uno nuevo por la difí-
cil acomodación del criterio contrario a 
la Caja especial en el texto del ya so-
metido a las Cortes. Se señala la mis-
ma aportación anual de diez millones 
para repoblación, y la política forestal 
será regida por un Consejo dentro del 
ministerio. 
También tengo ultimado, añadió, el 
nuevo Reglamento de la ley de Arren-
damientos para armonizar la dualidad 
actual de Reglamentos y la propia ley. 
Añadió que la ley de Trigos tiene que 
ser aprobada con rapidez, y que, si es 
necesario, se apl icarán todos los pre-
ceptos reglamentarios que permitan la 
brevedad de los debates. 
"Emplearemos todos los resortes en defensa de la n a c i ó n " 
"El Gobierno está en su puesto y n o se repetirán sucesos revoluciona-
rios". Una declaración del ministro de la Guerra en nombre del Gobierno 
Hoy será ampliado el plazo para revisar el régimen de Cataluña 
La ocasión la pintan más calva que el 
señor Pascual Leone y aún más que el 
señor Sangenís. Por eso es necesario co-
gerla por un pelo. Este precepto de 
Gramát ica parda—única Gramát ica que 
poseen, ¡ay!, algunos señores dipu-
tados—se puso en práct ica ayer por las 
izquierdas, que, a l amparo de una sim-
ple p rór roga del plazo de tres meses 
que fija la ley de 2 de enero para la 
revisión del traspaso de servicios a Ca-
taluña, plantearon de nuevo la cuestión 
del Estatuto. Bien claro most ró el t ru-
co el señor Giménez Fernández en una 
breve intervención muy aplaudida que 
tuvo desde la Comisión de Presidencia. 
Y le acompañaba la razón. Se hablaba 
de la ley del 2 de enero, que ya es ley, 
y no se exponían argumentos eficaces 
contra la p ró r roga del plazo. 
Resultaba gracioso e indignante escu-
char al señor Santa ló hablar en nom-
bre de la Constitución ultrajada y de 
las leyes que se vulneran. Hubo más de 
un escándalo durante su discurso, porque 
el sangrante recuerdo del 6 de octubre 
pesaba mucho en la Cámara . Es difícil 
de tolerar, en efecto, que un hombre de 
la Esquerra manifieste escrúpulos lega-
listas. Nos explicamos la exaltación de 
varios diputados que se distinguieron 
por los rudos calificativos con que bom-
bardearon al orador. La posición de éste, 
de puro débil e insostenible, tenía que 
ser considerada como fruto de una sen-
sibilidad impermeable. 
Bien distinta resultaba la posición de 
los regionalistas, sin que esto signifique 
que apoyamos la tesis por ellos formu-
lada. Pero el señor Ventosa, al recor-
dar que la Lliga condenó el movimien-
to subversivo desde el mismo instante 
de producirse, podía justamente hacer 
gala de una autoridad moral que todos, 
tenían que reconocerle. Podrá el señorl 
Ventosa no tener razón esta vez; pero 
indudablemente tiene derecho a hablar 
de cosas que en labios del señor Santaló 
resultan un sarcasmo. No hay que de-
cir que los tradicionalistas catalanes se-
ñores Bau y Sángenis ocupaban asimis-
mo una posición digna de respeto, más 
firme aún por obedecer a una línea in-
mutable y a un criterio sostenido duran-
te largos años de historia política pa-
tria. 
Las explicaciones de voto a uno par-
ticular del señor Mascort, que pedía na-
da menos que el restablecimiento to-
tal e inmediato del Estatuto, dieron ori-
gen a una declaración del Gobierno que 
formuló el señor Gil Robles. Había sos-
tenido el señor Goicoechea su teoría de 
que el Estatuto estaba "derribado" poi 
los sucesos del 6 de octubre. Con este 
motivo formuló censuras al Gobierno y 
advirtió que las fuerzas revolucionarias 
estaban nuevamente amenazando a la 
sociedad. El señor Gil Robles se extra-
ñó do que "persona conservadora" h¡ 
cíese tales manifestaciones, deprimen-
tes para la opinión, alentadoras para lo." 
elementos subversivos y quebrantadoras 
del prestigio de la autoridad. Con gran 
energía y en nombre del Gobierno anun-
ció que los sucesos de octubre no se 
repet i r ían y que la autoridad estaba en 
su sitio, siempre dentro de la ley. 
* * * 
Tuvimos en la primera parte de la 
sesión un discurso del señor Rahola, de-
fendiendo una proposición no de ley so-
bre decretos del ministerio de Industria 
que. a juicio del defensor de la pro-
puesta, invadían la esfera legislativa 
El señor Rahola, buen orador de tipo 
patriarcal, comedido y cortés, encontró 
la réplica oportuna en un discurso f i -
no, hábil y de excelente argumentación 
jurídica del señor Aizpún. El señorl 
Orozco defendió su parte y el señor Aza 
tuvo una breve intervención llena de 
acierto. No hubo más , porque -ya es sa* 
bido que en las proposiciones no* de ley 
nunca hay más . 
La sesión 
A las cuatro y veinte de la tarde se 
abre la sesión. Preside el señor Alba. 
Tanto en escaños como en tribuna hay 
gran desanimación. En el banco azul, el 
ministro de Industria. So lee y aprueba 
el acta de la sesión anterior. Entran los 
ministros de Comunicaciones y Goberna-
ción. Se da lectura a una proposición no 
de ley firmada en primer término por el 
diputado de la Lliga señor Rahola, rela-
cionada con problemas dependientes del 
ministerio de Industria. 
Los problemas económicos 
El señor RAHOLA, en nombre de la 
minoría regionalista, dice que ésta con-
serva todavía- una gran fe en la inicia-
tiva privada. Recuerda la intervención 
que tuvo en el año 1915 con motivo de 
la crisis comercial, durante la cual, y con 
motivo de haberse agotado los créditos 
bancarlos, hubo necesidad de recurrir al 
crédito del Estado, que es el gestor su-
premo de la economía del país, el cual, 
a medida que avanza el tiempo, se ve 
precisado a aumentar la ayuda que pres-
ta a los intereses privados. Anuncia que 
va a combatir disposiciones del ministe-
rio de Industria dictadas, principalmen-
te, durante la gestión del señor Orozco. 
Dice que no va a entrar en detalles de 
asuntos que se han resuelto mediante 
decretos sin acudir al Parlamento, que 
era la vía legal para hacerlo. Se refiere 
al problema de los carbones, y habla de 
la superproducción que existe y del do-
creto-lcy de la Dictadura del año 27 que 
establecía la sindicación, tasa y regla-
mentación del consumo del carbón nacio-
nal. Con ese decreto llegamos hasta el 
año 34, en el que se dicta otro que va 
más allá y establece un nuevo régimen, 
creando un Comité dotado de las máxi-
mas facultades que investiga y dicta me-
didas y llega hasta fijar el cupo de pro-
ducción de cada mina, sin que en asun-
to de tanta trascendencia haya interve-
nido para nada el Parlamento. Ese Co-
mité ejerce una intervención excesiva en 
todos los aspectos de la industria del 
carbón. Esto por lo que se refiere a los 
carbones, pue#3 hay otros muchos asun-
tos de los que no quiero hablar, porque 
me intervención seria Interminable. Pero 
I 
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sí hay uno sumamente interesante, que I continuación de las primas a Ja navega-1 mente, y fué presentado un proyecto de 
es el referente a las primas a la nave- ción, que, contrariamente a lo que se ha ordenación hullera. La Comisión lo mo 
gacion y construcción de barcos, del cual dicho, no han sufrido ninguna modifi-
si quiero hablar. 
El señor Orozco resolvió la cuestión 
por sí sin contar con las Cortes ni haber 
obtenidó la aprobación de la Diputación 
permanente. 
El señor AZA interrumpe al señor Ra-
hola, y dice que e'l asunto fué previamen-
te sometido a la Diputación por el mi-
nistro de Industria. 
El señor RAHOLA: Eso viene a con-
firmar lo que digo. Celebro esta coinci- E1 senor AZA consume un turno en 
dencia, con la que el señor Aza podrá lcontra de la proposición. Dice que el 
abreviar su intervención. I decreto era indispensable para resol-
El señor ALBA: A propósito de abre- ver la anárquica situación en que se 
viar, recuerdo a su señoría que ya ha encontraba la industria hullera, cuya 
agotado el tiempo reglamentario. producción había disminuido en millón 
cación. Pero a pesar de ello de nada hu 
biese servido la modificación, aunque las 
hubiese habido, pues ni aún con las pri-
mas se ha r e a l i z a d o construcción de 
barcos, pues solamente han sido dojj 
construcciones las que se han hecho aco-
gidas a este régimen. 
E l s eño r Aza 
El señor RAHOLA termina pidiendo 
que estos asuntos vuelvan a la Cámara 
para que ésta resuelva. 
Interviene el M. de Industr ia 
y medio de toneladas desde 1930 a 1934 
a consecuencia de la depresión nacional 
y también de la presión social, porque 
mientras en el resto del mundo la ten-
dencia era a la baja, en los jornales de 
dificó, reduciendo considerablemente su 
alcance, y, entre otras cosas, rebajó a 
14 millones el crédito que el proyecto 
pedía. Así las cosas, cuando todos espe-
rábamos que, próxima 'la reapertura de 
Cortes, vendría a ésta el proyecto de or-
denación hullera, fué dado un decreto 
con medidas a fondo para resolver el 
problema. Los representantes de la in-
dustria, no conformes con aquellas me-
didas, acudieron al Gobierno, el cual llevó 
el asunto al Consejo del combustible, en 
cuyo seno se llegó a un acuerdo entre 
las representaciones de todos los elemen-
tos interesados. Este acuerdo tuvo for-
ma en el decreto a que nos estamos re-
firiendo ahora. En resumen, traer el pro-
blema a las Cortes estará bien por res-
peto al fuero parlamentario, pero en el 
práctico ese decreto es eficaz, y 
Está dictaminado e! proyecto de autor izac iones t r i g u e r a s Cartas a E L D E B A T E 
También los presupuestos de Marina y de Obras Públicas. La Defensa 
Nacional, en su día, dará ocupación a miles de obreros 
Hoy decidirá la Comisión la situación de la ley contra el Paro 
Hay ya dos dictámenes nuevos de pre-
supuestos parciales que podrán ser dis-
cutidos si no hoy, el viernes: Marina y 
Obras públicas. Este último se ha emi-
tido acompañado de unas consultas que 
se elevan al ministro. La principal de orden r 
era lo que la industria hullera estaba estas consultas se reñere a algunas re-
necesitando, bajas introducidas, que a juicio de ele-
¡la minería, en Asturias, sucedía todo lo E1 señor RAHOLA rectifica. Imentos de la C o m í a n se mtroduieron 
El señor AIZPUN defiende la gestión c 0 " ^ 1 ^ , la tendencia era al alza en E1 minigtro de INDUSTRIA insiste enL b d nrosnerara el articulo 
i «oñ«r n . . ^ , ^ „ ,„ e__-_n lesos jornales, lo que. unido a otras con- su¡, anteriores argumentos. T^- • , ! V , P™3?6™™ arucuio 
' *-.v.u-« « »^n , .D . - i E1 señor RAHOLA retira su proposJ- ad,ci0nal de la ley contra el Paro. 
ción. Algún miembro de la Lliga regiona-
te, han visitado al ministro de la Guerra 
para hacerle presente, en nombre de 
150.000 agentes ferroviarios, su temor 
de ver mermados sus derechos con la 
creación de los dos regimientos de Fe-
rrocarriles, y pedir que las práct icas 
Salvador Pascual y los diputados seño-
res Albiñana, Fuentes Pila y conde de 
Vallellano. 
P e t i c i ó n a las Cortes 
Los p rop ie ta r ios a g r í c o l a s 
de Badajoz 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor mió: Espero de 
su bondad dé acogida en el diario de su 
digna dirección a esta carta, en la que 
me corresponde fijar la posición de la 
Federación de Propietarios de Fincas 
Rústicas de Badajoz, respecto a la in-
formación recogida por los diarios EL 
DEBATE y "Ya", de la práctica intole-
rable de unos patronos agrícolas de la 
provincia, dando jornales de hambre a 
los obreros de nacionalidad portuguesa 
sición no de ley del señor 'Raholá es^á Icesiones que contribuían a agravar el 
bien si sólo significa un acuclamiento coste de Prod^cción- .Pu?0 a las enr|pre-
para que la cuestión venga al Parlamen- sas cn situación dificilísima 
to. Yo tengo, precisamente, preparado un! Hubo Por esto necesidad de acudir en 
proyecto de ley sobre estas cuestiones. Isu socorro. Se nombro la Comisión ln-
Pero la proposición dice que su autor es-1 terministerial, cuyas atribuciones fueron 
tima inconstitucionales los decretos a que I Prorroííadas eI 15 de noviembre de 19o3 
se refiere. Yo creo que si ,aquí hay algo Otro decreto confirmó esas atribuciones 
ve/ de separar los dos aspectos! lugar a la devolución por el Presidente to del Gobierno es luchar contra losideI de a.br11' presidida por el direc 
cretos, entre los cuales no figuraba é s t " | d r i a " c u e s t i ó n (uno el a ^ unaji imienda 
inconstitucional es la misma proposición anunc,ando al ml!!mo t ^ P 0 ^ el P[0" 
no de ley. La Dictadura dió un decreto b^ma sena después sometido a la rcsolu-
sobre primas a la navegación y cons-¡ción del Parlamento. Mas tarde se con-
truccióí; de barcos. El Gobierno píovi.io-l cedió un auxilio P ^ ^ ^ ^ 1 ^ « J T " ^ ' ^ l ^ ^ i * ? ! ^ C f . . 5 ? - ^ & % 
nal de la República clasificó ese decreto,'Iones, pero como el ano 1934 fue avan-
entre aquellos que habrían de subsistir;izando sin que la situación mejorara, nu-
las Constituyentes elevaron después a ra-!bo necesidad^ de n ^ o . f j 0 ^ ^ ^ " : ? " 
tegoría de ley algunos de aquellos de-I ees. en 
etos, entre los cuales no figuraba éste;de la c— 
_ que nos referimos ahora; luego este «eo que necesitaba la industria: otro las| del s e n o ^ el cual la retira. Sm 
decreto seguía y sigue conservando su medidas para resolver e problema a fon-; mas discusión se aprueba todo el dic-
calidad de tal, y como es lógico, el Po- do), se pretendió resolverlos conjunta- tamen. 
der Ejecutivo puede reformarlo. Otro de-
creto de la Dictadura se refería al ré-
gimen de la industria hullera. En el año 
34 se dictó un decreto sobro este mism-) 
asunto y otro en el año 35. El señor Ra 
hola los estima inconstitucionales. Yo 
no; puesto que fueron los mismos inte-
resados los que acudieron al Poder pú-
blico pidiendo aquellas medidas; se me 
puede decir que no todos los interesa-
dos en el problema estaban conformes 
lario, plantillas, ascensos y otros dere-
chos que exclusivamente corresponden 
al personal ferroviario civil. 
E l ministro dijo que la petición con-
Los ascensos en el E j é r c i t o 8efiala'5a su creencia de que la ci- cordaba con cuanto tiene proyectado y 
• ¡fra destinada al Paro es menor de loa 
doscientos millones, puesto que hay re-
bajas en el presupuesto de Obras públi-
cas. Estas, nos decía en cambio otra 
persona, serán debidas a que se contara 
con el art ículo adicional o al espíritu de 
la ley de Restricciones, no significan na-
da respecto a la lucha contra el paro. 
En primer lugar se refieren sólo al se-
Firmada por el doctor Albiñana. *y 
que hayan de realizar los militares enjcon las firmas de otros cincuenta dipu-
laug líneas ferroviarias no atenten al sa- tados de distintas minorías, ha sido pre- que vienen empleando en ia siega ae 
sentada a las Cortes una proposición ^ T * ^ cumpllmlento de acuerdos 
El ministro de la GUERRA lee don 
proyectos de ley. 
Se pone a discusión el nuevo dictamen 
de la Comisión de Guerra sobre el pro-
yecto de ley relativo a revisión de ascen-
sos en el Ejército que había devuelto el 
que nada está más lejos de su ánimo 
que el causar el m á s leve perjuicio a 
las clases ferroviarias. 
Asamblea de concejales 
del 14 de abr i l 
En la Redacción de "La Libertad" se su promulgación. La Comisión acepta un voto particular del señor Rodríguez de 
Viguri. subsanando la omisión que dió.mestre , y en segundo lugar el propósi-; a7 " ^ f Asam?11Jea de c 0 1 ^ ' 6 3 
de ley en la que se pide que se consi-
dere realizado para todos los efectos 
legales el matrimonio civil del guardia 
de Asalto don Manuel Rosado Gómez 
de nuestra Junta general se encuentra 
en Madrid una Comisión realizando ges» 
tiones en problemas ganaderos y agn-
colas, y entre estos últimos, preciaamen-
con doña Asunción Vil lar in García, que i te el" relativo a las bases de trabajo cn 
debieron contraerlo el 5 de octubre de las faenas de recolección nos sorprenda 
1934 en el Juzgado municipal de Bur-
gos y no pudieron verificarlo por haber una conducta intolerable que no : 
E l r é g i m e n d e C a t a l u ñ a 
de concordia. (Grandes podéis hablar 
aplausos.) 
Una VOZ (dirigiéndose a los bancos 
de las izquierdas): ¿Con qué derecho 
vais a pedir concordia, si repartisteis fu-
siles en la noche del 6 de octubre? 
Se pone a discusión la prórroga del 
plazo para revisar el régimen provisio-
nal de Cataluña. 
El señor RECASENS SICHES consu-
me un turno en contra. 
El señor RAHOLA consume otro. In-
y tendré que contestar que lo que P™-jterv¡ene el señor SANTALO (de la Es- (Aplausos.) 
cede es que entablen recurso ante el Trí-i ra también se opone al pro- Continúa el señor GIMENEZ FER-
gunal de Garant ías o por la vía de lo con^H ta. . Eg que no había un NANDEZ. ¿Hay que revisar los traspa-
^ T h í o ^ Estatuto sin sal-
pedir a las Cortes que declaren esa m DIPUTADO: ;,Procedis-
constitucionalidad. , . / , . .ÍJ„J «I C J„ 
El señor OROZCO se congratula de quep i s vosotros con legalidad el 6 de octu-
el señor Rahola vele por el prestigio dejb.re? El senor SANTALO: Por eso cada 
la Constitución. Le pregunta qué precep- uno ha respondido como debía, 
to constitucional se ha vulnerado y qué. Un DIPUTADO: Si; huyendo por las 
leyes se han infringido durante el tiem-1 alcantarillas. 
po que desempeñó la cartera de Indus-¡ o t ro DIPUTADO: Que 'vengan, que 
tria. Hace historia de la regulación del,venfran a responder. (Se produce gran 
régimen de carbones en España y los,aiboroto entre los diputados, y el señor Se pone a debate un voto particular 
motivos que hubo para la publicación dejTuñón de Lara da fuertes campanilla-¡ del señor MASCORT, que pide sea res-
su decreto del año 34, explicando el por-!Zas mientras pide orden.) tablecido íntegramente el Estatuto. La 
qué de la concesión de primas. Trata a, Cont¡núa el aeñor SANTALO: Lo peor Comisión lo rechaza y el señor Mascort 
n i l l l i i iliiil-iilliilrflIllIlHll'illillli'lllllllKW'lii:;!!»' que puede hacer España con Cataluña 
120 PLAZAS DEL 'es ir por los cam'nos ile&ales-
sos 7 Todos estáis conformes. Eso es lo 
que se trata de hacer. No creo que sea 
medida impolítica ni imprudente el ha-
ber dejado pasar siete u ocho meses des-
pués de los sucesos de octubre para con 
serenidad acometer este asunto. (Aplau-
sos.) 
Explicaciones de cr i ter io 
sido destinado dicho día el referido se 
ñor Rosado a Oviedo, donde halló la 
muerte. 
Otras notes políticas 
Ayer visitó al ministro de Trabajo la 
^ t * ^ ^ & } _ C ^ á ± á ^ sioníl de médfco^de á ^ f f l í í C l ^ í 
productivos y los llamados temporales, Idrid don Pedro Rico- Asistieron trein 
ta y tantos representantes de diversas 
capitales y pueblos, según lista publi-
cada anoche por "Heraldo de Madrid". 
Hoy cont inuará la Asamblea en el "ci-
ne" Pard iñas . Es t án llegando a Madrid 
nuevas representaciones. 
aumentos que comprenderán el tiempo 
de vigencia — año y medio — de la ley. 
El señor Gil Robles señalaba también 
que el Gobierno tiene planes de recons-
trucción nacional (obras públicas), de 
repoblación forestal y de Defensa nacio-
nal, que servirán a la lucha contra el 
paro. Sólo el ministerio de la Guerra wvwiwn MW " " ^ gU^~ ' g P ^ , , , ^ ¿e ia segunda ponen 
podrá, cuando se ultimen los planes, dar El presidente de la Cámara ha fijadoIcia, relativa a líneas subvencionadas, va 
trabajo a miles de obreros. para hoy el siguiente programa: Mani- muy avanzado. La tercera, sobre credi 
Señalaban otros que los gastos tem-! festaciones del señor Pascual Leone, a'tos marítimos, se estudiara noy. 
L a s e s i ó n de hoy 
quienes acompañaba el diputado a Cor-
tes don Ramó Molina Nieto. 
—Visitó al ministro de Trabajo el se-
ñor Beníte?. de Lugo, presidente de la 
Unión Patronal de Artes del Libro. 
—Se reunió la Comisión parlamenta-
ria de Comunicaciones Marítimas, y ter-
minó el estudio de la ponencia relativa 
a las primas de construcciones y des-
VOCES: ¿Pero qué hicisteis vosotros? 
MEDICOS FORENSES ^ . M X r ñ a Z " ' ^ t ^ ^ -
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme- IÓ analfabeto. OTROS le dicen "cara 
nes en octubre. Todo médico que deseejdura" y algunos le preguntan por qué 
preparar bien el programa deberá suscri-iacu(iió a la Sociedad de Naciones. Con-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu- ses:uido el orden, continúa el señoi 
blicadas por "Instituto Reus" y redacta- SANTALO . Se extraña de los aspavien-
das por: don Antonio Piga, catedrático tos que se hacen y pregunta: ¿Pero ha 
de Medicina Legal y médico forense de pasado a\go m4s ¿e i0 qUe ocurrió el 
Madrid; don José Aguila Collantes. mé- 10 de agosto? El señor MAURA (H.) 
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar. profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
Reus". Preciados, 23, Madrid. 
pide votación nominal, en la cual, por 
111 votos contra 32, es rechazado. E l se-
ñor BAU (tradicionalista) explica su vo-
to y dice al señor Santaló que mientras 
con claridad no condene el 6 de octubre, 
no puede venir pidiendo concordia. E l 
señor SANGENIS (tradicionalista) ex-
plica también su abstención. 
El señor VENTOSA explica el voto de 
porales a los que el Ministerio piensa 
proveer represen ta rán en materia de 
Defensa Nacional algunos cientos de 
millones, y, además, que la ley de Paro, 
aunque representa un gasto de sólo dos-
cientos millones en año y medio supone, 
por las primas y por la solución que el 
dictamen ha dado a la parte relativa a 
construcción de edificios, la movilización 
por lo menos, de trescientos millones. 
Sin embargo, diputados de la CEDA 
y de otros grupos de derecha señalaban 
la conveniencia de que el ministro de 
Hacienda no insista en algunas restric-
ciones de Obras públicas, si bien el se-
ñor Chapaprieta indica que sólo se re-
fiere a obras que se han terminado. 
La Comisión del paro, después de oír 
los informes de los ministros de Traba-
jo y de Hacienda, contra el criterio de 
les diputados de la CEDA, que deman-
daban un dictamen inmediato, decidió de-
signar una ponencia — formada por los 
señores Moreno, Torres, Bedoya y Gue-
rra del Río — que se reunirá hoy para 
nombre de la minoría de Unión Repu-
Mañana viernes, a las siete de la 
 i  u- dará una conferencia en el par-
comunicación del Hri- rpnublicano radical (Preciados, 1) 
El 10 de agosto no hubo ladrones ni ase- , ^obierno da argumentos a los ele 
sinos. (Vuelve a reproducirse el albo- 1 
la Lliga. Dice que puede restablecerse el 
Estatuto sin quebranto para el Estado, 
ya que los servicios de Orden público, decidir 8obre la situación creada. 
Enseñanza y Justicia pueden ser revisa | La ponencia se propone resolver hoy 
dos a pesar de esto. La política seguida'No seria ex t raño que se proponga un 
blicana, respecto a la UUHIIUUCMUIUU u iUido ep li  
Gobierno prorrogando el estado de alar-LJQJJ Em¡iio Rueda Maestro, gestor del 
ma; un pequeño ruego, ya aceptado porIAyuntamiento de Madrid, con el tema: 
el ministro de la Gobernación, de don 
Emiliano Iglesias; dictamen de pensio-
nes y créditos extraordinarios; por úl-
timo, ley de Imprenta. En el momento 
más oportuno se somete rá a votación 
la prórroga del régimen transitorio de 
Cataluña, 
Vicente Blasco Ibáñez, visto a través 
de su obra". j , M.^I 
—Los auxiliares a exL.nguir del Minis-
terio de Agricultura que perciben suel-
do de 2.500 pesetas anuales, han elevado 
instancia en el sentido de que se forme 
con ellos una plantilla cuyo sueldo má-
ximo sea de 6.000 pesetas, sin que ello 
implique nuevos gastos, porque se pres-
cindiría de las gratificaciones que hoy 
' perciben. 
I —La Comisión de propietarios de Ba-
dajoz que está en Madrid estos días, vi-
sitó ayer a los ministros de Hacienda, 
Agricultura y Trabajo, para interesarse 
sobre el visado de guías, la ley de Tri -
gos y las bases de trabajo en su pro-
vincia. 
JAEN, 5.—El día 9 se celebrará en la 
Diputación Provincial un banquete ho-
menaje al director general de Agricul-
tura y diputado por esta provincia don 
León Carlos Alvarez Lara. Han anuncia-
ai 
país una conaucta. imuiciixuic po-
demos dejar sin nuestra más explícita 
protesta. 
Han sido sancionados por el señor go-
bernador civil unos cuantos patronos 
agrícolas del pueblo de Alburquerque, que 
yo ignoro, al escribir estas lineas, si son 
o no propietarios y si, cn el primer caso 
están encuadrados en nuestra organiza-
ción. Mas, sea cual fuere BU condición, 
estará nuestra Federación siempre fren-
te a tal proceder, y yo añado que tam-
bién por nuestra parte les será, a los 
que fueren nuestros socios, aplicada la 
única sanción que está en nuectvas ma-
nos: la expulsión. 
Queda de usted muy reconocido s. s. q. 
estrecha s. m., Marcial GOMEZ CASTA* 
IÍO, presidente de la Federación d^ Pro-
pietarios de Badajoz. 
Madrid, 5 junio 1935. 
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COCHES DE NIÑO 
EÜl E B ^ E B J L M 
AVENIDA PENAL VER, 16. 
J U G U E T E S 
Gran surtido. 
mentos revolucionarios. Estima que no 
iiiniiiiiniifl 
4 
Y EL O R G A N I S M O 
N E C E S I T A . . . 
" S A L D E F R U T A " 
roto. El PRESIDENTE llama la aten-* n so V(>lver a la normalidad es 
cion al senor Maura y este contesta en fatutaria 
tonos vivos, diciendo que es intolerable E1 GEÑ;R G U E R R A D E L R I O le pre-
permitir que se pronuncien palabras 
como las del señor Santaló.) Este ter-
mina diciendo que los Gobiernos no son 
fuertes porque tengan el apoyo del Ejér 
gunta: ¿Pero no está colaborando la L l i -
ga en esa política? 
El señor VENTOSA: Pero ¿qué vamos 
a hacer? Ello no implica acatamiento a 
cito y de los agentes de la autoridad, la g i tu^ ión . A nosotros nos parece mal 
iino por su conducta honesta y legal, ;el régimen transitorio y su prolongación, ¿yer del dictamen la creación de nue-
nuevo articulo adicional en el sentido 
de pedir, en un plazo determinado, un 
plan de obras de reconstrucción. 
* * « 
La Comisión de Presupuestos volve 
rá a reunirse hoy por la mañana y por 
la tarde. E l ministro afirma que habrá 
presupuestos " ley de Restricciones en 
primero de julio. La Comisión suprimió 
„ .Es una arbitrariedad innecesaria. Por vag piazas de peones camineros, 
escamots ello herno3 votado en favor del senor 
apovándose en la opinión. 
UNA VOZ: Y en los 
(Risas.) Mascort, pero mejor expresado está nues-
El señor GIMENEZ FERNANDEZ tro criterio en el voto particular del se-
ñor Trías de Bes, que mantenemos, y 
para el cual pedimos votación nominal 
Concejionorio: FEDERICO BONET • Ap.0 501 • Madrid 
(por la Comisión) dice que las inter-
venciones de los señores Reeaséns, Ra-
hola y Santaló no se han referido para 
nada al proyecto que se debate. Se pide 
sencillamente tres meses para que la 
Comisión que ha de efectuar la revi-
sión de los traspasos de servicios a 
Cataluña lleve a término su labor. 
Se trata de un trámite señalado por 
la ley del 2 de enero perfectamente cons-
titucional. Pero no ha sido realmente este 
asunto al que se han referido los ora-
dores. E l señor Santaló y el señor Re-
caséns Siches piden concordia, y yo digo 
que mientras desde esos bancos no se 
haga una condenación clara y contun-
dente de los sucesos del 6 de octubre no 
• £ H 1. B .H ..B ,8 .B M • B D B B E 9 • B Q 3 B B B E^u . M £ 
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C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A 
El señor CAREAGA explica su voto en 
favor del señor Mascort. 
Interviene el señor GOICOECHEA pa-
ra explicar la posición de su minoría en 
el proyecto. Dice que cuando se votó la 
ley de 2 de enero, el Gobierno tenía tres 
caminos que seguir: derogar el Estatuto, 
volver a un régimen normal como en las 
restantes provincias, o adoptar el que 
L a P o l i c í a de Ba rce lona 
Persona destacada del ministerio se-
ñalaba ayer en la Cámara , a preguntas 
de los periodistas, que no se habla dic-
tado decreto ninguno, ni existía acuer-
do de Gobierno ni orden de ningún gé-
nero, sobre admisión de los antiguos 
«escamots» en el escalafón de la Poli-
cía. Hay un crédito votado por las Cor-
tes para atender a los policías que se 
hablan ya Incorporado a la Generali-
Conf l ic to un ivers i t a r io 
en Sevilla 
El ex ministro señor Giménez Fer-
nández ha anunciado al ministro de Ins-
trucción Pública una Interpelación so-
bre lo ocurrido en la Universidad de Se-
villa, en la que han dimitido el rector 
y los demás cargos académicos ante 
una disposición del subsecretario del de-
partamento relativa a calificaciones en 
el Conservatorio de aquella ciudad. 
Ido su asistencia el subsecretario de Agrí-
Asamblea Campesina cultura, señor Romero Radigales; el jefe 
L . del partido agrario, señor Martínez de 
an PoetrAior iT Velasco, y el ministro de Marina, señor 
en u a s i r o j e n z iR villanova. 
r winai mili SÍ 'n ~ - * i <i^lll|íi!|¡IP 
BURGOS, 5.—En Castrojenz se ha ce- r m c ' n A N O ^ 
lebrado con gran entusiasmo una asam- ^ ^ r - r k M C i D M A n n M 
blea de la Hermandad campesina bur- i - A C U I N r l K M A C l U f N 
galesa. Se congregaron en la plaza más j por el Dr. Bilbao. Calle de Zurbarán, 3, 
de cuatro mi l campesinos, ante los cua-jteiéfono 34609. A 0,25. Indispensable a pa-|dar la huelga durante los sucesos le 
les hablaron don Alejandro Antón, donldres, maestros, párrocos y confirmandos. Ivoluclonarios. 
Un fabricante regala una 
escuela para obreros 
&íí RCIA, 5.—Con destino a los hi-
jos de los obreros que trabajan en su 
fábrica de algodón, don Juan ^ópoz 
Ferrer ha Inaugurado una escuela, qae 
esta mañana fué bendecida. E s t á do-
t" de todos los elementos modernos 
de enseñanza y de cuanto aconseja la 
higiene Infantil. En sitio preferente .ce 
ha colocado un Crucifijo y la Imagen 
do la Fuensanta, Patrona de Murcia. 
La escuela ha sido Inscrita con el t i -
tulo de cEscuela de López Ferrer» . 
Bendijo el local un beneficiado de es-
ta Catedral, y al acto asistieron todos 
los obreros 3̂  familiares de los niños. 
El mismo señor premió a sus operarios 
con aumento de sueldo por no secun-
se siguió, un régimen transitorio. E l Es-¡dad, proyecto de Hacienda que no ha 
ALCALA. 43. MADRID 
VAPOR "MANUEL ARNUS". A CUBA Y MEJICO 
Salidas: Barcelona y Tarragona, 11 de junio. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Tenerife. 
Destino: Habana y Veracruz; al regreso, escala en Nueva York. 
r VAPOR "JUAN S E B A S T I A N E L C A N O " . A 
VENEZUELA Y COLOMBIA 
PUERTO RICO, = 
Salida: Barcelona, 18 de junio. 2 
= Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Tenerife. E 
5 Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal. 
VAPOR " C R I S T O B A L C O L O N " . A CUBA Y MEJICO 
- Salidas: Bilbao y Santander, 26 de junio. 5 
S Escalas: Gijón, Vigo y La Coruña. = 
^ Destino: Habana y Veracruz. S 
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tatuto no ha sido más que una trinche-
ra contra España, y el 6 de octubre de-
rribó esta trinchera. Los elementos re-
volucionarios que produjeron aquel mo-
vimiento, aprovechando la liberalidad del 
Gobierno, vuelven a preparar la rebeldía. 
Dice que estos momentos son muy pa-
recidos- a los de días anteriores a los 
sucesos de octubre. 
El señor Gil Robles 
Interviene el señor GIL ROBLES: Ma-
nifiesta que el Gobierno, después de la 
intervención del señor Goicoechea, no 
S puede dejar en el aire algunas afirma-
S clones que éste ha hecho. El señor Goi-
5 coechea se ha dirigido al Gobierno para 
S que expresara su criterio sobre el sis-
tema que se ha de seguir en el futuro 
en relación con los servicios de Orden 
público, Justicia y Enseñanza en Cata-
luña. No voy a hacer una defensa ni jus-
_ tificación de las actitudes de Gobiernos 
S anteriores. Me voy a referir únicamente 
al momento actual. Estas leyes, sobre las 
cuales el Gobierno tiene su criterio bien 
definido, en momento oportuno vendrán 
a la Cámara. 
No niega el Gobierno que en estoS ins-
tantes, a la política de tolerancia, a la 
comprensión con que se ha manifestado 
el Gobierno para con las oposiciones han 
contestado éstas con actos que en modo 
alguno pueden continuar. No es que va-
yamos a prolongar el estado de excep-
ción más allá de lo preciso, pero aplica-
remos en la defensa de la Nación y del 
orden todos los resortes que el Estado 
tiene en sus manos. Tenemos especial 
cuidado, dentro de las circunstancias ex-
cepcionales en que vivimos, de seguir los 
caminos que nos traza la Constitución. 
Dice al señor Goicoechea que, como con-
servador que es, no debió hacer manifes-
taciones que pudieran alarmar innecesa-
riamente a la opinión, al tiempo que vi-
gorizaban actitudes extremas. Yo tengo 
interés en que el país y la Cámara sepan 
que el Gobierno está en su puesto y que 
no habrá motivo para que se repitan su-
cesos revolucionarios. Estamos dispues-
tos a usar con toda energía y serenidad 
de los resortes que el Gobierno posee. 
(Grandes aplausos en la mayoría.) 
El señor GOICOECHEA dice que el 
ministro de la Guerra, con alguna vio-
lencia, se ha extrañado de* su actitud. 
Con toda serenidad he dicho que las fuer-
zas subversivas coincidentes en el levan-
tamiento revolucionario del 6 de octubre 
continúan su labor preparatoria. Quiero 
decir al Gobierno que el 10 de junio 
anuncié al que presidía el señor Samper 
lo que más tarde iba a ocurrir y pedía la 
inmediata vuelta al Estado de los servi-
cios de Orden público y Justicia traspa-
sados a Cataluña. 
Tres meses después los hechos me die-
ron la razón. Termina diciendo que oja-
lá los acontecimientos no vuelvan a dár-
sela otra vez. 
Interviene el señor LARA, que pregun-
ta qué medidas piensa adoptar el Gobier-
no sobre la propaganda de los partidos. 
El señor GIL ROBLES: Esas medidas 
no voy a detallarlas. Cuando su señoría 
no esté conforme con la política que siga 
el Gobierno, plantee una interpelación y 
se le contestará. 
sido obra de este Gobierno, pero las 
noticias circuladas y el malestar que, 
al parecer, hablan producido carecen 
de fundamento, pues el Gobierno no 
ha adoptado ninguna medida. 
L a ley del T r i g o 
La Comisión de Agricul tura dictami-
nó ayer el proyecto de ley de Trigos, 
aceptando el proyecto ministerial con 
algunas reformas. El precio de adqui-
sición de las 400.000 toneladas será un 
máximo de 51,50 pesetas y un mínimo 
de 50. 
L a m i n o r í a r a d i c a l 
El señor Lerroux habló ayer del or-
den público en el seno de la minoría 
radical con un criterio de gran firmeza. 
Durante un cambio de Impresiones so-
bre el paro, dijo que los proyectos del 
Gobierno tienden a remediar una ne-
cesidad de momento, porque la solu-
ción ha de nacer al cabo de algún 
tiempo de tranquilidad social, que el 
Gobierno m a n t e n d r á con toda energía, 
sin temor a lo que puedan decir deter-
minados sectores. 
A l hablar del proyecto del paro y de 
su articulado adicional, el señor Le-
rroux declaró que los radicales pueden 
manifestar su criterio en alguna ma-
nlfestaclón o en alguna enmienda, pero 
que no pueden hacer oposición á pro-
yectos Importantes del Gobierno. 
Los populares ag ra r io s 
P E T I T S 
Q U E P O R R E F O R M A 
Y L O A V A N Z A D O D E L A E S T A C I O N 
H A C E 
B A J A S D E L 2 0 A L S O P O R 1 0 0 
E N L O S M A S U L T I M O S M O D E L O S 
P o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , p a r a e v i t a r l e e n l o 
p o s i b l e l a a g l o m e r a c i ó n , a d v i e r t e q u e a b r e s u s 
t i e n d a s a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a 
Z A P A T O S d e 
Anoche se reunió la minoría popular 
agraria b*jo la presidencia del ministro 
de Comunicaciones, señor Lucia. Acor-
dó reunirse todos los miércoles, por la 
noche, con objeto de que puedan asís 
t i r los ministros y cuando le sea posi 
ble el señor Gil Robles. Después de ser 
examinados algunos puntos de orden in 
terior, el ministro del Trabajo, señor 
Salmón, hizo una exposición de su pro-
yecto de reforma de los Jurados mixtos 
y habló también de la ley de Asociado 
nes* Sus propósitos tuvieron una magni-
fica acogida en la minoría, y después de 
hablar algunos diputados para hacer 
determinadas Indicaciones, volvió a ha-
blar el señor Salmón, que recibió mu-
chas felicitaciones de sus compañeros. 
Acc ión Obre r i s t a y los 
fe r rov ia r ios 
El Comité Nacional de Acción Obre-
rista, acompañado del presidente del Sin-
dicato de Agentes Ferroviarios y Simila-
res y de varios obreros representantes de 
las Compañías del Norte, M . Z. A. y Oes-
3 < í 
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a s í t o 
el voto particular del señor Trías de Bes 
que es rechazado por 7fi votos contra 38 
Deja para hoy la votación del texto del 
proyecto y levanta la sesión a las nu*v* 
El PRESIDENTE somete a votación Wienos diez. eve 
d o 
S E V I L L A , 8 - G R A N V I A ( P e ñ a l v e r ) , 
A R E N A L , 1 2 - F E R N A N D 0 V I . 1 7 
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Presunto agente de los 
soviets, detenido 
Sospechoso de r e l a c i ó n con las iz-
quierdas en c o n c o m i t a n c i a con 
la r e v o l u c i ó n de oc tubre 
M A L A G A , 5.—Hace dos días fué de-
tenido en Málaga un individuo extran-
jero del que la Policía había sospechado 
que pudiera tratarse de un agente de 
enlace de los Soviets, por sus ex t rañas 
actividades en esta población. Los agen-
tes encargados de ejercer sobre el sos-
pechoso estrecha vigilancia comproba-
ron que el individuo en cuestión frecuen-
taba los domicilios de destacados ele-
mentos izquierdistas de la capital. Ante-
ayer en vi r tud de órdenes gubernativas 
la Policía pract icó un registro en el do-
micilio del ex concejal socialista José 
España Palma, encontrando en él al ex-
tranjero de referencia que fué inmedia-
tamente detenido, así como el dueño de 
la casa. E l gobernador civil Impuso una 
multa de 250 pesetas a España Palma 
y ordenó el ingreso del extranjero en la 
cárcel. A la Prensa Jocal se le ocultó 
cuanto se relacionaba con este asunto, 
pero, no obstante, pudimos adquirir al-
gunos detalles. 
E l detenido en los primeros interro-
gatorios dió un nombre falso, diciendo 
que era de nacionalidad yugoeslava y 
que se había refugiado en España en 
busca de trabajo; pero la Policía, en 
comunicación directa con la Dirección 
general de Seguridad, llegó a la con-
clusión de que se trataba de un indi-
viduo al parecer de nacionalidad rusa 
que en los primeros días de octubre 
fué expulsado de E s p a ñ a bajo el nom 
bre de Pofidar Marcoo Facao, de pro 
fesión periodista. E l detenido tiene 
treinta y ocho años, es hombre culto y 
domina varios idiomas. Se decía que en 
poder del detenido había sido hallada 
documentación interesante, q u e de-
muestra que ha mantenido relación 
con ciertas personalidades de izquier-
da que pudieran guardar concomitan-
cias con el movimiento revolucionario 
de octubre. E s t á comprobado plena-
mente que entre esa documentación 
figura una carta de cierto político de 
izquierdas a la que se atribuye bas-
tante importancia. Nos consta que en 
ese escrito se recomienda al sujeto en 
cuestión al objeto de que se le deje 
volver a España . 
Esta tarde circuló el rumor de que 
«e había ordenado la libertad del de-
tenido; pero sabemos que esto no es 
cierto, y, por el contrario, se activan 
Los ex pol ic ías de la Generalidad cobrarán 
sus sueldos hasta enero 
T o d a c u e s t i ó n u l t e r i o r d e p e n d e d i r e c t a m e n t e 
d e l G o b i e r n o c e n t r a l , e n c a r g a d o a h o r a d e l O r -
d e n p ú b l i c o , d i c e e l g o b e r n a d o r 
SE VA A EMPRENDER U N A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S 
E S P E C T A C U L O S I N M O R A L E S 
. (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—En la Academia 
de Jurisprudencia de Cata luña se ha 
clausurado el curso de controversias se-
manales acerca de la inconstituciona-
lidad de la ley de 2 de enero, que dejó 
en suspenso el Parlamento de la Ge 
neralidad. Han sido varias sesiones de 
más interés político que jurídico, inter-
viniendo en ellas las más destacadas per-
sonalidades del catalanismo izquierdis-
ta, que han conseguido dar la norma e 
imprimir orientación a la reunión. To-
das las conclusiones fueron aprobadas 
en el sentido de declarar Inconstitucio 
nal todo cuanto trate de menoscabar las 
atribuciones de la Generalidad declara 
da en rebeldía con su Gobierno y su 
Parlamento, No han dicho ios juristas 
catalanes qué es lo que cabía hacer al 
Gobierno central ante la realidad de la 
sublevación de los órganos autonómi 
eos. No ha tenido la Academia ni una 
palabra de condenación o repulsa para 
la sublevación, y los escasos oradores 
que han osado oponerse a la decisión de 
la Academia han visto pasar inadver-
tidos sus discursos. En las notas oficio-
sas de la Prensa sólo se hacía resaltar 
la obra catalanista e Izquierdista de 
quienes llevaron la voz cantante en esas 
discusiones, que no han trascendido 
grandemente al pueblo, a pesar del gran 
Interés que existe en que trascienda la 
labor de estudios jurídicos que es t á rea-
lizando la Academia para Cataluña, 
Una cosa quedó, sin embargo, demos-
trada de una manera Incontrovertible 
desde el primer día por el señor Ca-
rrasco Formiguera: la Inconstituclona-
los t r ámi t e s para que pueda ser ex ^dad del Estatuto de Cata luña por fal-
pulsado de España . ' tarle el requisito esencial e ineludible 
9 a a P'i;mi!iiiniiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiiiinii^ 
E l E s c o r i a l ^ e s t a c i ó n v e r a n i e g a 
L A V I D A D E L A P O B L A C I O N 
Quizá en España , entre las poblacio-
nes próximas a grandes capitales y 
playas de descanso y veraneo, no exis-
ta sitio tan bello, delicioso, agradable 
y encantador como E l Escorial. De tem-
peratura tibia y suave, de ambiente pu-
ro, de condiciones Inmejorables de h i -
giene y altura, limpias sus hermosas 
calles, amplios sus parques y frondo-
sos sus paseos, compárase E l Escorial 
& Suiza por su lindo aspecto, sus pin-
torescas campiñas y su admirable ur-
banización. Reúne el antiguo Real Si-
tio elementos de vida, centros de cul-
tura, medios de desenvolvimiento y 
progreso de que carecen en absoluto 
capitales de mayor Importancia, y por 
ello no es ex t raño que E l Escorial, que 
hace escasamente medio siglo reposa-
ba p lác idamente a la austera sombra 
de su sublime Monasterio, haya logra-
do, merced al impulso que la Corpora-
ción municipal le imprimió, acrecentar 
su importancia y atraer al forastero a 
gozar de los encantos de un paisaje 
ideal y una grata y amena residencia. 
Durante el otoño e invierno puéblase 
E l Escorial de turistas que, a t ra ídos 
por la fama de la población y maravi-
llosa grandeza de su monumento, f i ja 
por espacio de meses su domicilio en 
esta linda vi l la a t ra ído por la belleza 
de sus campos, su limpia a tmósfera y 
la confortable comodidad que el pueblo 
ofrece. 
En vcano llega a E l Escorial apenas 
el calor se deja sentir en Madrid, nu-
merosís ima y distinguida colonia, que 
prolonga su estancia hasta muy media-
do el mes de octubre. Porque es lo cier-
to que si los meses de julio, agosto y 
septiembre prestan al veraneante las 
envidiables delicias de una temperatu-
ra ideal sólo comparable a la que en 
privilegiadas costas se disfruta, las 
temporadas de otoño y primavera ofre-
cen Incomparables atractivos al viaje-
ro, no sólo por el delicado ambiente, 
envidiable reposo y quietud de la villa, 
sino por las panorámicas vistas y am-
plios horizontes que desde sus nevadas 
sierras se contemplan. Tan saludable es 
el clima en cualquier época del año, 
que aun en pleno invierno visitan la po-
blación Innumerables excursionistas que 
organizan excursiones en la mon taña y 
jiras a los valles y pinares de la juris-
dicción forestal. 
Pero descansar en E l Escorial en ve-
fano, admirar la exuberancia de su ve-
getación, disfrutar las brisas de sus 
montañas , sentir la Intensa emoción 
que en el ánimo despierta aquella bra-
va y fértil naturaleza, alcanzar con la 
vista la perspectiva de lejanías plenas 
de luz, de variedad y de encantos, equi-
vale a acercarse a esas bellas ciudades 
norteñas donde cada lugar constituye 
un rincón poético, un oasis de espléndi-
da visión, quj deja en el alma impre-
Biones imborrables. 
Porque aparte los atractivos que la 
naturaleza ofrece al veraneante es tan 
agradable la vida en E l Escorial; tan-
tas y tan variadas las distracciones que 
la colonia encuentra, y en condiciones 
tan inmejorables para cubrir hasta las 
atenciones m á s superfluas se halla el 
pueblo, que no es de ex t raña r que au 
meditadas; se ha Interesado por la ra-
pidez en las comunicaciones con Ma-
drid, asunto que, por cierto, no ha lo-
grado resolver por la coacción Inexpli-
cable y oposición violenta de la Compa-
ñía del Norte. Tiene propósito el Ayun-
tamiento, y el señor Castro ha traba-
jado infatigablemente por lograrlo, de 
organizar un servicio de "au tobús" rá -
pido a Madrid, con billete económico y 
salidas de dos en dos horas. Las ven-
tajas que la empresa ofrecía eran in-
calculables, no solamente para el vera-
neante, sino para el turista. Se ha 
©puesto a t a l mejora la Compañía y 
han sido Inútiles las visitas a los m i -
nisterios de Hacienda y Obras públi-
cas, pues la negativa fué siempre ro-
tunda. . i Qué razones asisten a estas 
grandes Empresas para Impedir tan be-
neficioso servicio? Lo ignoramos. E l se-
ñor Castro y los concejales del Ayun-
tamiento de E l Escorial señores Mora, 
Mateos, Mar t ín y Pascual no cejan en 
su enlpeño y esperan que el actual m i -
nistro accederá a tan jus t í s ima de-
manda. 
Pretende también el Ayuntamiento, 
y es iniciativa del Alcalde, señor Cas-
tro, conseguir mayores facilidades para 
la visita a l Monasterio, evitando que 
el P. N . de Turismo organice viajes en 
"au tobús" que, lejos de proporcionar al 
viajero comodidad y ventajas, le impi-
dan detenerse en E l Escorial el tiem-
po necesario para admirar la gran ma-
ravilla del mundo. Sucede que el Patro-
nato de Turismo sorprende a los visi-
tantes con unas excursiones absurdas, 
que salen de 'Madrid a las ocho de la 
m a ñ a n a para regresar a las seis horas. 
En estas condiciones el viajero no pue-
de recorrer ni un claustro del Monas-
terio. Con admirar la iglesia y los pan-
teones termina la visita. E l señor Cas-
tro pretende detener al turista no m á s 
de lo necesario, pero no menos de lo 
indispensable. Entra en los cálculos del 
alcalde y del Ayuntamiento, conseguido 
el servicio especial de "autobús", crear 
una hos ter ía estilo siglo X V I , donde, por 
un precio módico y de acuerdo con los 
hoteles, el turista pudiera hallar con 
la economía una residencia cómoda y 
espléndida en paisaje y orientación, Re-
tendriase en ella unos días y, propor-
cionándole tarjetas con una breve his-
toria de las salas que habr ía de visi-
tar, se conseguiría, a la vez que la per-
manencia del viajero, la seguridad de 
admirar amplia y detenidamente las 
bellezas de la octava maravilla del 
mundo. 
Ciertamente que hoy, en orden a la 
comodidad, E l Escorial no envidia a los 
mejores rincones de Europa, Son, en 
efecto, el Hotel Miranda y Suizo y los 
hoteles Pinar y Regina edificios sober-
bios, lujosos, con espléndidos salones de 
recreo y habitaciones con baño, verda-
deramente regios. Desdé sus terrazas 
contémplanse encantadores paisajes y 
es delicioso asomarse a sus miradores 
y gozar de la Inenarrable vista que des-
de allí se contempla. 
Análogas condiciones reúne el Hotel 
Jardín, situado en el lugar m á s pinto 
del plebiscito popular. Pero eso es cosa 
que no conviene defender a quienes a 
todo trance quieren aprovechar cuantas 
ocasiones se presenten para hacer am-
biente catalanista. L a ocasión actual 
parece en extremo propicia, pues las 
masas vuelven a soliviantarse, manifes-
tándose en forma análoga a como lo ha-
cían en los mejores tiempos de la Es-
querra. 
Además de la manifestación de ayer 
se ha celebrado en la "Fuente de la 
Mina", de Las Planas, un "aplech" de 
los "separatistas intransigentes", con 
banderas con la estrella solitaria, y g r i -
tos, y carteles, hasta que una pareja de 
Mozos de Escuadra (que es tán realizan-
do una admirable labor de orden y po-
licía, excelentemente mandados por el 
laureado capi tán Lizcano de la Rosa) 
se enfrentó con los manifestantes, po-
niéndolos en fuga, después de arrebatar-
les sus banderas y de detener a cuatro 
directivos, que han sido trasladados a 
Barcelona, 
L a condena de los ex consejeros de 
la Generalidad ha de servir para una 
campaña sentimental de liberación y de 
amnis t ía . Todavía sigue "La Humani-
tat" publicando & diario el discurso de 
Ossorio en defensa de Companys. Esta-
mos en vísperas de un serlo recrudeci-
miento de la propaganda separatista en 
Cata luña ,—ANGULO. 
BARCELONA, 5.—El gobernador ge 
neral Interino manifestó este mediodía 
que había hablado por teléfono con el 
ministro de la Gobernación sobre el pro-
blema de los policías de la Generalidad, 
y que el señor Pór te la le ha pedido ha-
ga constar que el proyecto pendiente de 
aprobación en el Parlamento no es obra 
del actual ministro. De momento se les 
abonarán a dichos policías los sueldos 
desde el mes de enero, y por lo que se 
refiere a la Generalidad, és ta ha acor-
dado abonarles los meses de octubre, no-
viembre y diciembre, con cargo al ca-
pítulo de gastos de Orden público. Co-
mo ahora el Orden público no es t á en 
manos de la Generalidad, toda cuestión 
ulterior por parte de los citados agentes 
debe encaminarse directamente al Esta-
do. Estos ex policías podrán entrar al 
servicio del Estado cumpliendo los t rá -
mites fijados; acreditando que es tán en 
las condiciones que señala el Reglamen-
to y por riguroso Escalafón, 
Añadió que el Consejo de Gobernación 
se propone emprender una intensa cam-
paña contra los espectáculos Inmorales, 
La próxima semana — a g r e g ó — les 
daré nota del lugar donde se celebra' 
r á el primer Consejo de este Gobierno, 
Dijo, además, que en breve se cele-
b r a r á una Asamblea de las fuerzas 
vivas de la ciudad para tratar del re 
Integro a la Generalidad de la recau-
dación de las contribuciones, y, espe 
cialmente, para dejar bien aclarado el 
porqué se solicita t a l reingreso. Es 
preciso—añadió—desvanecer la Inter 
pretación er rónea que ha circulado so-
bre este particular, y se ha dicho en 
determinados sectores que la Genera-
lidad tiene Interés en tener a su cargo 
este servicio para favorecer a algunas 
clases sociales. Lo que se busca con tal 
servicio es el reintegro a la Generali 
dad de un servicio que no representa 
para el Estado i el m á s pequeño sacri-
ficio, y que s i hay Interés por dicho 
servicio es porque con el mismo todos 
encuentran mayores facilidades que 
ahora. L a Asamblea se celebrará esta 
misma semana, y las conclusiones se-
r á n entregadas por una Comisión. 
Después dijo que los representantes de 
las empresas periodísticas de Madrid le 
hablan visitado, para exponerle las difl 
cuitad es con que tropiezan para- la venta 
de sus periódicos, y que para evitarlas 
había ordenado a los dueños de quioscos 
de periódicos que la venta se haga 
por encima de las dificultades que exis-
tan entre loe vendedores y los corres-
ponsales administrativos de los citados 
periódicos. 
En relación con el discurso del con-
sejero, señor Jover y Nonel, y a pre-
guntas de un informador, contes tó: 
—Lo que yo dije fué que los conseje-
ros, en nuestra actuación dentro de es-
ta Casa, no ser íamos partidistas, pero no 
podrá evitarse, n i hay manera de hacer-
lo, que el señor Jover y Nonel haga po-
lítica cuando a c t ú a como particular; 
pero como consejero, ninguno de los que 
forman el Consejo ha propuesto una 
medida que pueda ser tildada de t a l ; 
es decir, que nadie util iza el resorte 
que pueda facil i tar las funciones guber-
nativas para ponerlo al servicio de su 
partido. 
A otra pregunta sobre la denuncia 
presentada por los afectados por la 
quiebra de una fábrica de hilados al 
Consejo de Justicia, el señor Pich y 
Pon dijo que como en la denuncia se 
decían varias cosas, la envió a informe 
del fiscal, quien hasta la fecha no la 
había devuelto informada. 
A disposición del Juzgado 
L A INCONSTITUCIONALIDAD DE L A N. R. A, 
E l director de la N . K, A . , m í s t e r Donald S. Richberg, en el momento 
de abandonar el Capitolio d e s p u é s de serle le ída l a sentencia del T r i -
bunal Supremo, en l a que se declara u n á n i m e m e n t e l a inconstitucio-
nal ldad de la famosa ley de R e c o n s t r u c c i ó n nacional 
(Fo to Vida l . ) 
B a h r a m , del Aga Khan, g a n ó el Derby 
S a c ó d o s c u e r p o s a " R o b i n C o o d f e l l o w " , q u e e n t r ó s e g u n -
d o . E n t e r c e r l u g a r l l e g ó ^ F i e l d T r i a l ^ d e l o r d A s t o r 
LO MAS SALIENTE B E LA FAMOSA C A R R E R A D E S D E 1 8 7 8 
LONDRES, 5,—El resultado del «Der-
by», que se ha celebrado esta tarde en 
Epsom, ha sido: 1, B A H K A M (Bland-
ford-Friad's DangMer), del Aga Khan, 
montado por F . Fox. 
2, "Robín Goodfellow* (Weston), de 
Sir Abe Bailey. 
3, "Fieid TñaA" [(Dick), de lord As-
tor. 
4, "Theft (Wragg), del Aga Khan. 
E l tiempo invertido por el ganador 
ha sido de 2 minutos, 36 segundos, dos 
m á s que el «record» establecido por el 
caballo «Hyperion», de lord Derby, en 
1933, L a distancia entre el primero y 
el segundo ha sido de dos cuerpos, y en-
tre el segundo y el tercero de cuerpo y 
medio. 
Las apuestas quedaron asi: «Bahram», 
5 a 4; «Robín Coodfellow», 50 a 1; 
«Field Trial», 9 a 1. 
La carrera de este año era la CLV, y 
ha sido presenciada por cerca de un 
millón de personas. Infinidad de gente 
ha estado directamente interesada en 
esta prueba, por tener boletos de la 
Lotería Irlandesa en relación con la ca-
rrera, o sencillamente, haciendo apues-
tas populares. 
Millares de ciudadanos han acampa-
do en las llanuras de Epsom, durante 
la ú l t ima noche, para lograr un buen 
sitio, A l amanecer llegaron los caba-
llos e hicieron unas exhibiciones en las 
cercanías del hipódromo. 
Esto fué presenciado por centenares 
de gitanos, con sus carromatos típica-
mente adornados. 
Los espectadores utilizaron para su 
transporte trenes eléctricos, que sallan 
de Londres a las seis de la mañana , bi-
cicletas, motocicletas, caballos, carre-
tas y algunos en aeroplano, alrededor 
de los cuales evolucionaban los auto-
giros de la Policía, que controlaban el 
tráfico por «radio». / 
A las 2,55 de esta tarde, los caballos 
desfilaron ante las tribunas y entonces 
desaparecieron en la dirección de la sa-
lida,—United Press. 
• • * 
¿ Quién no ha oído hablar del «Der-
by» ? He aquí la carrera por excelencia, 
el summum del deporte hípico, que se co-
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Jueves 6 de junio de 1935) 
Luna: Creciendo (cuarto 
creciente, el 9) . E n Ma-
drid sale a las 9,28 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
11,28 de la noche. Luce 
durante la noche del jue-
ves al viernes 3 horas y 47 minutos. 
Sol: En Madrid sale a las 4,45 y se 
pone a las 7,41. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 13 minutos y 6 segun-
dos. Dura el día 14 horas y 56 minu-
tos, o sea 2 m á s que ayer. Cada cre-
púsculo, 33 minutos.^ 
Planetas: Lucero de la mañana . Sa-
turno (a Saliente). Lucero de la tarde. 
Venus (a Poniente); también Marte 
(casi en el meridiano) y Júpi te r (a Sa-
liente), que bri l la toda la noche. 
Los relojes en desacuerdo 
Como en la a tmósfera no pasa nada 
de notable, justo es que hoy la aban-
donemos un poco para meternos en 
cuestiones astronómico-relojeras. 
Dicen que los relojes del Palacio de 
Comunicaciones no es tán acordes entre 
sí, n i con el Banco de España , que está 
enfrente de ellos. Puede ser; son obras 
humanas. 
Pero el reloj del ministerio de la Go-
bernación, ¿ por qué se supone que siem-
pre va bien? Pues porque todos los dias, 
a las doce de la mañana , se le com-
prueba, oyendo la señal que por medio 
de un timbre eléctrico dan desde el Ob-
servatorio Astronómico al relojero que 
cuida del aparato y que ha de acudir a 
esa hora a inspeccionarlo. No siendo a 
esa hora, puede también i r adelantado 
o atrasado, aunque siempre lo se rá en 
cantidades de tiempo pequeñísimas, dada 
su buena construcción, que, como sabe 
todo el mundo, es debida a aquel famo-
so relojero leonés, Losada, que se fué 
a Londres y allí alcanzó celebridad en 
su profesión. E l cual, ya viejo, regaló 
a su Patria ese recuerdo verdaderamen-
te útil . 
Tras de esa pregunta cabe esta otra: 
" ¿ Y cómo saben en el Observatorio As-
tronómico cuándo son en punto, en pun-
to, las doce oficiales, o sea, el mo-
mento del paso del sol medio por el me-
M á s ataques en Italia contra Inglaterra 
L a P r e n s a i t a l i a n a n o t i e n e í e e n l o s t r a b a j o s 
d e l a C o n f e r e n c i a d e M i l á n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 5.—Bien sabe junio que aquí 
no hay voz para otra cosa. Pueblo de 
contrastes— al f in, latino—, I ta l ia pue-
de ser de la alabanza o del reproche, 
pero siempre por juicio, que no por no-
ticia. La noticia que aquí se produzca 
ha de venir de fuera, v ía internacional, 
sencillamente. Porque I ta l ia es tá hecha 
más para los demás que para sí. 
Problemas coloniales tienen la pala-
bra. Sabemos que esta clase de proble-
mas, que apenas siente el pueblo inte-
resado, no pueden interesar ya a los 
demás pueblos como tema fundamen-
tal. Dejaría de hablar de ello aun cuan-
do hablar de otra cosa, en medio de 
ello, fuese imitar al joven Jomeviking, 
de la leyenda nórdica, que, a punto de 
morir, se lamentaba de que la sangre 
pudiera manchar su hermoso traje, 
Pero es que el problema de Abisinia 
no es tá solo. Van adheridos a él deta 
lies de la vida europea que dibujan una 
sonrisa escéptica sobre todo lo que pa-
recía cordialidad desinteresada. Los pe-
riódicos publican, exponen a la vindicta 
popular, retratos de un coronel sueco y 
de dos oficiales belgas, a quienes se 
acusa de Instruir a las tropas abisinias, 
Y a t a l punto de crí t ica sobre la acti-
tud del Gobierno italiano ha llegado la 
Prensa inglesa, que "II Giomale d'Ita-
lia" le gr i ta hoy desde su fondo: "No 
reconocemos a Inglaterra ningún titulo 
de supremo control en los hechos de 
Europa o del mundo; n i reconocemos 
a los periódicos bri tánicos ningún mé-
rito para asumirse, a costa nuestra, el 
papel de defensores o tutores de nadie, 
A menos que Inglaterra declare abier-
tamente que se asocia con Etiopía, fren-
te a Italia, en una alianza excepcional 
para la historia civil del Imperio bri tá-
nico. Esto confirmaría de una vez que i ees a potros y potrancas de tres años, 
Inglaterra labora no tanto por la paz pero la distancia no fué la actual, sino 
como por sus propios intereses, Italia una milla (1.609 metros). Ya se sabe 
A G A K H A N 
rre todos los años en Epsom, Invaria-
bleir.-'nte el miércoles siguiente a Pen-
tecostés, La carrera del Derby no ea 
la primera que se inst i tuyó entre las 
pruebas más clásicas. Cuatro años an-
tes se habla fundado el «Saint Leger», 
y uno antes la carrera de los «Oaks». 
Esta gran carrera la fundó el duo-
décimo lord Derby—de aquí su denomi-
nación—el año 1780, 
* « « 
Antes de esta época ya se celebra-
ban carreras de caballos en Epsom, re-
montándose la primera hacia el año 
1648. Ahora bien, las carreras de allí 
s ó l o se hicieron célebres hacia el 
año 1727. 
* * * 
La primera carrera del «Derby» tuvo 
una insignificante dotación, total unas 
1.945 pesetas. Ya se reservaba enton-
•i i i i ini i i i i i i i i i imi n m m n i i i i i i i 
jjres/on 
f íen te el número de veraneantes y vía- resco, en medio de la Sierra, frente al 
jeros que a E l Escorial llegan a desean-[cerro de San Benito y rodeado de un 
sar los meses en que el calor lanza de ¡pinar que sirve de comedor en verano. 
Madrid y aun de playas y balnearios a! E l Hotel J a rd ín es, sin duda, el mejor 
cuantas gentes abandonan su residen 
cía en busca de ambiente puro y fresco. 
E l Ayuntamiento, presidido por el co-
nocido hombre de negocios, experto abo-
gado y exquisito artista señor Castro, 
Y ™ ^alizando una labor por todos 
conceptas digna de elogio y aplauso. 
obrPr?njUrad0 ^ a m e n t o la crisis 
o b r ^ de S n L T " " 1 0 COn 
situado de E l Escorial. Muy próximo, 
por cierto, a E l Pinar. Estos tres ho-
teles son únicos y los mejores, más con-
fortables y m á s cómodos de San Lo-
renzo. 
Seguramente que el antiguo Real Sitio, 
de día en día más visitado por artis-
tas, veraneantes y turistas, acrecenta-
rá su mundial reputación de villa coque 
BARCELONA, 5, — Han sido puestos 
a disposición del Juzgado cuatro indivi-
duos, detenidos ayer en las Ramblas, con 
motivo de una manifestación en favor 
de los ex consejeros de la Generalidad. 
Detención de un atracador 
BARCELONA, 5.—La Policía ha de-
tenido a Manuel Guallar, de veintiún 
años, alias "el Gitano", autor del atra-
co a una farmacia de la calle Baja de 
San Pedro, 57, 
El detenido ha sido reconocido por el 
farmacéutico. 
cion constantes y bien,tona, alegre e incomparablemente bella. 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Nos dominan las alias presiones y 
por eso no Hueve. Sólo en Galicia y 
en Pamplona, donde han caído ocho 
milímetros de agua. Máximas de 30° 
sólo en Murcia 
ridiano de Greenwich (Londres) ? Pues 
por la marcha de las estrellas, que re-
gulan con precisión de reloj fabricado 
por el Criador lo que se llama "hora 
sidérea". De és ta deducen la solar. 
Lectores: E l tiempo atmosférico lleva 
trazas de continuar como ayer. 
METEOR 
N . L l . (Barrado, Cáceres).—Mil gra-
cias por sus datos. ¡Ustedes sí que tie-
nen lluvias abundantes! 
E. F. C. (Talarrubias, Badajoz).—Es 
usted un maestrazo dibujando gráficos. 
Siga por ese camino. 
Boletín meteorológico 
Luvia recogida.—Coruña, 5 mil ímetros; 
D e l í n e a s 
m o d e r n a s 
y e s t i l i z a d a s , l a s 
g a f a s C O T T E T 
a r m o n i z a n s u 
e l e g a n c i a i n c o n -
f u n d i b l e a l o 
m a y o r c o m o -
d i d a d . 
P R I N C I P E J 5 M A D R I D 
PUERTA D E I A N 6 E U Q B A R C E L O N A 
Asesinan a un funcionario 
soviético 
Desempeñaba papel preponderante 
en la colectividad de campesinos 
ROSTOW D E L DON, 5.—La Agencia 
Tass comunica: Durante la noche del 3 
de junio ha sido asesinado en la capital 
de Crimea el funcionario soviético Irina 
Chkolnaya, que desempeñó papel pre-
ponderante en la colectividad de los 
campesinos, y que recientemente fué 
nombrado para el puesto de suplente del 
Soviet local. 
Los asesinos no han podido ser Iden-
tificados todavia. 
Italia 
defiende sus derechos y ninguna nación 
digna de este nombre puede detener la 
mano que se mueve para una ta l de-
fensa." 
Ayer, con motivo de haber desembar-
cado en Ñápeles 329 obreros italianos 
de los que han enfermado en Africa 
oriental, los diarios ingleses publicaron 
informaciones pesimistas que hoy su-
blevan a la Prensa de Italia, hasta e" 
punto de decir que algunos de ellos dê  
ben de tener "un público de bestial ig-
norancia". Este bello diálogo periodis 
tico entre dos naciones que se retra-
taron juntas en Stresa hace un mes, y 
estas acusaciones que se cruzan de uno 
a otro país, no pertenecen ya tanto al 
problema etiópico como a la sensibili 
dad de todo el mundo. Cuando se anun 
ció, sobre la conducta del Gobierno fas-
cista, el "paso" de Inglaterra y Fran 
cía, Mussolini lo paral izó de un grito. 
Algo habr ía de cierto a l decir nosotros 
que el conflicto Italoabisinio se abrir ía 
de par en par muy pronto, y no l im-
piamente, a solas entre las dos nacio-
nes. Inglaterra, que va muy delante de 
los dias que vive, no sabe ver esto con 
conformidad. Mientras el embajador ex-
traordinario de Hit ler es acogido ama-
blemente en Londres para tratar de los 
armamentos navales de Alemania, los 
periódicos Ingleses le ladran a la som-
bra lo que I ta l ia proyecta sobre A f r i -
ca oriental. Acaso queden aún en la po-
lítica de los pueblos cosas inéditas que 
se nos den a conocer mañana,—GARCIA 
VISOLAS. 
* » « 
ROMA, 5,—^Adquiere caracteres viru-
lentos la polémica entablada entre la 
Prensa inglesa y la italiana acerca de 
la cuestión de Abisinia, 
E l "Lavoro Fascista" estima que la 
razón de la actitud Italófoba de los pe-
riódicos Ingleses hay que buscarla en los 
temores fantást icos de los Ingleses de 
que Italia, al hacer valer sus derechos 
en Etiopía, pase a ser un propietario 
desagradable en el Continente africano 
y que, al mismo tiempo, podría ejercer 
dominio Inquietante en el camino de las 
Indias, 
Es asombroso que Inglaterra consi-
dere a Abisinia como una nación libre 
que no necesita civilizarse, mientras que 
los pueblos de la India, con su antiquí-
sima civilización, necesitan absoluta-
mente el control paternal de Inglaterra, 
C A M I O N E S 
Santiapo, 3; Pontevedra, 3; Vigo, 2; Oren-
se, 9; Pamplona, 8, 
Temperaturas,—La Coruña, Mínima, 11; 
Santiago, 15 máxima, 8 mínima; Ponte-
vedra, 18 y 13; Vigo, 19 y 13; Orense, 19 
y 11; Gijón, 18 y 14; Oviedo, 20 y 12; San 
tander, 18 y 12; Igueldo, 12 mínima; San 
Sebastián, 20 y 11; León, 7 mínima; Za-
mora, 18 y 9; Falencia, 17 y 6; Burgos, 
16 y 6; Soria, 17 y 7; Valladolid, 19 y 6; 
Salamanca, 17 y 7; Avila, 14 y 5; Sego-
via, 16 y 5; Navacerrada, 10 máxima; 
Madrid, 22 y 8; Toledo, 22 y 11; Guadala-
jara, 20 y 8; Cuenca, 17 y 7; Ciudad Real, 
21 y 8- Albacete, 10 mínima; Cáceres, 23 
y 9; Badajoz, 23 y 11; Vitoria, 19 y 10; 
Logroño, 21 y 9; Pamplona, 10 mínima; 
Zaragoza. 24 y 14; Gerona, 25 y 15; Bar-
celona, 24 y 16; Tarragona, 27 y 17; Tor-
tosa, 26 y 18; Teruel, 21 y 7; Castellón, 
25 y 18; Valencia, 29 y 19; Alicante, 26 
y 18; Murcia, 18 mínima; Sevilla, 26 y 
12; Córdoba, 26 y 13; Jaén, 25 y 14; Bae-
za,' 22 y 10; Granada, 24 y 12; Huelva, 
25* y 14- San Femando, 15 mínima; Al-
geciras,'27 y 15; Málaga, 29 y 18; Alme-
ría, 22 y 15; Palma de Mallorda, 14 mí-
nima; Mahón, 25 y 16; S. Cruz de Te-j 
nerife, 19 mínima. 
P? 01 IAS ACACIAS,6- r? 7l7bfl 
que ahora se corre sobre una milla y 
media, es decir, 2.414 metros. 
E l pr imer ganador del Derby 
E l primer ganador del «Derby> fué 
«DIomed>, propiedad de sir Charles 
Bunbury, 
i Este propietario, sumando el impor-
te del premio y las suscripciones («pon-
i ó ) , habla cobrado nada m á s que 
2.000 pesetas. •» - ¿ 
En cambio, el maharadjah de Raj-
pipla, el propietario del úl t imo ganador 
del Derby (1934), que ha sido «Wind-
sor Lad», cobró nada1 menos que pese-
tas 346.000. 
» • « 
«Diomed» ganó todas sus carreras 
a los tres años. 
No corrió • nunca a los cuatro ni a 
los cinco. Corrió - a los seis años, pero 
s in .éxi to , y fué enviado entonces a la 
yeguada en Up Oark, cerca de Chiches-
ter, cuyo salto se pagaba a 81 pesetas, 
cantidad ridicula si se compara con los 
precios actuales. Llegó a elevarse a ra-
zón de 780 pesetas; se redujo a 390, y 
a los veintiún años volvió a ser de 81 
pesetas. 
«Diomed» fué exportado a los Esta-
dos Unidos por unas 1,950 pesetas, y 
su comprador realizó un buen negocio 
durante la t ravesía , pues, al llegar a 
Nor teamér ica fué revendido en pese-
tas 38.850 al coronel Hoomes, E l ca-
ballo murió en la yeguada de éste, en 
Virginia, a los treinta y un años. 
* * * 
E l fundador de la prueba, lord Der-
by, sólo ganó la prueba siete años des-
pués de su institución, 1787, con el ca-
ballo "Sir Pé ter" , uno de los caballos de 
carreras m á s célebre. 
No lo volvió a ganar hasta el año 
1924, con "Sansovino". , 
* * « 
E l primer propietario ganador del 
"Derby" volvió a ganar la prueba en 
dos ocasiones: la primera, el año 1801, 
con "Eleanor", y la segunda, el año 
1813, con "Smolensko". 
* * * 
A propósito de "Eleanor", que fué una 
potranca. Desde la fundación del "Der-
by", solamente seis yeguas ganaron la 
gran carrera: "Eleanor" (1801), "Blink 
Bonny" (1857), "Shotover" (1882) "Sig-
norinetta" (1908), "Tagalie" (1912) y 
"Fifinella" (1916). 
Tre in ta y tres participan-
tes en 1852 
E l mayor número de participantes en 
el «Derby» fué de" 33 caballos. Fué el 
año 1852. en que ganó Daniel O'Rourkc. 
E l menor campo fué de cuatro caba-
La gran tribuna de Epsom durante la n gran carrera 
Jueves 6 4e junio de 19á6 E L D E B A T E 
MADRÍÍ).—Año XXV.—Nrtrri 
lias, el año 1794. en que ganó "Daeda-
lua", 3e loM GroAvenOr. 
• • « 
E l hipódromo de Epsom, donde se co-
rre el « D e r b y» no es una pista 
c e r r a d a .como corrientemento, sino 
abierta, una especie de herradura irre-
grular. 
» * * 
En los últimos cuarenta años, la prue-
ba sólo ha sido ganada por tres extre-
mos "outsiders", cotizados a 100 con-
t ra 1. Fueron "Jeddah" (1898), "Sig-
norinetta" (1908) y "Aboyenr" (1913). 
Un incidente sensacionai 
Vivos ataques de la Prensa francesa 
los radicales-socialistas 
M U C H O S P E R I O D I C O S P I D E N L A D I S O L U C I O N 
(VHMIO de primera plana) 
PARIS. 5.—Como se esperaba, el pre-
sidente del Senado ha invocado su falta 
de salud y su edad para declinar el eh-
E l "Derby" más sensacional se dispu- cargo que recibiera ayer por la noche, 
tó el año anterior a la gran guerra.: Rn vista de elio, Lebriin llamó a Laval, 
es decir, el 1913, Cuando los caballos| qU0 aceptó, bajo reserva de las consul-
abordarpñ la úl t ima curva, el recodo de, tas que había de celebrar con diversos 
Tattenham, una sufragista se lanzó a grupos y personajes de la Cámara , y 
la pista y dió lugar a que cayera el qUe en realidad se reducían a establecer 
caballo "Anmer", propiedad del Rey in-j fii contacto con loa socialistas y loa ra-
glós. E l caballo quedó cojo. | dicales - socialistas, sobre todo estos úl-
E l caballo "Craganour" pasó la meta i timos, de quienes depende la suerte de 




La carrera del "Derby" estaba abier-
ta antiguamente para toda clase de ca-
Mientras los radicales-socialistas deli-
beraban, Laval recibió a una serie de 
personas de la derecha y. del centro y 
además al director del Banco de Fran-
cia, Tannery. Poco después León Blum 
ballos, incluso los castrados. A partir je comun¡C5 la decisión de los socialis-
del año 1902 se decidió que en el "Der 
by", "Dos M i l Guineas" y "Copa de 
Oro de Aseóte sólo podrán participar 
los potros y potrancas. 
E l año 1895 corrió por ú l t ima vez en 
el "Derby" un castrado; fué "Curzon", 
de mís t e r Cannon, que llegó segundo 
de t r á s de "Sir Visto". 
* * * 
Han sido varios los propietarios que 
han ganado el «Derby» en dos años con-
secutivos. Son ellos: Sir Standish con 
«Spread Eagle» y «Dldelot» (1795-96), 
lord Egremont con «Hannibal» y «Car-
dinal Beaufort» (1804-05), duque de 
Grafton con «Pope» y «Whalebone» 
(1809-10), Sir Hawley con «Beadsman» 
y «Musjid» (1858-59), duque de Portland 
con «Ayrshire» y «Donovan» (1888-89) 
y lord Rosebery con «Ladaa» y «Sir Vis-
to» (1894-95). 
• * * 
Desde que existe el «Derby» solamente 
se registraron dos empates; el primero 
fué en el año 1828 entre «Cadland» y 
«The Colonel». Los dos repitieron la ca-
rrera y ganó el primero. E l segundo fué 
en el año 1884 entre «St. Gatien» y 
«Harvester» . No se repit ió la carrera 
entre ellos, de modo que los dos fueron 
los vencedores oficialmente. 
U n "cambiazo" 
En la carrera del «Derby» de 1844 llegó 
en primer lugar, el caballo llamado 
«Running Rein». Pero se descubrió que 
en vez de tres tenía entonces cuatro 
años, y que el ta l «Running. Rein», era 
ni más ni menos que el caballo «Macea 
beus», que luego se llamó <vZanoni». Por 
esta razón fué descalificado y se procla-
mó vencedor el que había llegado en se 
gundo lugar, «Orlando», del coronel 
Peel. 
* » « 
Desde su fundación nunca se interrum-
pió el «Derby». Durante la Gran Gue 
rra, más concretamente, los años 1915 
al 1918 se disputó en el hipódromo de 
Newmarket, 
* * * 
El jinete que m á s ha ganado el «Der-
by» es Steve Donghue. Montó a seis ga-
nadores: «Pommern» (1915), «Gay Cru-
sader» (1917), «Humorist» (1921), «Cap-
tain Cuttle» (1922), «Papyrus» (1923), 
y «Manna» (1925). 
* * « 
Sólo a una mujer le cabe el honor de 
haber triunfado con sus colores. Se tra-
ta de lady James Douglas. 
» « « 
En los últ imos diez años, el Derby fué 
ganado por los siguientes: 
1926. —"Coronach" (11-2). 
1927. —"Cali Boy" (4-1). 
1928. —"Felstead" (33*1). 
1929. —"Trigo" (33-1).' 
1930. —"Blenheím" (18-1). 
1931. —Cameronian" (7-2). 
1932. — " A p r i l the F i f t h " (100-6). 
1933. —"Hyperion" (6-1). 
1934. —"Windsor Lad" (15-2). 
1935. —"Bahram", 
tas de no participar en el Gobierno, .y 
a las siete de la tarde supo que, aun 
habiendo aceptado la fórmula de los ra-
dicales de que los plenos poderes que-
dasen limitados a aquellas medidas que 
fuesen necesarias para la defensa del 
franco, la participación de los radicales 
en el Gobierno solamente había sido 
aprobada por 31 votos contra 27, cuan-
do el grupo cuenta en la Cámara con 
160 diputados. En vista de ello dió por 
descontado que la misma falta de dis-
ciplina que se había puesto en eviden-
cia, cuando llegó el momento de votar el 
proyecto del Gabinete Bouisson se repe-
tiría, y marchó al Elíseo para declinar 
el encargo que había recibido. 
Lebrun llamó entonces a Herriot y 
Delbos, este últ imo el jefe de la mino-
ría radical-socialista de la Cámara, y 
ofreció al primero la misión de formar 
Gobierno; pero a aquella hora los ra-
dicales-socialistas negociaban con los 
grupos de izquierda la formación del 
cartel," y Herriot se creyó obligado a no 
aceptar. Entonces el Presidente de la 
República llamó a Pietri , ministro de 
Marina en el Gobierno anterior y can-
didato a ministro de Hacienda con La-
val. 
Pietri, encargado 
tos de seguridad colectiva para reali-
zar el desarme, la estabilización de las 
monedas y la organización de inter-
cambios económicos. 
En el dominio de la política interior 
se pide la nacionalización de las indus-
trias básicas, medidas rigurosas para 
someter al Banco de Francia y a los 
otros Bancos a la política gubernamen 
Anuncian !a huelga en la 
Ciudad Universitaria 
» — 
Piden el despido de un obrero que 
s o l i c i t ó ingreso en Asa l to 
E L SEÑOR PORTELA LA DECLA-
RARIA ILEGAL 
U L T I M A H O R A 
Un millonario español se-
cuestrado en Cuba 
L A H A B A N A , 5.—La Policía anuncia 
que el millonario Antonio San Miguel, 
de setenta años, nacido español, ha sido 
secuestrado cuando iba en su automó-
vi l por la carretera próxima a su resi-
dencia <en el barrio de Víbora.—United 
Press. 
E l subsecretario de Gobernación, de 
madrugada, dió a ios periodistas los Oposiciones y 
nombres de los agentes que intervinie-1 
ron en la captura de los asaltantes de 
un a lmacén de maderas de Zaragoza; 
son: don Rafael Castillo Avila y don tal de defensa de las libertades públl- ^Jan1ri<luf Villegas, agentes de 
'Vigilancia, y el cabo del quinto grupo cas, mejora de la clase obrera. 
Con esta respuesta la delegación de 
los grupos de izquierda encargó a ún 
Comité el estudio de las proposiciones 
socialistas, y esta Comisión ha conside-
rado que son inaceptables numerosos 
puntos de dicho programa, en el cual 
se apuntan, entre otras cosas, la diso-
lución de la Cámara , reducción de loa 
gastos de la defensa nacional, naciona-
lización de determinadas industrias y 
de los seguros y medidas enérgicas ron 
respecto al Banco de Francia. 
La gran mayor ía del grupo radical-
socialista opina que son inaceptables, 
y opina que no conviene negociar con 
respecto a una participación de loa so-
cialistas en el Poder. 
Contra el Gran Oriente 
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La incorporación de "cuo-
tas", el, primero de julio 
E l «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publicó ayer la incorpora-
ción a filas, el 1.° de julio próximo, de 
los 3.694 reclutas acogidos a los be-
neficios del Capítulo X V i r del Regla-
mento de Reclutamiento, segunda mi-
tad del cupo de filas fijado por orden 
circular de 26 de septiembre, pasado. 
Los pertenecientes al segundo lla-
mamiento, ingresarán en da Hacienda 
e] segundo plazo de la cuota, desde el 
1.a de jul io al 26 de, diciembre próximo. 
Los que no lo. efectúen cont inuarán. en 
filas como soldados de-haber, determi-
nándose, previo sorteo, si les corres-
ponde formar parte del cupo de filas dd 
Africa o Península, y si, por lo tanto, 
deben continuar en el Cuerpo a que 
es tán destinados o pasar hasta com-
pletar el áño de servicio, a un Cuerpo 
de la guarnición de Africa. 
m m m •iiiiniiiiiniiiniüiniiüniiiiiniiiinininiüHiiüiBi 
Nos Dr. D. Jerónimo Ar-
mario y Rosado, Pbro., 
Protofiotario Apostólico "ad instar par-
ticipantium". Dignidad de Tesorero de es-
ta Santa, Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia, Vicario General de este Arzobis-
pado por el EMMO.' Y RVMO. SR. DR. 
DON EUSTAQUIO I L U N D A I N Y ES-
TEBAN, CARDENAL-ARZOBISPO DE 
SEVILLA, etc., etc. 
Hacemos saber: 
Que ante Nos se instruyen diligencias 
para declarar la muerte presunta de don 
Baldomcro Alamo García, natural de Cór-
doba, de cincuenta y nueve años de edad, 
hijo de don Baldomero y de doña Fran-
cisca, casado con doña Genoveva Páez 
Serrano en la dicha ciudad de Córdoba, 
el cual se ausentó del lado de su esposa 
hace unos veinticinco años, sin que desde 
entonces se hayan tenido noticias de él. 
A fln de proceder a lo que h^ya lugar; 
Pietr i ha reservado su contestación 
hasta que celebre entrevistas con los 
jefes de los distintos grupos parlamen-
tarios, especialmente con los radicales. 
Dijo a los periodistas: "Todo lo que 
he podido prometer al Presidente de la 
República—que me ha hecho un gran 
honor creyendo que puedo conseguir 
buen resultado donde otros m á s califi-
cados que yo han fracasado—es tratar 
de ponerme en contacto especialmente 
con los radicales y celebrar con ellos 
las entrevistas indispensables. 
"Se me ha dicho que podría estable-
cerse una fórmula de poderes extendi-
dos menos rigurosa que la anterior. Ten-
go el deber de esclarecer ese punto con 
los radicales, aunque creo que es difí-
cil conseguir buen, resultado respecto 
plazos sin que el Gobierno disponga de 
la plenitud de medios que le son nece-
sarios. Voy a hablar de esas cuestiones 
con Herriot e Ivon Delbos". 
Pietr i se dirigió al ministerio de Ma-
rina y de allí al Senado para conferen-
ciar con Jeanneney. Después visitó al 
primer vicepresidente de la Cámara , 
a Bouisson, Flandin, Laval y Herriot. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a conferencia-
rá con los presidentes de los grupos par-
lamentarios, con los pre^dentea de las 
Comiaiqnes de Hacienda de la Cámara 
y del Stenado y con diferentes persona-
lidades políticas. 
La situación, pues, al terminar el día 
de hoy sigue siendo tan confusa como 
hoy por la mañana . 
FranQois Pietri, encargado de formar 
Gobierno por el Presidente de la Repú-
blica, cuenta en la actualidad casi cin-
cuenta y tres años y ocupó el cargo de 
ministro de Marina en el Gobierno Flan-
din y es por sus ideas polít icas un re-
publicano de izquierda. 
Pietr i es considerado como uno de loa 
técnicos financieros m á s destacados 
del Parlamento francés. 
El hecho de que el Presidente Lebríin 
haya encargado de formar Qoblemo a 
Pietr i ha causado gran sorpresa. Pie-
t r i pertenece al centro y se considera 
poco probable que pueda ganarse a los 
radicales - socialistas, quienes han re-
chazado hasta ahora toda clase de Go 
biemo dictatorial. 
PARIS, 5i—Unos cien manifestantes 
han intentado asaltar esta noche las ofi-
cinas del "Petit Journal", cuyo propie-
tario, monsieur Patenotre, se ha mos-
trado partidario de la desvalorización. 
Los manifestantes lograron destrozar 
los cristales de las ventanas de la Re-
dacción del diario antes de que fueran 
dispersados por la Policía. En vista de 
lo ocurrido se ha montado un fuerte 
cordón de policías alrededor del edifi-
cio para impedir nuevos intentos de es-
ta clase. 
S imul táneamente a este incidente, un 
gran grupo ha apedreado el edificio del 
Gran Oriente, domicilio social de loa 
masones. 
Con anterioridad los realistas habían 
desfilado en manifestación por los bu-
levares, con cuyo motivo hizo la Policía 
bastantes detenciones.—ÜnitíSl Press. 
PARTS, 5.—Las consecuencias de la 
crisis se han hecho sentir ya durante 
la noche. Varios grupos de derechas, es 
pecialmente miembros de Acción Fran 
cesa, han recorrido las calles manifes-
tando su descontento por la si tuación 
E l público parecía bastante excitado en 
el Barrio Latino y en los grandes bule-
vares. 
Ante la Opera se han registrado al-
gunos incidentes. Cuando el público pe-
netraba en el teatro para asistir a una 
representación de "La Valkir ia", dir igi-
da por el maestro de orquesta a lemán 
Furtwaengler, jóvenes pertenecientes a 
los llamados grupos fascistas intenta-
ron impedir la entrada a los espectado-
rea. Acudió un fuerte destacamento de 
Policía en camdones, automóvi les , .y va-
rios perturbadores fueron detenidos. 
-En el barrio del Luxemburgo se for-
maron varios grupos de estudiantes y 
miembros de las organizaciones.de, dere-
cha. 
de Intendencia don Mariano Cano Araiz. 
El ministro les ha gratificado con dos 
mil pesetas a cada uno. 
Respecto al asesinato del señor Ca-
rreras, manifestó que a pocos metros 
del lugar del suceso, en un portal, se 
encontró una pistola "Estra", cuyo nú-
mero de fabricación había sido raspa-
do, lo que demuestra que su poseedor 
pre tendía hacer mal uso do ella. 
Agregó el señor Echeguren que en la 
Ciudad Universitaria un sector de obre-
ros de los que allí trabajan, enterados 
de que un compañero había solicitado el 
ingreso en el Cuerpo de Asalto, hablan 
expuesto al contratista su deseo de que 
dicho obrero fuera despedido. 
Conocedor el ministro de lo ocurri-
do, y t r a t ándose de un obrero que cum-
ple perfectamente su misión, ha orde-
nado que se le mantenga en el trabajo 
y que en ningún momento pueda ser 
despedido por el solo hecho de intentar 
ingresar en un Cuerpo del Estado. Con 
este motivo parece que se t ra ta de de-
clarar la huelga. 
E l ministro—dijo el señor Echegu-
ren—está dispuesto a que se respete la 
libertad de trabajo a toda costa y que, 
si los obreros persisten en su idea de 
declararse en huelga, advierte que ten-
drán que atenerse a todas las conse-
cuencias, ya que se t rata de una huel-
ga ilegal e injustificada, por lo que ?e 
procederá con toda energía*. Caso de 
que ocurra, se detendrá a las Directi-
vas de las Asociaciones obreras q'ie in-
tervengan y a cuantos se solidaricen 
con la actitud de los huelguistas, que 
quedarán inmediatamente despedidos. 
concursos 
Secrelarios de Ayuntamientos de se-
gunda categor ía .—Aprobados: Número 
2.422, Juan J. C. de Larrosa, 11; 2.425, 
Elias Carballo Martínez, 11; 2.432, An-
tonio Cardenal de los Santos, 11.30; 
2.444, Hermenegildo C a r o Arredondo, 
11,15; 2.445, Ju l ián Caro Soler, 11,05; 
2.457, Ildefonso Carrasco Blanco, 12,60; 
2.459, Antonio Carrasco Fernández, 
11,45; 2.464, Carlos' Carretero Castillo, 
11,03. 
Para hoy, a las nueve de la mañana , 
es tán convocados del 2.467 al 2.575. 
;Cómo brillan suelos y muebles lustra-
dos con 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N ! 
Laé salidas de oro 
En tanto que dura la crisis, el fran-
co ha quedado a merced de los especu-
ladores y ha sufrido una gran baja 
hoy en Par í s , y en Londres y Nueva 
York ha alcanzado un nivel sobre ei 
punto de exportación del oró. A con-
secuencia de ello el oro ha empezado 
de nuevo a salir de las cajas fuertes 
del Banco de Francia. E l Majestic ha 
llevado esta noche 152 millones de 
francos en oro de Francia, para Nueva 
York. . 
Las izquierdas 
PARIS, 5.—Durante la noche se cele-
bró una reunión a la que asistió un cen-
tenar de diputados representantes de 
los grupos de Izquierda, desde los co-
munistas hasta el ala izquierda de los 
radicales-socialistas. No se adoptó de-
cisión alguna y éstas fueron aplaza-
das hasta hoy. 
En el curso de la reunión los radica-
les-socialistas preguntaron a los so-
cialistas con qué mayor ía consentir ían 
participar en ei Poder, si aceptar ían 
los plenos poderes, sobre qué programa 
acep ta r í an colaborar, especialmente en 
la defensa de la moneda. 
Luego la minor ía radical-socialista 
adoptó ,una resolución, dirigida a los 
grupos de izquierda y a Laval, en Ma 
que se preconiza una política financiera 
sana y audaz apoyada por una gran 
mayor ía democrát ica . 
Después una delegación, presidida 
por Chautemps, Herriot y Delbos, se 
por el presente citamos, llamamos y em-|entrevistó con el señor Laval para ha-
plazamos, por un pl izo de cuarenta días, Cerle entrega de la resolución y co-
a contar desde su publicación en la "Ga 
ceta de Madrid", a cuantos quieran opo-
nerse a la declaración de muerte presun-
ta del expresado don Baldomero Alamo 
García y a cuantos tengan alguna noti-
cia de su actual paradero, a fln de que 
comparezcan en esta Vicaría general a 
declarar su derecho o expresar cuanto 
conduzca a esclarecer el paradero del su-
sodicho don Baldomero Alamo García. 
Dado en Sevilla a uno de junio de mil 
novecientos treinta y cinco.—F.: Dr. Jeró-
nimo Armario.—Por mandado dé Su Se-
ñoría Ilustrísima. Lic. Antonio Herrera, 
Notario eclesiástico. 
mentarla. 
Rn la discusión el grupo radical se 
ha manifestado contrario a la conce-
sión de plenos poderes en la forma en 
que han sido solicitados por Flandin 
y Bouisson. Daladier preconizó que en 
caso de dificultades financieras se adop-
ten aquellas medidas que fueron apro-
badas por una fracción de la minoría. 
LIQS socialistas contestaron con un 
proyecto de progrrama gubernamental. 
En el mismo figuran, en el terreno de 
la política extranjera, el concertar pac-
PARIS, 5.—El periódico "L'Intransl-
geant", comentando la nueva crisis 
francesa, dice que ya no es sólo una 
crisis gubernamental, sino una crisis de 
régimen. Tal vez incluso de una crisis 
francesa. 
La disolución de la C á m a r a no es in-
cluso un medio apropiado a la situación, 
pues no se puede esperar que las ma-
sas de electores disciernan bien en me-
dio de este desorden cuál es el verda-
dero interés del país . 
Por su parte, el "Journal", ante la 
oposición del Parlamento a la conce-
sión de plenos poderes, propone que se 
dé a l Parlamento-un determinado tiem-
po de vacaciones y que se entregue el 
Poder a un "Comité de Salud pública". 
Hay que preguntarse si los diputados 
desconocen los intereses de la nación al 
considerar únicamente cuestiones perso-
nales y electorales—dice el "Petit Pari-
sién"—. Los diputados deben reflexio-
nar y comprender la enormidad de su 
falta." 
E l ."Journal" examina las causas de 
la derrota del Gobierno y recuerda que 
los radicale.s-Áocialístas habían prometi-
do, con sólo doce votos en contra, apoyar 
a Buisson y que, a pesar de ello, 65 han 
votado en contra. 
También "L'Echo de P a r í s " dice que 
los radicales-socialistas tienen la mayor 
culpa por haber faltado a sus promesas. 
"E l Ministerio caído accidentalmente no 
puede ser sustituido m á s que por otro 
que tenga iguales composiciones y pro-
grama y esté decidido a emplear iguales 
medios». 
E l " F í g a r o " y el "Mat in" estiman que 
la C á m a r a debe ser disuelta. E l segun-
do, dice: «El presidente Lebrun dispone 
d?l derecho de disolución. El Senado no 
tiendrá nunca mejor ocasión para servir 
a la República y al país». 
E l <Jour» ataca a los radicales, no 
cree en la viabilidad de un Ministerio 
Herriot-Daladier y estima que el señor 
Buisson se l i a mostrado como el verda^ 
dero representante del país, . 
En rhe Populaire^, León Blum escri-
be: «Ño hay, sin duda, otro remedio que 
un Gobierno provisional que salvaguar-
de las libertades y la soberanía popular 
hasta que el pueblo haya hecho oír su 
voluntad». 
E l órgano comunista «L'Humanité>, 
dice: «Es necesario obedecer la voluntad 
popular o votar urgentemente la repre-
sentación proporcional y disolver la Cá-
mara para consultar al país». 
"Le Temps" escribe: "La Cámara se 
obstina en hacer la situación .insosteni-
ble, para loa mejores defensores del 
Parlamento. 
"La Liber té" dice que sí el señor 
Bouisson hubiese podido presentarse a 
la C á m a r a el domingo hubiese obteni-
do, para ía concesión de plenos pode-
res, una mayor ía de 400 votos sobre 
200. Ha sido derrotado el miércoles por-
que dió a sus adversarios el tiempo ne-
cesario para sus intrigas y para poder 
criticar el programa gubernamental. 
El periódico «République», comentan-
do la situación actual, dice que todos 
los esfuerzos serán vanos si el nuevo 
presidente del Consejo no forma su Go-
bierno en veinticuatro horas, y no pide 
inmediatamente los plenos poderes, que 
el Parlamento casi no podrá negarle an-
te el temor del efecto que ello produci-
ría. 
E l periódico añade : «Primero el país ; 
después el Parlamento. Es necesario que 
F E D E R A L 
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Un fuego en Cíempozuelos 
— 
Queda d e s t r u i d a una nave f r o n t e r a 
a l M a n i c o m i o 
CIEMPOZUELOS, 5.—A las nueve y 
cuarto de la noche se produjo un in-
cendio en un edificio que pertenece al 
Manicomio que los Hermanos de San 
Juan de Diós dirigen en esta localidad. 
El edificio estaba dedicado a molino y 
depósito de granos, así como alojamien-
to de ganados. Desde los primeros mo-
mentos, el vecindario acudió a sofocar 
el siniestro, hasta la llegada de dos 
Parques de Madrid, que poco después de 
comenzar á actuar habían logrado so-
focarlo. 
La nave ha quedado totalmente des-
truida, y la maquinaria de molinería, el 
grano almacenada y los enseres, redu-
cidos a cenizas. Las pérdidas son de 
bastante consideración. No ha habido 
desgracias. Hasta la madrugada conti-
nuó trabajando un re tén de bomberos 
para atajar algunos pequeños focos. Las 
causas del siniesteo se ignoran. 
Se inaugura la I Exposición de Tabaco español 
c é r e a d e d i e z m i l l a b r a d o r e s c u l t i v a n h o y e n n u e s t r o 
p a í s « e t é n t a y c i n c o m i l l o n e i d e p l a n t a s 
C o n el producto del impuesto sobre el tabaco fué c o n , t r u i d o 
el Talado de la Plaza de Oriente 
*i Pn msnafla se produjera todo el de kilos, pero, cómo muchas se piérd 
Si en B8Pana J 5 Ano ooo de'podemos calcular su producción h 
tabaco ^ f Í i ~ r S Í l * ^ ^ las1 50.000.000 solamente. A izquierda" ^ 
ffiél^SS^ 8 OOo'ooTde jornales; recha de la misma sala hay un d . o ^ " 
o u e d a r í a i ^ n u e s t r a patria, s e ' d a r í a en que puede observar el visitante to! 
t rábalo a 40 000 cultivadores y 15.000; das las operaciones por que pasa el ta, 
l í S S t í e í y se cult ivarían baco d e ^ Venta 
m á s de 20.000 hectáreas . 
Esta ha sido la síntesis de la inten-
ción que ha impulsado a los dirigentes 
del cultivo del tabaco en España a 
organizar la magnífica Exposición que 
se inauguró ayer en el Palacio de F i l i -
pinas del Retiro, con asistencia del 
presidente del Gobierno, señor Lerroux, 
y de los ministros de Hacienda y Agr i -
cultura, señores Ghapaprieta y Ve-
layos. 
"Se prohibe fumar ' 
Sentencias contra cinco rebeldes asturianos 
R E C L U S I O N P E R P E T U A P A R A U N O , V E I N T E A Ñ O S 
P A R A O T R O Y T R E S C O N D E N A S A D O C E A Ñ O S 
OVIEDO, 5.—En el cuartel de Pela-
yo se celebró Consejo de guerra contra 
Calixto Bargas Carretero, empleado de 
la Compañía del,. Norte en la estación 
de Soto de Rey. E l procesado intervino 
en los sucesos revolucionarios del pue-
blo de Soto de Ribera, y, en unión de 
un grupo de rebeldes, se dirigió a la 
casa del secretario del Ayuntamiento 
señor Ulloa, para detenerle. Como no lo 
encontrara en su casa, y la esposa ig-
norase dónde estaba su marido, Calix 
to, sujetándola por los cabellos, la arras-
t ró por toda la casa y la amenazó de 
muerte. 
Varios testigos declaran que vie 
ron al procesado, revólver en mano, que, 
con los revoltosos, se dir igía a las ca 
sas de las personas de orden. Del do-
micilio del señor Ulloa desaparecieron 
varias alhajas y dinero, de cuyo robo 
se inculpa también al procesado. E l 
fiscal califica los hechos de delito de 
rebelión mi l i ta r con todas las agravan-
tes, y pide la pena de reclusión perpe-
tua. E l defensor, teniente Patallo, so-
licita la absolución de su defendido. E l 
Tribunal, después de deliberar, dictó 
sentencia condenando al procesado a 
cadena perpétua . 
Otro Consejo de guerra 
OVIEDO, 5.—A las dos menos cuarto 
de la tarde comenzó en el cuartel de 
Pelayo otro Consejo de guerra contra 
Mario Morán y Ramiro Fldalgo, vecinos 
de Ribera de Arr iba, acusados de su-
puesto delito de rebelión mil i tar . 
Los procesados, que participaron ac-
tivamente en la revolución, se apodera-
ron en casa del juez suplente del A y u n 
tamlento de dicho pueblo de cuantos 
objetos de valor encontraron, as í como 
de una escopeta. Más tarde, en Oviedo 
dispararon contra las tropas leales que 
trataban de entrar en la ciudad. 
E l fiscal considera los hechos como un 
delito de rebellón mi l i ta r y pidió para 
cada procesado la pena de cadena per 
petua. E l defensor, diputado socialista 
señor Moreno Mateos, manifestó que sus 
defendidos actuaron por miedo Insupe-
rable, ya que el Comité revolucionarlo 
se quedó en Casa de los das procesados, 
a los que obligaron a tomar las armas, 
bajo amenazas' de muerte. Terminó so-
licitando la absolución. 
E l Tribunal se ret i ró a deliberar, y 
a las tres y media dictó sentencia con-
denando a doce años y un día a cada 
uno de los procesados, por el delito de 
auxilio a la rebelión. 
Dos condenas más 
supuesto delito de rebelión militar. Se 
acusa a Manuel Ferreras de ser miem-
bro del Comité de dicho pueblo y haber-
se unido a una columna mandada por 
González Peña , la cual se dirigió a 
Oviedo y estuvo operando allí en los 
días de la revuelta. Varios testigos de-
claran que el procesado se dedicó a la 
requisa de armas por los pueblos, por-
que, según él, hacían falta para la revo-
lución. También se a ñ r m a que el pro-
cesado custodió a las familias de los 
guardias civiles para que no les suce-
diera nada. En cuanto a José Tronco, 
presidente de la sociedad obrera de la 
fábrica de San Claudio, fué quien dió 
la orden el día 5 de octubre para que 
no entraran los obreros al trabajo. Lue-
go, se dedicó también a la requisa de 
armas, y el día 7 exigió al maestro,de la 
fábrica que le entregase una tercerola. 
Más tarde, al mando de un grupo, se 
dirigió a la estación y requisó todas las 
armas que encontró. Por últ imo, se in-
corporó también a la columna de Peña 
y se dirigió a Oviedo, donde estuvo has-
ta la entrada de las tropas leales. 
Por lo que se refiere a Vicente Puen-
te, todas las declaraciones son favora 
bles al procesado. Queda demostrado en 
ellas que ac tuó obligado por los revolu-
cionarlos a acompañar también a la co-
lumna de Peña a Oviedo, pero, aprove-
chando un descuido, se escapó. Entera-
dos loa revolucionarios le hicieron pre-
sentarse al Comité, obligándole también 
a que extendiera vales. Por último, el 
procesado hubo de enfrentarse con un 
revolucionario, que quería matar al mé-
dico del pueblo. E l fiscal pedía para los 
tres procesados la pena de cadena per-
petua y los defensores, la absolución. 
E l Tribunal condenó a José Tronco a 
la pena de veinte años, y a Manuel Fe-
rreras a doce años y un día. Vicente 
Puente fué absuelto. 
En la Exposición de Tabaco se pro-
hibe fumar.. Así como suena. Y a un 
señor que protestaba de t a m a ñ a medi-
da le dijo un carabinero: "No se pre-
ocupe. Consuélese pensando en la pro-
hibición de comer—en ayunas—en una 
Exposición nacional de embutidos". 
E l señor no se consoló. Y abandonó 
la Exposición para fumar un cigarrillo 
tranquilamente entre las veredas del 
parque. 
En el "hal l" de entrada y al fondo, 
bajo una arcada, un letrero: "Consu-
mid tabaco indígena". A l lado del le-
trero, Un mostrador donde se expenden 
labores nacionales. A ]a izquierda, un 
mapa con escala .de un agricultor- por 
cada -100 concesionarios y una plánla 
por cada millón señala los principales 
centros productores. L a zona Granada-
Almería tiene, con arreglo a esa escala, 
25.000.000 de plantas y 3.600 cultiva 
dores; la Norte, 3.000.000 de plantas 
y 900 cultivadores; la del Mediterrá 
neo. 9.000.000 y 2.000, respectivamente; 
Andalucía, 9.000.000 y 400; Cáceres, 
18.000.000 y 2.400. 
A la derecha del "hall", otro mapa 
que expresa la organización del cultivo 
del tabaco en España , con especifica 
cíón de sus servicios principales y au-
xiliares. Entro los primeros, inspeccio-
nes, centros de fermentación, estación 
de estudios, laboratorio central y cam-
pos de experiencias; entre los auxilia-
res, anticipos a los cultivadores, pre-
mios a los mismos, Cátedra ambulante, 
seguros contra el pedrisco, aval para 
adquirir abonos, represión de contra-
bando, campos de demostración y se-
milleros oficiales. 
En el centro, un globo terráqueo con 
la producción mundial de tabaco. E l 
globo gira continuamente, y, adosados 
a la superficie, hay unos peces que son 
surtidores singulares. 
Cinco veces la altara de 
la Giralda 
En una escala que demuestra la evo-
lución de la producción en diferentes 
años vemos que, en 1930-31, el tabaco 
cultivado, ordenándolo en fardos super-
puestos, ha r í a una altura cinco veces 
superior a la de la Giralda. 
En unas vitrinas hemos visto mues-
tras de tabaco oriental, tipo Macedo-
nla y turco que se cosecha en Sevilla. 
También, los úl t imos tipos de cigarri-
llos rublos que se venden en nuestras 
expendedurías. Se trae la semilla y se 
ambienta. Hasta ahora se hace en pe-
queñas cantidades, pero se confía en lo-
grar éxitos en este aspecto. 
De Estados Unidos se importan anual-
mente 2.300.000 pesetas oro, en tabaco; 
de Filipinas, 5.000.000; de las posesio-
nes holandesas, 186.000. A estos tres 
países exportadores comprahios de otros 
productos b á s t a n t e más de lo que en-
viamos. Suprimiendo, pues, la importa-
ción de tabaco, mínima con arreglo a la 
cantidad total, no s eocasionaría perjui-
cio alguno a la nación exportadora y, 
en cambio, resolvíamos en España el 
problema de 15.000 hec tá reas de rega-
d í a 
L a c o n s t r u c c i ó n del Pala-
cio de Oriente 
E l Palacio de Oriente fué construido 
con el producto de las "sisas" del taba-
co, impuesto de dos reales por libra de 
esa planta. En 1741, los ingresos fue-
ron de 6.184.967 reales. De los años 
1743 al 1747 se recaudaron 309,792.195 
reales. 
En la sección de "tabaco en el cam-
po" hemos visto un tetraedro contenien-
do 50 kilogramos de semilla; si germl-
minaran todas, se lograrían 65,000,000 
en los estancos: semilleros, labores pre. 
paratorias del terreno, trasplante, d^* 
punte y recolección, acarreo, enmániiia]. 
do y enterciado, transporte, fermenta! 
cíón y envarado, fabricación y venta 
En el cuadro final se ve ya la gente pa, 
seando y con el cigarrillo en la boca ' 
En la sala de "química, genética «' 
patología" hemos admirado una maque, 
ta de la primera máquina que existe ¿ 
España—en el Centro de fermentación 
de Málaga—para desinfección del taba-
co por el ácido cianhídrico; otra 
acondicionamiento del tabaco tipo ame-
ricano—rociado, calefacción y ventlk. 
cíón, caprichosamente graduablcs—y W 
destilador de vapor para la dosificación 
de la nicotina. Se expone también ia 
Cámara Neubaer, aplicable al estudio de 
tierras. 
En "instalaciones mecánicas" hemoa 
visto una reproducción, a escala 1/4, da* 
la única máquina española de extracción 
de nieptina y fabricación de sulfato de 
nicotina, reducción que funciona exacta-
mente igual que la máquina original. 
Como es sabido,, la nicotina tiene pró.* 
piedades insecticidas, se utiliza en pas. 
tillas de jabón, etc., etc. 
40.000 ki logramos de tabacó 
Hay en la Exposición 40.000 kilo, 
gramos de tabaco. 
En «estudios económicos> hay inte-
resantes estadíst icas que prueban la 
bondad del cultivo del tabaco para 
combatir el paro obrero, puesto que 
aquella planta se da en tod?.s las es-
taciones, al revés de otros cultivos. ' 
También se muestra un gráfico com-
parativo de la, atención que España 
dedica al problema con relación a otros 
países; se nos enfrentan solamente los 
ejemplos de Francia e Italia. Y ya es 
bastante. España queda extraordinaria-
mente empequeñecida, contando, ade-
más, con un retraso considerable en 
esa independización naclohal: Francia 
cultiva tabaco desde el año 1814. Nos-
otros, desde 1921, Y tengamos en cuen-
ta, por lo que a I ta l ia se refiere, que 
mnstro tabaco es mejor y más barato. 
La Exposición en conjunto ha f o un 
acierto. Manera didáctica, alegre, mo-
derna, gráfica, de interesar a todos en 
un problema que de todos es» Los in-
genieros señores Torres de la Serna 
(don Horacio) y Beneyto (don Ramón) 
han sido los felices realizadores de la 
audacia. 
Máquinas clasificadoras, muestras de 
distintos tabacos, secaderos rústicos y 
de tabacos claros, extractores de éter, 
mapas patológicos, esquemado de rae-
dios de lucha contra diversas enferme-
dades, prensas hidráulicas, máquinas 
para lograr emboquillados, colecciones 
de cajas de rapé, petacas, tabaqueras, 
pipas, etc. 
También folletos técnicos redactados 
por los ingenieros agrónomos y perso-
nal agronómico del cultivo del tabaco. 
Una sala magnifica adornada con ta-
pices de la Fábr ica Nacional. Y nom-
bres. Nombres grabados en alturas de 
sala. Desde los Reyes Católicos hasta 
don Manuel Marracó. Introductores de 
semilla, como Fray Bar to lomé de las 
Casas; autores de la ley de Ensayos, 
como el señor Ghapaprieta; autores del 
primer Reglamento, como el conde de 
Bugallal; del segundo, como Calvo So-
telo; del tercero, como Carner, y de "de-
finitivo cultivo", como Marracó . 
R E F R I G E R A D O R E S 
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En julio, disolución del 
Parlamento polaco 
VARSOVIA, 5.—En ios círculos par-
lamentarios se cree que las sesiones ex-
traordinarias del Seim y del Senado, 
destinadas a votar las nuevas leyes 
electorales, d u r a r á n hasta primeros de 
julio y serán seguidas de la inmediata 
disolución del Parlamento actual. 
OVIEDO, 5,—Se celebró también el 
Consejo de guerra contra los paisanos 
vecinos de San Claudio, José Tronco, 
Manuel Ferreras y Vicente Puente, por 
.... .i».i. . i 
la C á m a r a tonga vacaciones, aunque só-
lo sea para salvar el franco y, con él, el 
país" . 
El <kExcelsíor» y otros periódicos ha-
cen a los radicales-socialistas responsa-
bles del estado de inseguridad y de dis-
turbio actual. 
La "Victoire" dice que la única posi-
bilidad do evitar la guerra civil es sa-
cudir, para despertarla, a la nación, que 
se encuentra, i n saberlo, al borde del 
precipicio; comenzar inmediatamente a 
concentrar las fuerzas nacionales alre-
dedor del mariscal Petaln y allanar el 
camino a la idea de dictadura republi-
cana del bien público que debería ejer-
cer el mariscal. 
UfMi 
S i n a p e t i t o d a ñ a l a 
c o m i d a . . . 
Y un buen apetito se obtiene tomando el sir» 
rival fónico-restaurador. Jarabe Salud. 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado por la Academia de Medicina por su 
eficacísima preparación para combatir «n 
poco tiempo 
I n a p e t e n c i a / A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
Además , halla el niño su narmaJ crecimiento 
con el activo reconstituyente, Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las é p o c a s del año 
No se vende a g rane l . 
LAXANTE SALUD r.ttlWil.t. tí. p.odoc. .r„tn, .rt» M «olaito, ^^q»». «n CO|,,a. p,.cml0rf.. Wdo,, ,„ f, ,^,, , 
t 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5, P I Y M A R G A L l T 
remite desde un décimo en adelante - • *•* A A . A L - L , 9 . 
n 
para todos los sorteos a provinclae y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ 
MADRID 
ROJA. 
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O c h o m i l l o n e s p a r a l a s o b r a s d e l o s m i n i s t e r i o s EL SE CRETA II10 DE LOS Huelga de la electricidad 
A no haber nuevas subastas, se paralizarán dentro de dos meses. En tor-
no a una gran plaza se alzarán los edificios de Obras Públicas, Goberna-
ción y Dirección de Seguridad 
E L A C C E S O D E L PUBLICO A LOS EDIFICIOS E S T A R A R E G U L A D O 
salios dei m m , 
A 
Para el pago de las obras de los nue-
vos ministerios se concederá un cré-
dito extraordinario, según ha manifes-
tado el señor Marracó. Este crédito im-
de Ronda. Al Oeste de esta plaza se en-.Dirección de Seguridad estarán unidos, 
contrará la fachada del futuro minis- Inmediatos también los despachos del 
terio de Agricultura, hoy solamenntejministro y del director, asi como los 
en cimentación, y al Mediodía se dibuja departamentos d^ transmisión. L a Di 
El agresor, afiliado a la U. G. T . , 
e s t á detenido 
H a b í a sido despedido por conside-
rárse le organizador de la huel-
g a en octubre 
Anoche, a las nueve y diez, cuando 
en Estados Unidos 
Toledo y otras ciudades de tres E s -
tados han quedado sin fluido 
Roosevelt va a pedir al Congreso la 
p r o l o n g a c i ó n de la nueva N. R. A. 
h a s t a el 1 de abril de 1936 
Cursos Iniernacícnales Católicos en San Sebastián 
D e l 1 5 d e j u l i o a l 1 5 d e a g o s t o . E s t u d i o s d e F i l o s o f í a , 
T e o l o g í a , A c c i ó n C a t ó l i c a e I n t e r n a c i o n a l i s m o c a t ó l i c o 
L o s organiza el Obispado de Vitoria c o n l a J u n t o C e n t r a l y 
las diocesanas de Acción Católica 
tidad será destinada a pagar las cer-¡ memorativo qUe unjrá ambas plazas. Lajfensa de los diferentes ministerios y 
tificaciones que se adeudan a los contra 
listas. Las obras podrán, a la vez, ser 
continuadas durante algún tiempo y se 
evitará que, por ahora, se efectúen des-
pidos de entre los dos mil obreros que 
en ellas trabajan. Decimos por ahora, 
ya que la medida actual sólo aplazará 
la paralización total. En efecto, dentro 
de dos meses habrán terminado sus con-
tratas las dos empresas a cuyo cargo 
corren actualmente las obras. No se 
han efectuado nuevas subastas y los 
trabajos habrán de interrumpirse nece 
del Pueblo comunicará con la 
llana por tres escalinatas. 
L a composición de estas formas no 
tiene ningún parecido con los conjun-
tos existentes en otras ciudades. E s 
original, y la única influencia que ha 
presidido esta nueva concepción ha si-
do la lonja del monasterio de E l E s -
corial. 
E l criterio de construcción 
E l autor del proyecto, arquitecto se-
sariamente en cuanto finalice el tiempo i ñor Zuazo Ugalde, lo ha realizado con 
de las dos concesiones. Además de las arreglo al módulo de trabajo de cada 
obras actuales en curso, se halla apro-1 departamento. E s decir, que en su eje-1 Con la localización de los calabozos en 
Gaste- en contacto con la Estación de Enlaces, 
que la relaciona con toda la red de fe-
rrocarriles. Una galeria subterránea 
pone en comunicación los ministerios de 
Obras públicas y Agricultura con la Di-
rección de Seguridad y con la estación 
ferroviaria. De este modo pueden tras-
ladarse inmediatamente las fuerzas de 
un lugar a otro sin que ello s^a notado. 
Los calabozos de la Dirección esta-
rán dispuestos no en los sótams, sino 
en la planta quinta. Esta disposición, 
poco corriente en Europa, es la gene-
ralmente adoptada en Estados Unidos. 
portará siete millones novecientas mil la linea que forma la fachada del minis-¡rección estará construida con arreglo a 
pesetas. Una buena parte de esta can-jterio de Obras públicas y un arco con- un plan estratégico que permita la de-|marchaba Por la calle de Li5ta' José 
'Carreras Soley, natural de Barcelona, 
que vive en el número 46 de dicha calle, 
al llegar a la esquina de la del Gene-
ral Porlier, un individuo le hizo varios 
disparos de pistola por la espalda. Re-
cogido el herido, fué trasladado a la 
policlínica de la calle de Alcántara, don-
de el doctor Isidro Sanz le asistió de 
tres heridas, una de ellas con orificio 
de entrada por la región dorsal y sa-
lida por la clavícula izquierda, otra" en 
la región sacra y otra, no penetrante, 
en el parietal izquierdo. 
A las nueve y veinte de la noche de-
jaba de existir, sin haber podido de-
clarar. 
Las versiones facilitadas por varios 
testigos presenciales coinciden en que 
la victima, que, según más tarde se 
supo, era secretario de los Saltos del 
Alberche, pocos metros antes de llegar 
a la puerta de su casa, y en una obra 
que hay esquina a la calle del General 
Porlier, fué sorprendido por un indivi-
duo que estaba oculto entre unos ma-
deros y que, poniéndole la zancadilla, 
le arrojó al suelo, al tiempo que le ha-
cia tres o cuatro disparos de pistola. 
E l agresor trató de darse a la fuga; 
pero fué perseguido por una muchacha 
llamada Eugenia, que no le perdió de 
vista mientras daba voces reclamando 
su detención. Acertaron a pasar en 
aquel instante un guardia de Seguri-
dad, llamado Rafael Espinosa, y un 
conductor de automóviles de la Direc-
ción de Seguridad, llamado José Cobos. 
Ambos iban de paisano y se hallaban 
francos de servicio. 
Captura del agresor 
m 
• • • • 
• • ! • 
• • • • • • • • 
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Plano de la Plaza de los Ministerios: 1) Plaza del Pueblo. 3) Gobernación. 3) Obras Públicas. 4) Ci -
mentación de Agricultura. 5) Edificio común para actos públicos. 6) Dirección de Seguridad 
bada la estructura metálica del edifi- cución ha estado respondiendo constan-
do en el que habrá de instalarse la Di 
rección de Seguridad. Para que sé cele-
bre la subasta oportuna sólo falta que 
se publique el anuncio en la «Gaceta*. 
Cinco edificios y dos gran-
des plazas 
Cualquier paralización en las obras 
que cubren lo que antes fué Hipódromo 
ocasionaría grandes daños. L a edifica-
ción sólo puede interrumpirse en tiempo 
oportuno. De lo contrario, a no existir 
la suficiente protección, lo ya construi-
do queda expuesto a todo género de 
deterioros y determina una estéril in-
térnente a preguntas como éstas: ¿Qué 
es una oficina oficial? ¿Qué es, por 
ejemplo, el despacho de un ingeniero? 
Después de recorrer varias calles, lo-
graron darle alcance en la plaza de Sa-
lamanca; el agresor, al llegar frente al 
número 8 de dicha plaza, tiró al suelo el 
arma y salió al encuentro de los agen-
tes, los brazos en alto, diciendo: 
—Yo no he sido, ¿por qué se me de-
tiene? Pero como este individuo había 
sido visto por uno de los agentes de la 
autoridad al disparar sobre el señor Ca-
rreras y se le notaba en la voz que aca-
baba de dar una gran carrera, fué lle-
vado a la Comisaria del distrito de Bue-
navista. Según nuestras noticias, al ser 
T O L E D O (Estado de Ohio), 5.—To-
ledo y otras ciudades del norte de este 
Estado y del sur del de Michígán, se 
encuentran sin energía eléctrica, a con-
secuencia de una huelga de empleados 
de la Compañía Edison de Toledo, que 
reclaman la devolución de las reduccio-
nes, importantes un 10 por IDO sobre 
los salarios, hechos por la citada com-
pañía. 
L a huelga comenzó a las siete de la 
mañana. E l trabajo se ha interrumpido 
en todas las fábricas del distrito. 
Millares de obreros que no participan 
en esta huelga han quedado sin traba-
jo debido a la falta de flúido. E n dos 
Compañías solamente 6 000 empleados 
han quedado parados, por ser insuficien-
te la energía recibida para poner en 
marcha las máquinas.—United Press. 
* • « 
T O L E D O (Ohio), 5.—La huelga de 
los obreros de la electricidad se ha ex-
tendido rápidamente, obligando al cie-
rre de fábricas donde trabajaban miles 
de obreros. L a huelga amenaza con afec-
tar a un número importante de ciudades 
de tres Estados, a las que sirve electri-
cidad la Compañía Edison. 
Según han manifestado los jefes de 
la huelga, medio millón de habitantes 
estarán sin electricidad esta noche, por 
lo que el paro supone una huelga ge-
neral. 
Los conciliadores federales intentaron 
obtener una tregua de veinticuatro ho-
ras antes de que se declarara el con-
flicto, pero sus gestiones no dieron re-
sultado. 
Una vez declarada la huelga los obre-
ros establecieron rondas de huelguistas 
en la central eléctrica y estaciones sub-
alternas. Los obreros de muchas otras 
fábricas pequeñas que no pueden traba-
jar por no tener electricidad se han con-
centrado en Toledo para unirse a los 
huelguistas.—United Press. 
L a nueva forma de 
Organizados bajo el Patronato del 
Iltrmo. Sr. Obispo de Vitoria y con la 
cooperación de la Junta Central de Ac-
ción Católica y de las Diocesanas de 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, se celebra-
rán este verano en San Sebastián, del 
15 de julio al 15 de agosto, unos cur-
sos internacionales católicos, cuyo pro-
pósito es establecer lazos de unión en-
tre intelectuales católicos europeos, fun-
dados en la convivencia íntima, duran-
te un mes, de profesores y alumnos. 
Volver de este modo a la sana tradi-
ción de la Iglesia, fomentando y crean-
do alta cultura. 
Serán idiomas oficiales: el español y 
el francés. Algunas conferencias se pro-
nunciarán en italiano. 
Los Cursos tendrán una Parte doctri-
nal, otra de Estudios Hispánicos y otra 
de Internacionalismo Católico. 
to intelectual del siglo XIX. (Cuatro con-
ferencias. ) 
InternacioDalismo católico 
Concepción actual de la cultura en 
la Filosofía alemana. (Cinco conferen-
cias.) 
L a personalité de Newman et son 
influence sur le developpement du ca-
tholicisme anglais. (Cinco conferen-
cias.) 
Sviluppo ed importanza delia Dnhrer* 
sitá CáttoIIca in Europa. (Cuatro con-
ferencias.) 
Influence des intellectuols calholique» 
daña Tldéologle francaise rontempo-
raine. (Cinco conferencias.) 
Organizaciones soclal-católlcas ex-
tranjeras. (Cinco conferencias.) 
Parte doctrinal 
Nociones fundamentales y orientacio-
nes actuales en materia de Filosofía. 
(25 conferencias.) 
Estudios de Teología paulina. (12 con-
ferencias. ) 
L a Acción Católica y sus orientacio-
nes actuales, según las Ideas de Su San-
tidad Pío X I . (12 conferencias.) 
Orientaciones sociales contenidas en 
las Encíclicas pontificias. (Cinco confe-
rencias.) 
Les ¡dées poliques de l'Egllse Catho-
Uque. (Cinco conferencias.) 
Universalismo del ideario 
Algunos profesores 
hispano 
el último piso, sin ventanas visibles ni 
desde el interior de los patios de la Di-
rección ni desde los paseos y plazas co-j interrogado por la Policía negó su in-
undantes, se consigue resolver el difícil tervención en el asunto, mas en el mia-
¿Qué muebles y qué luces conviene que problema de albergar dentro de un edi- mo centro policíaco fué reconocido poi 
existan allí? Ificio administrativo una prisión preven-ha muchacha que salió en su persecución 
tiva de capacidad para 500 detenidos ' Cada ministerio se compondrá de una 
planta baja de información, de una 
planta noble y de varias plantas de 
trabajo. E n la planta baja, el público 
podrá verificar todas las consultas y 
tendrá a su disposición un compl?to 
servicio telefónico. E n la llamada plan-
ta noble estarán todos los elementos 
políticos del ministerio: despachos y se-
cretarías de los ministros, subsecreta-
rios y directores generales. E l resto del 
edificio estará destinado a oficinas. 
Los ministerios no tienen hoy secre-
Para subir a ella habrá ascensores y 
escaleras totalmente independientes del 
resto del edificio. 
Los retenes de Asalto y Caballería 
también se han dispuesto de modo que 
y por otras personas que habían presen-
ciado el crimen. Avisado telefónicamen-
te el Juzgado de guardia acudió, com-
puesto por el juez don Luis Villanueva, 
secretario habilitado señor Alemany, y 
médico forense, que se personó en la 
la N. R. A. 
WASHINGTON, 5. — E l Presidente 
Roosevelt ha anunciado que la nueva 
forma de la N. R. A. tal como será pre-
sentada al Congreso, entrará en vigor 
el 16 del corriente mes, en caso de ser 
aceptada. 
Según ha manifestado a los perio-
distas, se pedirá al Congreso la pro-
longación de la N. R. A. por nueve me-
ses y medio, o sea hasta el primero de 
abril de 1936. 
Se renuncia al sistema anterior de 
la N. R. A., por el que se daban direc-
tivas a unas seiscientas ramas de la in-
dustria. 
Se suprimirá todo el aparato desti-
nado a hacer cumplir todas las esti-
pulaciones sobre salarios mínimos, jor-
nada máxima, condiciones morales de 
L a cultura visigótica y su Influencia 
en Europa. (Cinco conferencias.) 
Los traductores de obras árabes en 
el siglo X I I y su influjo en la historia 
de la Filosofía. (Cinco conferencias.) 
San Ignacio de Loyola, L a Reforma 
y la Contrarreforma. (Cinco conferen-
cias.) 
E l Padre Vitoria y el Derecho Inter-
nacional. (Cinco conferencias.) 
Personalidad de Balmes: resurgimien-
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trabajo, prohibición de competencia 
desleal y trabajo de los niños. 
Sólo quedará en vigor una especie de 
esqueleto de la N. R. A., encargado de 
dos trabajos: uno, investigación y no-
menclatura de los efectos ejercidos por 
la N. R. A. hasta la sentencia del Tri-
bunal Supremo, desde ei punto de vista 
del paro, jornales y precios, y otro, 
coleccionar las informaciones relativas 
a la situación actual. Se cree que este 
aparato subsistirá hasta 1.° de abril 
de 1936. 
Para el estudio y desarrollo de es-
tas lecciones se cuenta con la colabo-
ración de don Angel Herrera Oria, pie-
sidente de la Junta de Acción Católica; 
don Angel González Falencia, profesor 
de la Universidad de Madrid; don 
Aloys Dempf, profesor de la Universi-
dad de Bonn (Alemania); don Amln-
tore Fanfanl, profesor de la Universi-
dad Católica de Milán; doctora Luisa 
Jorinscn; don Antonio Plldain; profe-
sor del Seminario de Vitoria; don -Juan 
Zaragüeta, profesor de la Universidad 
de Madrid; don Eugenio Boitia. profe-
sor del Centro de Estudios Universita-
rios y de la Escuela de Periodismo dé 
E L D E B A T E . 
Añádense a esta prestigiosa lista va-
rías personalidades del catolicismo in-
ternacional, cuyos nombres se darán a 
la publicidad en fecha próxima. 
Local y matrículss 
Los Cursos tendrán lugar en el Co-
legio Católico de Santa Maria empla-
zado en el alto de Miraconcha. 
L a Junta patrocinadora ha ilecidído 
conceder becas para alumnos interno*, 
cuyas solicitudes, acompañadas dr cuan-
tos títulos puedan favorecer al solici-
tante, deben remitir a las oficinas; asi 
como becarios externos, que puoden so-
licitarlo en el mismo lugar. L a corres-
pondencia debe ser dirigida al secreta-
rio de los Cursos Internacionales: Guc-
taria, 15, San Sebastián. 
Se abre matrícula de internado de 
pago con derecho a enseñanza, cuya 
cuantía es de 750 pesetas. 
Existe un reglamento para los Cur-
sos Internacionales Católicos de Vera-
no, cuyos artículos estarán obligados a 
respetar y cumplir los alumnos. 
Serán complemento de estos cursos, 
excursiones de finalidad histórico-artia-
tica y conferencias sobre temas di-
versos. 
versión del dinero. Al principio de la 
prolongación de la Castellana se alzados para el público. Este penetra a su 
cada uno de ellos constituya una uni-jCiinica en el momento en que expiraba 
dad absolutamente independíente, y de ei señor Carreras. 
tal manera, que se evite el acceso a sus por not¡c¡as particulares sabemos que 
S ^ l ^ T ^ J ™ forense Practicó un largo reconoci-
miento al cadáver y dictaminó que el 
ya una imponente armazón, erizada de 
vigas de hierro. L a construcción se en-
cuentra muy avanzada y cuesta poco 
trabajo imaginarse lo que será la gran 
plaza de los Ministerios o del Pueblo, 
por otro nombre llamada. 
Mirado ei conjunto de la prolonga-
ción del paseo, a la izquierda y parale-
la a Río Rosas, se alzará la Dirección 
de Seguridad. L a gran fachada de la 
plaza, paralela a la Castellana, estará 
compuesta por el ministerio de la Go-
bernación y por el de Obras públicas. 
E n medio de ambos se levantará un 
edificio de honor, destinado a actos pú-
blicos y solemnes y que será común a 
todos los ministerios. L a plaza dei Pue-
blo, de 340 metros de longitud por 110 
de ancho, estará limitada al Este por 
una doble arquería que la separa de la 
Castellana. Al Norte se unirá con otra 
plaza, la de la República, por un gran 
escalinata y un arco conmemorativo. 
L a plaza de la República, situada 
normalmente a la anterior, es de planta 
también rectangular, de 126 metros de 
fondo por 100 de ancho; se halla en 
contacto con la Castellana y es más 
abierta que la anterior. Está limitada 
gusto en el interior de los mismos, re-
corre todos los pasillos y puede dar-
se cuenta de si está o no está en el 
edificio el ministro y los altos jefes. 
Todo eso se evita en los departamen-
t <s que se están construyendo en el 
Hipódromo. L a circulación vertical y 
horizontal del público está perfecta-
mente regulada. Los ministros y los 
alte- jefes tendrán acceso reservado, 
totalmente oculto a la vista de extra-
L a Dirección de Seguridad 
servicio de los mismos. Ambos retenes 
tendrán un patio en el que podrán con-
centrarse y formarse fuera de la vista 
del público, y, sin embargo, muy próxi-
mos a la salida para poder actuar con 
toda urgencia. 
Las demás dependencias se han dis-
puesto de manera que en las plantas 
primer disparo fué el que presentaba 
en la región sacra, que le había sido 
hecho estando el señor Carreras de pie; 
el segundo, el que presentaba en la ca-
beza, y el tercero, el que presentaba en 
la región dorsal, con salida por la cla-
bajas se hallen las de contacto más fre- vícula izquierda, que resultó fracturada; 
cuentes con el público, siempre con la|el proyectil había interesado el corazón, 
tendencia a limitar en todo lo posible ITodos le fueron hechos cuando la vic-
E l ministerio de la Gobernación y la 
la circulación de éste por la Dirección 
de Seguridad. 
Una cocina amplia con grandes des-
pensas sirve para dar comidas a las 
tropas de Asalto y a los guardias. E s -
tos dispondrán de un gran comedor a 
nivel de los patíos Los jefes y los fun-
cionarios de todas las secciones tendrán 
comedores en diferentes pisos. 
Mundo p e r i o d í s t ico Pésima corrida de toros 
" M á s " , diario de Alicante 611 TrUjillo 
A L I C A N T E , 5.- Ha salido el primer ^ 
número del diario «Más», órgano de la 
Derecha Regional Agraria, filial de la A C T U A R O N MANO A MANO C O -
Derecha Regional Valenciana. E l mío- R R O C H A N O Y C O L O M O 
vo periódico, que dirige el diputado a a 
Cortes don Rafael Alberola, tiene una 
al Norte por otra gran arquería, cuyos!excelente presentación, en buen papel y 
una información extensa recibida por arcos se abren al Mediodía y se cierran 
en un gran muro de contención al Nor-
te, junto a la prolongación del paseo 
para Corrochano y Colomo. 
Primero. Bravo. Después de algunos 
tima estaba a punto de caer al suelo. 
Ello demuestra que la agresión fué ra-
pidísima. E l juez dispuso el traslado del 
cadáver al depósito judicial y el envío 
al Juzgado del agresor y las personas 
que habían presenciado la agresión. 
E l señor Alemany comenzó a actuar 
para esclarecer las causas de la agre-
sión. Según nuestras noticias, a conse-
cuencia de la huelga general declarada 
en octubre quedaron despedidos de la 
Sociedad Saltos del Alberche un electri-
cista y el detenido Antonio Fernández 
Rodríguez, que prestaba servicios en la 
oficina, por considerárseles directores 
del movimiento. E l agresor parece que 
achacaba el despido a malquerencia del 
señor Carreras,* 
Una niña sufre rozadura de bala 
Posteriormente se ha recibido aviso 
en el Juzgado de guardia que una bala 
disparada contra el señor Carreras ha-
bía herido a la niña Emilia Cabello, de 
a í S d a ^ o ^ e l Túhlic^ ^ ^ " Ü l ? * * * insulsos, Corrochkno lo despacha | veintisiete meses, que. afortunadamente. 
P i d o U d 
v a n a s 
DE TABACOSl ̂ resun*0 atracador en fuga 
E n la "Gaceta" del día 5 de mayo se 
gravemente herido 
publican cinco anuncios, por los que se • 
Invita a la presentación de proposiciones, L I N A R E S . 5.—Esta madrugada Lué Z ^ Zm^L^1Cl0aT ^ f" flos hallado en la vía de la estación de Men-mismos se establecen, para el suministro 
de un bajonazo. (Pitos.) 
Segundo. También bravo. Colomo lo 
lancea valiente. Atiza varios sartenazos 
y remata con un descabello certero. (Pi-
tos.) 
Tercero. Sin nada sobresaliente, Co-
rrochano lo despacha de un mandoble, 
que basta. (Bronca.) 
Cuarto. Colomo lancea sin lucímien 
sólo había sufrido una lesión de carác 
ter leve. L a pistola con la que se come-1 
tió la agresión fué recogida por el por-' 
tero de la casa número 8 de la plaza 
de Salamanca y entregada a un cara-
binero, el cual la depositó en el Juzgado 
de guardia. Se trata de una pistola ca-
libre 9 con un cargador de ocho cáp-
sulas, de 'as que tres habían sido dis-
de la isla de Cuba. 6.300.000 do tabaco delGuardia civi]' ésta Pudo comprobar que como sus hermanos. Después de unos pa 
Kentucky. 4.500.000 de tabaco de Java se trataba de alguien que viajaba rin ses insulsos, Colomo, con un miedo in 
1.00.000 de tabaco de Santo Domingo y billete. Hallóse en su poder una pisto-1 superable, le atiza infinidad de sablazos. 
2.000.000 de tabaco del Brasil. 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 6 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundanciH 
calidad y servicio. TOLKDO. 32. 
lllim!IÍIIIiíl»!|||;Biillfliimíll:BII|IÍBIIII:HII!|,Hlinil!l'nill!l 
la con dos cargadores y una bala er 
casquillada, asi como un carnet a nom-
bre de Fernando Sarrio Gutiérrez. 
E l herido—que párese ser un atra-
cador huido—fué llevado al Hospital de 
Linares. Se teme que fallezca de ':n 
momento a otro. 
lilHLB B B ' B ' I B E B B S S Q B S S K I S 1 H 2: fi Bill!:»»!! 
HOSPITALIDAD D E NTRA. SRA. D E L O U R D E S 
V Peregrinación con enfermos a Lourdes y al Pilar 
( Z A R A G O Z A ) 
30 junio al 5 .julio. 
Presidida por los EXCMOS. SEÑORES ARZOBISPO D E VALLADOLID Y 
OBISPO D E ZAMORA 
Precios: primera clase, 325 ptas.; segunda clase, ptas. 230; tercera clase, ptas. 152. 
Puntos de inscripción: Oficinas de la Hospitalidad (Palacio Arzobispal), Valladolld. 
I P « n n RlimillWilliniBllliiB 9 n n q n i 9 H H B l ¡ i * > * q ^ n « * r 
P A R A P L A Y J* Gorros, zapatillas, flo-r \ : tadores y halónos : 
Hules, gomas llnóleum artículos para limpieza, mangueras para riego. La Casa 
mas surtida. MAXIMINO D E L O P E , Carretas, 27, Teléfono 20705, 
« I H W i W í i ^ ^ m ;:i m ., ¡B ,I|t 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Dos avisos, y, por fin, el toro dobla en 
medio de una bronca épica. 
Quinto. Corrochano oye aplausos al 
torear de capa. Trastea embarullado y 
mata de dos pinchazos y una estocada 
mala. (Pitos.) 
Sexto. Bravo. Colomo se luce en unas 
verónicas valientes; pero con la muleta 
hace una faena vulgar para dos pincha-
zos, de los que dobla el toro. (División 
de opiniones.) 
NOVILLADA D E F E R I A E N LOJ.V 
GRANADA, 5.—Corrida de feria «en 
Loja. Cuatro novillos de Félix Herranz, 
dos para Juanita de la Cruz, y los otro? 
dos para Carriches y Morenito. 
Juanita de la Cruz estuvo muy L*3D 
en su primero, en el que se vió obli-
gada a dar la vuelta al ruedo, y colo-
sal en el segundo, del que se le conce-
dieron las dos orejas y el rabo. 
Carriches y Morenito estuvieron va-
lientes. 
GANADEROS MULTADOS 
ador completo que había tirado el agre-
sor. 
Los guardias, gratificados 
con 500 pesetas 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Pórtela, al tener noticias de lo ocurrido 
lamentó el hecho y enalteció la labor 
del guardia y del conductor, que, a pe-
sar de ir vestidos de paisano y no es-
tar de servicio, lograron capturar al 
agresor. Además premió a cada uno de 




SANTANDER. 5.—A las ocho y me-
dia de la mañana entró en el puerto e' 
destróyer norteamericano "Aywin". que 
quedó fondeado en la bahía. Desplaza 
1.500 toneladas y su tripulación la in-
tegran 160 hombres. Está dotado de cin-
co cafiones y cuatro tubos lanzatorpe-dos. Este buque procede de Oporto. y 
La Dirección general de Seguridad ¡se dirige a Cherburgo (Francia). Fué 
ha impuesto a los ganaderos vecinos ¡votado en Filadelfia hace tres meses y 
de Sevilla, don Tomás Pérez de la Con- va en viaje de prácticas. E l comandan-
Fl f A I 7 A n n iMCiiDcnADi c cha y don José de la Coda las multas te del buque cumplimentó a las auton-
C L l/HL¿.MUU l l M o U r t K A b L t de dos mil y mil pesetas respectiva-¡dades y devolvió la visita el capitán del 
H O M B R E Y M U J E R , 30 P T A S . mente- Porque tres de los' toros lidia-¡puerto Esta tarde lo harán el delegado 
NiCOláS M a n a Rlvero 9* Mon. fl03 el dominff0 pasado en la Plaza .le>aritimo y demás autoridades E l "Ay-
tom tt. P r t w / c ' ¡Toros de Madrid no dieron el peso re- win" permanecerá varios días en estas 
l era , OO, uOya, O. Iglamentario. 
G u a r d a d a s e n t r e l a r o p a d e l 
a r m a r i o , l a s p a s t i l l a s d e e s t a 
l obon puro y finísimo p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
su a r o m a y d u r a n luego m á s . 
El Heno 
de Pravia 
p e r f u m a e l h o g a r 
Juoves 6 de junio de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.—tfúm. 7.9ei 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
el 
V I C T O R I A . — " C a v a l l e r í a , , y "Pa-
gliacci" 
Mucho tiempo hacía que no figura-
ban juntas en el cartel de un teatro 
*Cavalleria rusticana* y «Pag-liacci». 
Son dos obras que nacieron a la vez y 
que, con süs aciertos y sus errores, tie-
nen atractivo para el público. Mascag-
ni, con una técnica algo rudimentaria 
y orquestación ingenua, ha sabido cap-
tar los sentimientos rudos y exaltados 
del pueblo. Entre páginas vulgares, de 
expresión zarzuelesca, se destacan tro-
zos de música de un dramatismo cer-
tero, prototipo del «verismo» italiano 
que siguió a las últimas óperas de Ver-
di. Aquello emociona porque es verdad. 
Mucho más fina es la escritura de «Pa-
érliacci». Las piezas musicales están 
más equilibradas y la orquestación tie-
ne empaste y color. Sin embargo, el 
dramatismo de Leoncavallo es más su-
perficial y. tiende más al efecto tea-
tral que a la expresión de fondo. Ade-
más Leoncavallo utiliza a cada momen-
to los «passettl», dejando la palabra a 
la orquesta, con detrimento de la par-
te vocal. 
Como las dos óperas a que me re-
fiero son más fáciles de cantar que 
<~igoIetto>, la representación de ano-
che fué más pasable que la anterior. 
Por otra parte, el público estaba dis-
puesto a aplaudirlo todo. No estoy muy 
seguro de los nombres de los artistas, 
porque anuncian unos y luego cantan 
otros. Figuraban dos tiples, Luisa Rolg 
para «Santuzza», y Josefina Blanch 
para «Nedda»; pero como cantó la mis-
ma artista las dos óperas, heme aquí 
en un mar de confusiones. Atrapé al 
maestro Acevedo en un pasillo, por 
donde Iba a carrera abierta: «¿Quién 
es esta señora que ha cantado?», le 
pregunté, y creo haber oído, ya lejos, 
el nombre de «Blanch». No está mal 
esta señora en cuanto a musicalidad y 
comprensión; fué lo mejor de la noche. 
E l veterano tenor Marqués se lució en 
el <Canlo», cuya romanza final del pri-
mer acto repitió muy justamente. No 
así el barítono Fenol!, que cantó me-
dianamente el célebre Prólogo. Muy 
justa Ramona Galán, y cumpliendo 
bien el coro. 
E l conjunto total revelaba un des-
orden mayúsculo, hasta el punto de per-
der a veces todo contacto entre can-
tantes, coro y orquesta. Acevedo hizo 
una labor magistral, aunque sólo fue-
ee por contener, cada cinco minutos, 
una catástrofe. E l mayor éxito de la 
noche fué para él y la orquestita, al 
interpretar limpiamente el Intermedio 
de «Cavallerla». 
Joaquín T U R I N A 
intermedios de otros números y cohquis-i VISITAD Exposición Permanente de la 
tó una vez más la simpatía y la popu-j Construcción. Carrera San Jerónimo, ó¿. 
larídad que, con su esfuerzo, ae tiene Entrada gratis, 
ganada. C 1 ^ 3 
Lástima que en sus amenidades ha- ACTÜALIDADES.-11 mañana a 1,30 
ya algunas un poco picantes, a las que madrugada, continua, butaca J j » P " * 
00 tendría necesidad de recurrir. ' t i , Sgui «emana ^ S Í ^ S S L £ 
E l resto del programa, bien y ^ f e ^ 
tenido. Un poco de todo, y para que Mick el ~igante. Los tres cerditoa. 
i tampoco falte un poco también de hge- E j jobo feroz Noticiarios de información 
reza de ropa en algunas de las artistas, |mun(j¡ai Regalos a todos los niños. Re-
aunque, si bien se fijaran, observarían ¡portajes de última hora: Fiestade avla-
que no por eso el público las aplaude 
con más fuerza. 
Y ya que se habla de aplausos dire-
mos para terminar que fué Raquel Me-
11er quien cosechó mayor número, can" jj^üatonT'íT-e-SS)' 
tando una vez más su famosísima crea-1 
ción " E l Relicario". 
J . S. 
ción en Barajas. Madrid: Fiesta anual 
de el día cinematográfico. 
AVENIDA—6,45 y 10,45 (temporada 
popular, butaca 1,50). "La cucaracha" y 
"Ana Vickers" (Irene Dunne y Walter 
BARCELO.—4,30. Gran infantil Char-
lot, Walt Disney, Mlckey (Gulliver y Gran 
carrera), dibujos en colores (Nochebue-
na, el rey Col). Sorteo libros Mlckey. 
Butacas una peseta. 6,45 y 10,45, Dos ho-
ras de risa con "Una de miedo" y "Dos 
en uno". 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre-
cio único, 0,60). 6,45, 10,30 (precio único. 
Viernes 7: " E l más cabal" (estampa |una peseta), "La espía número 13" (Gary 
madrileña). "La Farándula pasa", "LajCooper y Marión Davies) (22-11-342 
tonta". Nuevas producciones de Raquel 
Excepcional programa con Ramper. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Gran moda. Raquel Mellen 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: Pri-
mer viaje del "Normandíe". Fiestas de 
primavera en España: Cabalg-ata, festl-
LOlTlICO. nOy, IO¿ vai ¿e circo, etc. Fiesta de aviación en 
representaciones de "Morena clara", lo Barajas. Islas y ríos del Adriático (docu-
más gracioso de Quintero y Guillen. Pró-
ximamente con la 200 representación. Be-
neficio de Carmen Díaz. 
L a t i n a . Loreto-Chioote 
se presentan el viernes con su gran éxito 
cómico "La niña calamar". 
¡lEI mayor éx i to del a ñ o ! ! 
"Morena clara" lleva tres meses en el 
cartel a teatro lleno. 
mental Ufa) 
BILBAO.—(T.0 30796). 6,45 y 10,45. "Es-
cándalos romanos" (por Eddie Cantor) 
(26-10-34). 
CAPITOL. — (Teléfono 22229). 6,30 y 
10,30, "Los desaparecidos" (Lewis Stone 
y Bette Davis). 
C I N E D E L CALLAO. — 6,45 y 10,30, 
"Rosas del Sur" (Paul Horblger, Gretl 
Theimer). (4-6-35.) 
C I N E GENOVA.—(T.0 34373). 4,15, in-
fantil. Gran combate de risa, dibujos. 
Jóvenes amigos, Stan Laurel y Oliver 
Hardy en "Un lío de familia", regalo a 
todos los niños de un nuevo Pusler y 
sorteo extraordinario de juguetes. 6,15 y 
10,15, un programa extraordinario. "SI 
no te callas te doy" (dibujo de Popeye) 
"Un lio de familia" (Stan Laurel y Oli-
ver Hardy) y el "film" más grande ja-
más realizado "Eskimo" (15-1-35). 
C I N E GOYA.-6,45 y 10,45, " E l asno de 
Buridán" y " E l difunto Cristopher Bean" 
(Marie Dressler, Lionel Barrymore. Pro-
grama doble). 
C I N E MADRID.—"En Capri nació un 
amor" y "Usted será mi mujer" (21-4-35). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,45 y 10,45, "Broadway por dentro". 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45, "Un crimen en la 
noche". (Grandioso éxito). (4-6-35.) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, ter-
cera semana "Tres lanceros bengalíes" 
(Gary Cooper y Kathleen Burke). (21-
4-35.) 
C I N E VELÜSSIA.—(Sesión continua). 
"Remordimiento" (por Nancy Carroll y 
Lionel Barrymore). Butaca, una peseta. 
(29-3-32.) 
CINEMA ARGÜELLES.—4,15, sección 
infantil; 6,45 y 10,45, "Volando hacia Río 
Janeiro" (Dolores del Rio). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50. " E l Rey sin coro-
na". 6,30, 10,30, programa doble: "Pasa 
el amor" (en español, por Rafael Arcos) 
y "Tarzán y su compañera" (en español, 
por Johnny Weiasmuller y Maureen 
O'Sullivan). (27-3-35.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
" E l es inocente" (emocionante "film" po-
licíaco). (4-6-35.) 
F U E N CARRAL.—6,30, "Pelirrojo", por 
el niño actor Robert Lynen (versión^ es-
pañola), y la superproducción española 
" E l negro que tenia el alma blanca", 
por Angelillo y Antoñita Colomé. 10,30, 
"Pelirrojo" (versión original) y " E l ne-
gro que tenía el alma blanca". (8-1-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. "Hombres de Arán". 6 tarde, 
estreno, "Gracia y simpatía" (por Shir-
ley Temple). " E l eoldado de plomo" (di-
bujo en colores). Noticiarios. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—4 (infantil). 6,30 
y 10,30, ''Los miserables". 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono A 
71214).—6,30 y 10,30, "Un amor en_Es-
paña", por Brighitte Helm (en español). V 
(5-6-35). A 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y A 
10,45, "La sombra de la duda" (Ricardo g 
Cortez, Virginia Bruce). (4-6-35.) 
PANORAMA. — Sesión continua de 11 A 
mañana a 1 madrugada. Butaca, una pe-¡y 
seta. Revista Paramount número 39 î J 
Ritmo cubano. Gráfico Paramount núme-L^ 
ro 40. Betty en el país de las tonterías. >J 
Amor en los trópicos (comedia musical V 
en dos partes). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 1$ 
continua desde laa 4,15: "Calles de Nue- $ 
va York" (Buster Keaton) y "Guerra de A 
Valses" (música deliciosa). Precio único. 
Una peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,40, "Un 
cierto señor Grant" (por Jean Murat). 
Próximo lunes, "Mi vida entera" (con 
Fredrich March y Miriam Hopklns). 
R1ALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, v 
"Mademoiselle Zazá". Revista inglesa de y 
gran espectáculo. Tarde: butacas, 3 pe-|J*4 
setas; entresuelo, 2,60; principal, 1,50. No-
che: butacas, 2,50; entresuelo, 2; prinel- y 
pal, í. (4-6-35.) W 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—6,45 y A 
10,45, " E l arrabal" (Wallace Beery, Jac-¡y 
kie Cooper y George Raft, unidos en su ly 
mejor creación. Enorme éxito). (3-4-35.) >*4 
SAN CARLOS. — A las 6,45 y 10,45, !>•« 
grandioso éxito: "Música y mujeres", elj|V 
mayor espectáculo cinematográfico, lo¡X 
que nunca se vió en la pantalla. (23- A 
4-35.) ly; 
TIVOLI.—A las 4,15, infantil, programa ^ 
estupendo, preciosos regalos, sorteo de A 
1 
Annabella y Harry Baur). (16-1-35.) 
* * « 
E S T A es una m á q u i n a de escribir C O R O N A l e g í t i m a completa 
con su estuche, a precio el m á s bajo a que se pueda com. 
prar semejante modelo. 
LA C O R O N A E S P E C I A L — l a 
m á q u i n a de escribir portát i l 
ideal para viajeros, para estu-
diantes y para todos aquellos 
que necesitan una m á q u i n a 
ligera, compacta y a muy 
bajo precio. 
MUY S E N C I L L A M E N T E C O N S -
, T R U I D A — p o c a s veces necesi-
t a a juste—hace un trabajo 
muy hermoso y puede hacer 
tantas copias de c a r b ó n como 
la mejor m á q u i n a de escribir 
de oficina. E s tan ligera y tan 
compacta, que nunca es una 
c a r g a para el que la lleva. Re-
s i s t i rá las pruebas m á s duras 
a que se le sujeten. 
M O D E L O P L E G A D I Z O , con teclado condensado de tres bancos. 
E n negro o en negro con tableros dorados. Suminis trada en 
un estuche de apariencia muy hermosa. Puede ser com-
prado con grandes facilidades de pago. 
C O R O N A 
S P E C I A I , 
(E l anuncio de lo» «apectáculo» no m- A 
pone aprobación ni recomendación. La •*< 
fecha entre paréntesis al pie de cada ^ 
cartelera corresponde a la de la publi- ^ 





















F O N T A L B A . — P r e s e n t a c i ó n de 
Ramper 
Como nueva atracción entre las que 
estos dias han figurado en el cartel del 
aristocrático coliseo, hay que mencionar 
la presentación de este artista tan co-
nocido del público español, y que por 
él solo bastaría para llenar una velada. 
Todo en Ramper es, en realidad, vie-
jo y todo es nuevo: los chistes, las ocu-
rrencias, en las incidencias del espectácu-
lo, todo queda aprovechado .para rego-
cijo del público, que nunca deja de pre-
miar con un aplauso caluroso la gracia 
de Ramper. Llenó admirablemente loa 
! ? 3 •!l!!ailiiíilIilili!!illi:¡iiHll¡Wlll|ll|IIHl ' P • • 1 
V i a j e s R U I Z V E R N A C C I 
Carrera de San Jerónimo, 37, teléf. 24334. 
M a d r i d - B u d a p e s t - V i e n a 
Salida 20 de junio. Solicite prospectos. 
I 5 1 1 • « • B m • 
S E R N A . A N G E L J . 
Preciosos modelos en despertadores. 
" O C A S I O N " 
Fuencarrai, 8, Madrid. Teléfono 22532. 
lil • 1 Ü B I H P 3 I S 1 H B •llllllilllll 
S A N T A N D E R 
R O Y A L ^ R E A L 
Director: JACINTO P. MONTLLOR 
PRECIO ESPECIAL PRO-TURISMO 
Populares de " L a miliona" 
en el T E A T R O B E N A V E N T E . E l éxito 
teatral del año; butaca, 2,50; sillones en-
tresuelo, 1,50. Contaduría sin aumento 
de precio. 
"Madre A l e g r í a " 
Por la Compañía de L A P A , en el TEA' 
TRO CHUECA. 574 y 575 representación. 
Butaca 1,50. 
Chueca . C o m p a ñ í a teatro L a r a 
Todos los días, "Madre Alegría", exi-
tazo 574 y 575 representación. Butaca 
1,50.' 
Rialto. " Z a z á " 
"Mademoiselle Zazá" es una revista 
inglesa de gran espectáculo. Exito 
enorme. 
Hoy, , ú l t ima " s o i r é e " de ó p e r a 
en el VICTORLA., representándose "Al-
da". Mañana viernes, tarde, reaparición 
de la Compañía Heredia-Asquerino, con 
la 1S7 y 188 representación de "I« Pa,-
pirusa". Martes 11, estreno de ' X a mu-
jer que so vendió", de Navarro y To-
rrado. 
L a 100 r e p r e s e n t a c i ó n de " S e v í y i -
ya"... se celebra esta noche, en el AL-
KAZAR, en función homenaje a sus au-
tores. Ramos de Castro y Carreño. Tar-
de, "Yo soy un asesino", de Paso y Arro-
yo. iDos triunfos formidables de Casimiro 
Ortas. 
E s p a ñ o l ( X i r g u - B o r r á s ) 
Conmemoración popular de Lope. To-
dos los días. Butaca 2,50. " E l villano en 
su rincón". Espectáculo imponderable. 
N i ñ o s : B a r c e l ó hoy gran infantil . 
Charlot, Walt Disney, Mickey (Gulliver 
y-feran carrera), dibujos en colores. (No-
chebuena, E l Rey Col). Sorteo cuentos 
Mickey. Butaca una peseta. 
del 1 al 20 Julio 
' rfíwS*' 
= 7 dias en el ROYAL: 
Pensión complsta y servicio. 195 Pesetas 
Lo mismo, con baño. . , . , , 230 » 
Transporte gralis desde el Hotel a la Playa 
Cocina y servicio Ruz 
Mismo precio del 1? al 15 Septiembre 
Reservaciones: Agencias de Viajes 
i ; C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A COMPROBADO Q U E 
E X A C E R B A LOS MALES D E L 
ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se 
desarrollaron entre los soldados 
en forma alarmante, debido a la 
deñeiente alimentación. Los mé-
dicos militares observaron que 
el bicarbonato de sosa calmaba 
las molestias momentáneamen-
te; pero en la mayoría de los 
casos reaparecía agravada la 
dolencia. Estudiando el asunto 
en los laboratorios, los químicos 
alemanes comprobaron q u e , 
efectivamente, el ion sódico pro-
duce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse al 
ion calcico o magnésico. Basa-
dos en estos estudios, se prepa-
ró el Bicarbonato Citrálico, cu-
ya fórmula, administrada a los 
soldados, disminuyó en seguida 
el número de enfermos, curan-
do incluso las úlceras de estó-
mago. Desde entonces el uso del 
Bicarbonato Citrálico en las en-
fermedades del estómago se ha 
generalizado en todo el mundo 
con resultados sorprendentes. 
E l Bicarbonato Citrálico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias y en la Farmacia Co-
llazo, Hortaleza, 2. 
De acuerdo con el decreto de 
fecha 17 de mayo, esta Farma-
cia despacha las recetas de to-
das las CoinPanias. Mutualida-
des y Asociaciones y garantiza 
su escrupulosa preparación y 
exactitud. Atiende pedidos tele-
fónicos, enviándolos en seguida 
a domicilio. E l mejor surtido de 
específicos, 
Dos horas de r i sa en B a r c e l ó 
con "Una de miedo", el último éxito có 
mico español, y "Dos en uno", desterni 
liante comedia alemana. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Ortas) 
6,45, "Yo soy un asesino"; 10,45, "Sévl-
yiya" (100 representación) Función ho-
menaje a los autores). (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—Pre 
cios populares: 6,45 y 10,45, "La Millo' 
na". (Butaca, 2,50; sillones entresuelo, 
1,50.) (17-5-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León). —6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" 
(3 pesetas butaca). (16-5-35.) 
CIRCO D E PBICE.—«,30, 10.30, gran-
diosas funciones circo. Tarde, "matinée" 
infantil, regalos niños. Andreu Rivels, los 
únicos. Exito, Tom, el cocinero infernal. 
¿Quiere usted comer gratis? 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca), "La miss más miss" (13 
5-34.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10.45, 
"Morena clara", 181 y 182 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
CHUECA (Compañía del Teatro Lara). 
A las 6,45 y 10,45, "Madre Alegría". Bu-
taca, 1,50. (4-6-35.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Conmemo-
ración popular de Lope de Vega: 6,30, 
¡10,30, " E l villano en su rincón". (Buta-
!ca, 2,50 pesetas.) (4-6-35.) 
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, úl-
I timos días de Raquel Méller. Ramper. 
iPharry Listers. Darita del Monte. Trío 
¡Gómez. Vera Orlowa y todo el gigantes-
co programa. 
I D E A L (Compañía Sagi-Vela).—6,45 y 
10,45, "La del manojo de rosas" (por Ma-
ría Vallojera y Luis Sagi-Vela). Buta-
!cas, 3 y 2 pesetas. 
LATINA (Compañía Loreto-Chicote).— 
I Viernes, presentación: "La niña cala-
mar". (Butaca, 1,50.) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45, "Un 
^adulterio decente". Butacas, 3, 2 y 1 pe-
jsetas. (Dc::iin_o 9, despedida de la com-
ipañía.) 
MARTIN (Compañía Ramón Peña).— 
i6,45 y 10.45, " E l palomo ladrón", gran-
dioso éxito. Butaca, 2 pesetas, 
i PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
¡Cacho). Populares 1,50 butaca. A las 6,45, 
"A divorciarse tocan". 10.45, "En un bu 
rro tres baturros". Gran "Fin de fiesta" 
en ambas funciones (30-12-34). 
VICTORIA. — (Teléfono 13458). A las 
10,30, tercera y última soirée de ópera, 
representándose "Alda" por la compañía 
española de ópera. Viernes, 6,45 y 10,45. 
Reaparición de la compañía Heredia-As-
querino con la 187 y 188 representación 
de "La Papirusa" (5-6-35). 
ZARZUELA.—6,45, "La señorita está 
loca". 10,45, "La pluma verde" (reposi-
ción). Butaca 2,50 (27-4-35). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4. Gallar-
la y Ermúa contra Izaguirre y Arrigo-
rriaga; Mugueta y Marich contra Chacón 
y Avarisqueta. 
m 
Todos los tejidos que indica la Moda 
Parisién en estampados, dibujos 
exclusivos. 
Precios excepcionales durante esta 
Quincena. 
C R E S P O N E S 
C L O Q U E S 
S E N E L I C S 
T O I L E S 
H I L O S 
S C H A N T U N G S 
C R E T O N A S 
T R A V E R S I N A S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D O S 
E S T A M P A D A S 
E S T A M P A D A S 
' i 
A L M A C E N E S 
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L A V I D A E N M A D R I D 
T a b a c o e s p a ñ o l 
Sobre todaa las ocurrencias del dia 
de ayer merece particular atención ca-
llejera la Exposición Tabaquera del Re-
tiro. Establecida en el Palacio de la 
vieja Exposición filipina, pone de ma-
nifiesto el progreso de los ensayos he-
chos en el territorio español para el 
cultivo del tabaco durante quince años 
de experiencias fomentadas por el E s -
tado. 
L a instalación, por su interés técni-
co, cautiva a los visitantes, que no ne-
cesitan otro acicate que el del propio 
vicio de la nicotina. 
Todo el progreso de la fabricación, 
gráficos de la industria mundial, taba-
queras, pipas, cajas de rapé, síntesis 
estadísticas, instrumentos baladíes, to-
do el tabaco, aparece ante los ojos del 
público con creciente encanto. 
¿Es posible que tengamos aquí ta-
baco habano?—decía uno. 
¿Cuándo valdrá la cajetilla una real 
como en Cuba?—suspiraba otro. 
Y los comentarios en lugar de ocu-
parse de los proyectos municipales, de 
la sesión de Cortes, de la crisis de Fran-
cia o de la condena de los consejeros 
de la Generalidad sublevada, evolucio-
naban en torno al tabaco, como espira-
les de humo de cigarrillo más o menos 
turco. 
El lunes se inaugura otro 
grupo escolar 
Sí el cultivo del tabaco es un hecho jeinos de Madrid, con el fin de constituir , . . , , , . 
a la vuelta de pocos aftos, habrá re- un organismo que se ocupe de estudiar propOSICIOfl 06 TOmcntO OG COflS-
giones privilegiadas—decía un técnico de108 diferente3 problemas que afectan al trUCCÍOneS há SÍdO dec larada 
la Exposición. 
E l cronista, un poco cscépticó, tiene 
que recordar que en lo más cálido del 
territorio español presenció hace más de 
veinte aftos "un descubrimiento" taba-
quero que metió bastante ruido. 
Tratábase de un agricultor malague-
ño que en la zona casi tropical de la 
costa, donde se cultiva sin riesgo de he-
lada la cafta de azúcar, puso unas plan-
taciones de tabaco tan lucidas y bien 
criadas, que tuvieron los carabineros que 
destruirlas a golpes de hacha. 
E l labrador, conducido a Málaga con 
las piezas del delito (entre las que figu-
raban unas muestras elaboradas ya de 
tabaco bastante malo), declaró en la 
Comandancia que él no habría sembrado 
tabaco alguno, limitándose a recoger y 
trabajar el que había nacido sin cultivo 
ninguno. 
la vida de la ciudad. A dicha reunión 
pueden asistir cuantos lo deseen. 
E l " D í a de Segovia" 
Para el domingo próximo, y con mo-
tivo del "Día de Segovia", el Centro Sc-
goviano organiza un tren especial a Se-
govia y varios servicios de "autobuses" 
para trasladar a los excursionistas a 
L a Granja, donde correrán las fuentes. 
Para hoy 
V i a j e para la per fec ión 
del ing lés 
E x á m e n e s para hoy 
L a Federación de Amigos de la E n -
geianza organiza un viaje de jóvenes 
españoles a Oxford que deseen perfec-
cionarse en inglés y al mismo tiempo ini-
ciarse en el sistema educativo de aque-
lla ciudad universitaria. L a estancia se-
rá de dos meses y el número de pía- E n ]a Facultad de Ciencias están 
zas se limitará a seis. Dichos jóvenes, anunciados paar hoy, jueves, los síguien 
durante su permanencia en Oxford, se teg exámenes para los alumnos libros: 
hospedarán en la Residencia de Mr. Scu-| Zoología especial, primero,'segundo y 
lly, situada en las afueras de la ciudad. tercer curSo, a las diez de la mañana, 
Academia de Ciencias Kvactas, Físicas 
^Aturares (Válverde, 21).—fi,.1() t., don 
Hcrculano Amoiim Fonvira: "Fenóme-
nos do blrrefriogencia on ol cuarzo". 
Asueiación Comercial de Fspaiin (bar-
quillo, 13).—10 n., don Mariano Jiménez 
Díaz: "Deberes y derechos en los con-
tratos de trabajo". 
Asociación Nacional de Ciinlcultoren.— 
ción de premios de la I I I Exposición 
6 t., en el local del certamen, diatribu-
Nacional de Cunicultura y Peletería. 
Asociación de reritos Agrícolas.—f» t., 
visita colectiva a la I I I Exposición de 
Cunirultura y Peletería. 
Ateneo de Internos de la Escuela de 
Veterinaria.—12 m., don José Morvos 
, . fSardá': "Relaciones entre vitaminas y 
Como ha n a c i d o entonces líMhormmias'-
Casa do Valencia.—7,30 t, don Fran-
cisco Bonnati Codecido: " E l Madrid de 
Lope de Vega". 
Inspección Médico Fscolar del Fslado. 
(Olozapra, 1).—7 t, doctor Cirajaa; "Ser-
vicios higiénicos del edificio escolar". 
Residencia de Scñorilas (Miguel An-
¡r0\i g).—6.30 t., don Juan Estelrich: "Po-
sibilidades del humanismo moderno". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Goya, 54).—6,30 t., sesión científica. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9) 
7 t., sesión científica. 
planta? 
—Sin duda, alguno habrá tirado a los 
surcos las colillas. 
—¡Qué lástima que hayan sembrado 
colillas de tagarninas de a cuarto! 
CORBACHIN. 
Presidió el subsecretario de Justicia, 
señor García Atanco, y el fiscal de la 
República, señor Gallardo, a quienes 
acompaftaba el seftor Caso. 
E l alumno aprobado señor Moral, 
ofreció el agasajo y contestó el sub-
secretario de Justicia dando las gra-
cias. 
E l director de la Residtncia dará las 
lecciones de inglés. 
Tanto durante el viaje como durante 
su estancia en Inglaterra los jóvenes 
irán acompañados por un religioso que 
ha vivido varios años en aquel país. A 
estas plazas podrán concurrir los jóve-
nes que tengan menos de veinte años 
y plena garantía moral. Otros detalles 
relacionados con este viaje serán faci-
litados en las oficinas de la F . A. E . 
(Claudio Coello, 32). 
U n banquete de lo» nue-
vos fiscales 
Los fiscales aprobados en la última 
oposición, en número de 44, obsequia-
ron anoche con un banquete a los miem-
bros del Tribunal de las oposiciones. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Todos lo» artículos fuera de precio 
N E C E S I T O D I N E R O 
Calzoncillos tela caballero 1.40 
Camisetas sport niño 0,45 
Camisas cierre niño 1.60 
Camisetas sport caballero 0,80 
Medias hilo preciosas l.*5 
Idem seda malla 2,25 
Piezas tela blanca cinco metros 3,65 
Saldo fajas-corsés señora 2,15 
Opal sedalina color 0,65 
Cortes colchón superior 6,95 fle ha conseguido del alcalde de Madrid 
para efectuar el ejercicio correspondien-
te en el Museo de Ciencias Naturales. 
Fisiología Vegetal, a las nueve de la 
mañana, para efectuar el ejercicio co> 
rrespondiente en el Jardín Botánico. 
Fitografía y Geografía Botánica, a las 
nueve de la mañana, para efectuar el 
ejercicio correspondiente en el Jardín 
Botánico. 
Ecología Vegetal, a las nueve de la 
mañana, para efectuar el ejercicio co-
rrespondiente en el Jardín Botánico. 
E n el Instituto de San Isidro, están 
convocados para hoy, a las cuatro y me-
dia de la tarde, los exámenes de Gimna-
sia (segundo curso), para los libres que 
estudien por el plan de 1903. 
Clausura del curso de confe-
rencias de Palabra Culta 
E n la Casa Social Católica, y bajo 
la presidencia del señor Casticlla, en 
representación del Gobierno, se celebró 
la sesión de clausura del curso de con-
ferencias moralízadoras organizadas por 
la Asociación de Palabra Culta y Bue-
nas Costumbres. A dicho acto asistió 
la señora del alcalde-presidente de Ma-
drid y otras distinguidas personas. 
Don José Rodríguez do Julián, pre-
sidente de la Asociación de Palabra 
Culta, expuso la constante labor que 
viene realizando dicha entidad en pro 
de las buenas costumbres, por la que 
de urgencia 
L a proposición presentada por el ges-
tor señor Andueza acerca del fomento 
de la construcción, lo que se calcula que 
facilitaría trabajo a 10.000 obreros, ha 
sido declarada de urgencia por el señor 
Salazar Alonso. 
Reformas de viviendas 
L a polít ica social no puede desconectarse 
la Economía y la Hacienda pública 
H a s t a a h o r a s ó l o s e h a a p o y a d o e n l o s c o n c e p t o s 
d e c l a s e s o c i a l , c a p i t a l i s m o y s i n d i c a t o . S e h a o l v i -
d a d o d e l g r e m i o , d e q u e m e d i a E s p a ñ a e s p r e c a p i -
t a l i s t a y d e q u e h a y q u e i r a l a c o r p o r a c i ó n 
C O N F E R E N C I A D E D O N JOSE L A R R A Z J E N E L I . S . O . 
En el cursillo de conferencias orga-
E l señor Baixeras ha presentado otra lni¡,a(]o por e, Ingt¡tuto Social Obrero 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con polcas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTOS Atocha, 41. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Uádartaga, do pfrato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
proposición que igualmente ha sido de 
clarada urgente. Dice asi: 
«Se concede una exención total de 
licencias de construcción para toda cla-
se de obras de reforma de las viviendas 
que, el Ayuntamiento califique de insa-
lubres y estarán, asimismo, exentas las 
fincas do esta clase que se derriben y 
se construyan inmediatamente de nue-
va planta. A l mismo tiempo, se estu-
diará la conveniencia de que disfruten 
de una exención total de tributos mu-
nicipales durante cinco años, se solici-
tará igual beneficio por lo que a los del 
Estado se refiere y se considerarán exen-
tas las que se construyan en determi-
nadas zonas del Ensanche y el Extra-
rradio.» 
E l mismo gestor ha presentado otra 
proposición pidiendo que se otorguen a 
los jefes de Limpiezas las mismas fa-
cultades que a los agentes de Policía 
Urbana, por lo que sé refiere a las in-
fracciones de las disposiciones sobre 
limpieza; y que se faculte a la Direc-
ción de este servicio para imponer las 
multas que tenga por conveniente. 
— E n la tarde de ayer se reunió por 
primera vez en la Hemeroteca Munici-
pal el Comité organizador de la Expo-
sición Hlspano-Americana de Prensa. 
— E l viernes, después de la sesión, se 
celebrará la anunciada reunión del se-
Otras notas 'ñor Salazar Alonso con los presidentes 
de Casas de Socorro, con objeto de abor-
dar el problema de la mendicidad. 
— E l alcalde se propone ir al estable-
cimiento de carteleras móviles para evi-
tar la colocación de carteles electorales 
y otros análogos en las fachadas de loa 
edificios. 
Inauguración de un Gmpo esrolar 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. L/OS mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xlquena, 6. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas), 
T i e r r a S a n t a y E g i p t o 
16 asrosto-8 soptiembro. Cuotas reducidas 
para profesores y maestros. Informes: 
Patronato Pro Roma y Palestina, Puer-
taforrisa, 14, Barcelona, o on su Delegív 
ción: Madrid, Av. Pi y Margall, 5. 
E l día 10 del actual se inaugurará el 
Grupo escolar "Lope de Vega". 
Asistirán el Presidente de la Repú-
blica y el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Dualde, 
•i¡iiiiiii|i|'iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiii:!iii»i!i • • i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 . 21093 , 
2 1 0 9 4 , 21095 y 21096 
EL MAPA GEOLOGICO OE ESPAÑA 
Recientemente ha publicado el Ins-
tituto Geológico la hoja correspondien-
te a Utrera, cuarta de la provincia de 
Sevilla. 
Una detallada Memoria reúne cuan-
tos datos geológico-mínero-hidrológicos, 
paleontológicos y otros, son necesarios 
para el completo conocimiento de la re-
gión reseñada. 
le ha correspondido disertar últimamen 
te a don José Larraz, que habló sobre 
"La Economía y la Política social". 
Antes de entrar en el tema—comien-
za el conferenciante—vamos a fijar al-
gunas conceptas que hemos de manejar 
en el curso de esta lección. 
Economía; E s la ciencia de la produc-
ción, circulación, distribución y consu-
mo de las riquezas. 
Hacienda: E s el conjunto de normas 
que ha de practicar el Estado para nu-
trir loa gastas públicos mediante una 
sustracción de parte de las riquezas que 
la sociedad produce. L a Hacienda, pues, 
cuelga, por decirlo así, de aquella parte 
de la Economía que se refiere al con-
sumo de las riquezas. 
Política social: E s el conjunto de nor-
mas para una más justa distribución 
de la riqueza. Para seguir el símil pu-
diéramos decir que cuelga de aquella 
parte de la Economía que se refiere a 
la distribución de la riqueza. Hay, por 
lo tanto, algo así como una relación dé 
parte a todo, de más a menas, de arri-
ba a abajo. L a Economía, primero; la 
Hacienda, después; la Política social, fi-
nalmente. 
Clase soeial: Agrupación compuesta 
por individuas que teniendo "ingresas 
semejantes" tienen también, por lo mis-
mo, un "tren de vida" semejante tam-
bién con independencia de su profesión. 
Capitalismo: E s un momento de la 
evolución de la historia económica, en 
el cual el jefe de la producción toma el 
capital a préstamo de un Banco, con-
trata la mano de obra y arrienda tie-
rras. E s decir, que sin ser capitalista, 
ni terrateniente, ni obrero, "gobierna la 
producción". Este hombre que caracte-
riza el capitalismo es el "empresario". 
Sindicnto: E s una Asociación de de-
fensa de las intereses de "clase", de 
"profesión", sin que en él se confundan 
patronos y obreros, que suelen actuar 
en Sindicatos diferentes. 
Pol íüoa social 
alto permite la existencia y la pros-
peré ad de la industria textil de Cata-
luña, que, por otro caso, no podría re-
sistir la competencia extranjera. 
Viceversa. Hay casos de política so-
cial que matan salarios. He aquí uno: 
En 1930 empieza a caer el precio del 
aceite en el mercado internacional. L a 
situación continúa en 1931 y 1932. E l 
Gobierno de los primeros tiempos de la 
República dicé: "Hay que hacer política 
social. Hay que buscar salarios más al-
tos y jornadas más bajas". Y fomenta 
de El Obispo de Madrid en ia 
A. de Ciencias Morales 
T O M A R A P O S E S I O N E L DOMINGO. 
P R O X I M O 
L a Academia de Ciencias Morales y 
Políticas celebrará sesión pública el do-
mingo próximo, a las cuatro y media de 
la tarde, para dar posesión de plaza de 
número al académico electo, excelentí-
simo e ilustrísimo señor don Leopoldo 
Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alca-
lá, quien leerá su discurso de entrada 
sobre ol tema «La persona jurídica, su 
concepto ñilosónco y derechos fundamen-
tales que debe respetar en ella el Es -
tado». 
Le contestará en nombre de la Cor-
poración el académico de número exce-
lentísimo señor don Felipe Clemente de 
Diego. 
. . . . . • > . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • • • • • t i 
la historia económica en el cual el pro-
ductor es, a la vez, capitalista, empre-
sario y obrero. Los agricultores de los 
Pirineos de Aragón, las Vascongadas, 
Galicia y buena parte de Castilla. Una 
rebeldías propias para la revolución, [gran parte de España vive en pleno pre-
¿Qué ocurrió entonces? Que los propie- capitalismo. 
tarios así prescinden en lo posible de Corporación: L a entidad formada por 
obreros. Una parte de ellos, efectiva- representantes de los sindicatos patro-
Pues bien: Hasta ahora, y por lo ge-
neral, la política social ha venido apo-
yándose sobre los conceptos de clase 
social, capitalismo y sindicato, y ha 
prescindido de aquellos otros a que poco 
antes nos referíamos. Economía, Ha-
cienda pública. 
L a política social no se puede des-
conectar de la economía, al igual que la 
parte no se puede desconectar con el 
todo. L a política económica pucJe pro-
ducir salario, puede traducirse en me-
joras evidentes para el trabajador, pres-
cindiendo a veces de la política social. 
Un caso: el proteccionismo. E l arancel 
mente, mejoró de salarios y de jorna-
das. Otra buena parte, en cambio, se 
encontró con el paro forzoso, como con-
secuencia de una política social desco-
nectada de la economía. 
Pero hay más. Es que la política so-
cial no puede prescindir tampoco de la 
Haciendii pública. Al comienzo del pre-
sente siglo no se pensaba que por medio 
de los impuestos se pudiese hacer polí-
tica social. Para aquellos hombres po-
lítica social era protección al trabajo de 
la mujer y del niño, casas baratas, et-
cétera. Los ingresos en el Erario pú-
blico por el impuesto de consumos eran 
enormemente mayores que los corres-
pondientes a derechos reales. Y, sin em-
bargo, yean ustedes. Loa derechos rea-
les los pagaban quienes heredaban, por 
ejemplo; es decir, los económicamente 
privilegiados. E l impuesto de consumo 
lo pagaban todos: obreros y propieta-
rios. Y Como los obreros gastan en su 
manutención el 60 por 100 de sus in-
gresos, mientras que los capitalistas só-
lo gastan el 15 por 100, resultaba que, 
proporcionalmente, la carga para los po-
bres era mayor. Hoy ocurre todo lo 
contrario.- Las cargas se desplazan has-
ta el extremo de que ya existe el im-
puesto sobro la renta. Incipiente aún, 
pero ahí está. 
Gremio, preonpUalismo, 
corporaeion 
Frente a los conceptos de «clase», «ca-
pitalismo» y «sindicato», hay otros quo 
conviene exponer. Correlativamente: 
agremio», «precapitalismo», «corpora-
ción». 
E l gremio: E s la agrupación de 
aquellos que produce nel mismo bien 
independientemente del tenor de vida de 
cada uno. Los accionistas, los ingenie-
ros, los jefes administrativos y los obre-
ros de una fábrica pertenecen a un mis-
mo gremio. 
Precapitalismo: E s aquel momento de 
nales y de los obreros, bajo la presi-
dencia y la dirección del Estado. 
' ,n política social se ha olvidado has-
ta ahora del gremio, del precapitalis-
mo y de la corporación. Y es preciso 
que los tenga muy en cuenta. 
Los obreros — los obreros envenena-
dos por el marxismo—preconizan la so-
lidaridad de clase, la lucha do clrses. 
Gran equivocación. E n 1933, las minas 
de carbón de Asturias atraviesan por 
un momento de crisis. Para nivelar la 
explotación había dos caminos: o reba-
jar los salarios o que alguien pagara 
los perdidos. De no hacerlo así, las E m -
presas cerrarían las minas. Los obreros 
no se avienen a la rebaja de salarios. 
E l Estado dice: yo daré el dinero. "? 
aquellos obreros agrícolas del Sur de 
España, aquellos albañíles de Madrid, 
aquellos metalúrgicos de Bilbao, en pa-
ro forzoso todos ellos, hubieron de ver 
cómo el Estado, representante suyo, 
daba, para que no se rebajasen unos 
jornales altos, un dinero que se nega-
ba a quienes se morían de hambre. 
Solidaridad de clase. Conciencia de 
clase. Bien. Pero antes conciencia de 
gremio. L a política social anterior no 
había visto esto. 
Como no había visto o había olvída-
f ) que más de la mitad de España vi-
ve en régimen de precapitalismo. Co-
mo no veía que es preciso superar el 
sindicato para ir a la corporación. 
Y a hemos definido la corporación. 
Añadamos ahora que la corporación 
tiene como fin no sólo la fijación de 
salarios y jornales, sino el cuidado, la 
vigilancia, la dirección de la producción 
y la economía. 
¿Cómo veo yo el porvenir a los efec-
tos de la política social? 
De este modo: Si predicamos y reali-
zamos «sólo» una política de «distribu-
ción» es muy poco lo que vamos a ha-
cer. Hace falta junto a ella una políti-
ca de «producción». Para ello hace fal-
ta un gran patriotismo, que no está en 
pugna, antes al contrario, con un acen-
drado sentimiento religioso. 







Tual seda superior 
Percal superior batas 
Sábanas superiores 
Camisas caballero ciorro 
Idem caballero, color liso 
jOJO! — 43, LEGANITOS, «S - ;O.TO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
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A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Guadañadoras, Agavilladoras, Atado-
ras. Trillos, Trilladoras, Motores acei-
gasolina. Tractores Hilo Sisal. te y 
S E M A 
Precios sin competencia 
San Mateo, 26. Madrid. 
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L A B O R A T O R I O S 
M A T E R I A L PARA ANALISIS 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Establecimientos 
J O D R A 
Prínc ipe , 5 
M A D R I D 
que se adopten medidas para sancio-
nar el mal lenguaje en la vía pública. 
Después, el P. Subiela disertó sobre 
"Valor del lenguaje en el terreno de la. 
psicología". Por último, el señor Gastie-
11a hizo entrega de los diplomas exten-
didos a favor de los que han coopera-
do en este curso de conferencias, y en 
elocuentes palabras resumió el acto, ha-
ciendo constar que el Gobierno se com-
place de la patriótica y benemérita la-
bor que constantemente realiza la Aso-
ciación Española de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos, así como la ron-
dalla de la Asociación, que cerró el acto 
interpretando diversas piezas musicales 
de su repertorio. 





DOS LOS ESTILOS 
fiureaux-Crasifícadores-Picheros 
Carpetas • Fichas • GuíaB. 
PRE8UPUESI08 PARA OFICINAS COMPLETAS 
DOMINGO CH. LOPEZ 
ALMIRANTE,? • T E L 1 0 , 8 5 5 
M A D R I D 
señoritas 
E l Centro de Cultura Superior Fe 
menina ha organizado unos cursos de 
verano para preparación de ingreso en 
la Universidad, preparación especial pa-
ra la Facultad de Filosofía y Letras, 
asignaturas do las Facultades de Far-
macia y Ciencias, con trabajos de labo-
ratorio y seminario, y clases de latín, 
griego y árabe. 
Dotes vacantes 
L a Junta provincial de Beneficencia 
de Madrid anuncia que se hallan vacan-
tes dos dotes de mil ducados cada una 
de la Fundación de don Ignacio Ortiz 
de Moneada, en favor de sus parien-
tes más próximas, descendientes de sus 
hermanos, y cuatro dotes de sesenta du 
(Miércoles 5 de ¡unió de Í98S) 
«1.a Libertad» y «El Libera!», cíni-
cos campeones de d a convivencia> y 
falsos paladines de «la de"riiocracía.>, 
culpan a las derechas del suceso de No-
vallas, achacando su iniciación a los 
consabidos y fantásticos engentes pro-
vocadore?» que la Prensa izquierdista 
saca siempre a plaza para embarullar 
las cuestiones más claras, si la confu-
sión y las sombras pueden favorecer" y 
amparar a los pistoleros marxistas. 
«El Sol», discurriendo sobre uniones 
electorales, tira también su pioJrecíta 
contra las derechas, acusándolas de en-
torpecer la famosa «convivencias. He 
aquí sus palabras: «El fusíonismo de 
fuerzas políticas sólo con vistas a las 
elecciones nos parece funesto—tanto de 
las derechas como de las izquierdas— 
para algo que está muy por encima de 
ellas: el país entero. L a unión de dere-
chas que se proyecta lleva ya en sí an-
tes de nacida el estigma de muchas ín 
timas discordias. Al disfrazarlas ante 
el enemigo no lograrán ot^a cosri que 
engañarse a sí mismas. Y alejar cada 
vez más las posibilidades de armonía 
entre los diferentes elementos de la opi-
nión nacional.> 
«A lí C» comenta el acuerdo del Con-
sejo de ministros sobre las expropia-
ciones sin indemnización y dice: «Es 
de presumir, queremos creerlo, que ese 
acuerdo implica la conformidad del Go-
bierno con la ponencia. Y si es así, po-
demos esperar que pronto la voluntad 
do las Cortes restaure un derecho que 
se ultrajó y restituya a sus legítimos 
poseedores las propiedades que con pro-
cedimiento tan villano les fueron subs-
traídas, con insulto a la ética, con ve-
jamen a todo principio jur-dico y con 
escandaloso pisoteo del texto constitu-
cional. > 
Sobre el problema del paro obrero 
escribe «Ahora»: «La legión de obreros 
cados cada una para doncellas pobres españolos parados, por muchos defec-
y feligreses de la primitiva parroquia do f̂ c 5 ' „ * ^ a n „ i„„ 
San Sebastián. Las que se consideren 
con derecho a dichas dotes presentarán 
sus instancias, en el término de trein-
ta días en la Secretaría de la Junta, ca-
lle de Roberto Castrovido, número 6 
E n el Museo Naval 
E n el Museo Naval pronunció ayer 
su anunciada conferencia la señorita 
María Cardona sobre «Marco Polo y 
sus navegantes». 
Hizo la conferenciante Una detallada 
relación de las aventuras del famoso 
veneciano. Describió las miniaturas del 
famoso cTl Millione*, y señaló su in-
fluencia en los viajes y navegaciones 
qu  se efectúan posteriormente. A es-
te respecto cita a Colón, a quien indu-
jo a ir en busca del gran Khan. 
to.s que quieran imputarse a las esta 
dísticas, es demasiado gfande para que 
se deje pasar el verano sin hacer na-
da, tanto más cuanto que ese contin 
gente' de los «sin trabajo» lo que ar-
guye es una depresión económica con-
siderable. Sin obras de defensa nacio-
nal y de ferrocarriles, la industria pe-
sada no tendrá reanimación; sin repo-
blación forestal no se reabsorberá a los 
campesinos parados; y si el paro no so' 
enjuga, ni habrá estabilidad social ni 
aumento de riqueza.» 
«Informaciones»: «Han producido bue-
na impresión los acuerdos del Consejo 
Y «La Nación» remacha: «Esos mí 
tínes desenfrenados y esas campañas 
disolventes no se hubiesen realizado, de 
haber existido, que no existen, gober-
nadores civiles con sentido de la res 
ponsabilidad y de la autoridad, que es 
tán ejerciendo hoy como lo ejercían 
en los momentos pretéritos. Y eso no es 
posible. Porque no se pide una amnis-
tía—que no combatiríamos—, sino que 
se pide un impunismo, ya que no se 
trata de delincuentes políticos como 
fueron los del 10 de agosto, sino que se 
trata de separatistas, enemigos de la 
Patria, y de una cuadrilla de bandidos, 
asesinos y ladrones, que se están gas 
tando hoy el dinero robado a los Ban 
eos que asaltaron en octubre. L a defen 
sa de esa canalla no debe consentirla 
ninguna autoridad^. 
Para " L a Voz", " E l Gobierno preten 
de que no se exciten las pasiones con 
discursos violentos. Nos parece muy 
bien. No seremos nosotros quienes le 
censuremos por ello. Somos enemigos 
de las estridencias, de la oquedad so-
nora que procuran rellenar con fuer-
tes adjetivos algunos ciudadanos Nero-
nes, tan faltos de sindéresis como so-
bradas de vanidad. Pero una cosa es 
la libertad y otra la licencia. L a liber 
tad es sagrada. L a licencia debe ser 
reprimida. Mas no en uno solo de los 
diversos campos donde se registra, sí-
no en todos. Y la verdad es que ac 
tualmente son los monárquicos, anfi 
bios, fascistas y fascistoides quienes se 
llevan la palma en ese respecto del abu-
so oratorio." 
"Diario de Madrid" dice, respecto a 
las medidas para remediar el paro obre-
ro: "Si la Comisión especial parlamen-
taria, que ha retirado el proyecto del 
Gobierno para modificarlo, acierta a 
encuadrar en él la parte menos com-
prometedora, económica y financiera-
mente, del plan del ministerio de Obras 
públicas, habrá dado con un remedio 
muy estimable y adecuado para comba 
tir el paro en este período dificultoso 
de nuestra Hacienda pública y mien-
tras se pone un poco de orden en to-
das las actividades económicas y admi-
nistrativas del Estado." 
Y "YA", acerca de la crisis francesa, 
escribe: "Ahora se quiere intentar un 
nuevo Gobierno de conciliación. ¿Para 
otra política? No. También para soli-
citar y usar unos poderes extraconsti-
tucíonalos. Pero, ¿con qué viabilidad, 
con qué medios? L a desconfianza popu-
lar se agranda y las Ligas patrióticas 
se comienzan a inquietar. No se ha ol-
vidado el 6 de febrero. En Francia son 
Si 
i dida. 
Estudió también la figura de Marco 
Polo y su vida, situándola como proto- |ye„ una provocación 
tipo del hombre de la «Vita Nuova» 1 excitaciones constantes a la revolución 
dantesca. L a oradora fué muy aplau» y a la violencia. Todo eso está previsto 
. , ^-j j j « y sancionado en el Código Penal. Son 
INueva entidad de vecinos actos constitutivos de delito. Se llaman 
incitaciones a la rebelión y amenazas. 
Y el Gobierno, dentro de lós límites de 
la ley, tiene medios sobrados para aplas-
tarlo ein contemplaciones». 
de ministros, resolviendo poner coto "a |difíciles los movimientos de rebeldía; 
las propagandas del socialismo y de sus pcro cuando se "úcian, no se sabe dón-| 
aliados, los que se llaman republicanos de Puedcn terminar. Todos estos episo-
auténticos. propagandas que constitu-1tlios' cn cuyo conjunto no debe olvidarse 
<m 
B a n q u e i - e 
P a r o u n n i ñ o s a n o , l o s 
Chiqui t ín son u n v e r d a d e r o 
b a n q u e t e . D e s p i e r t a n e l 
a p e t i t o c o n s u s a b o r a 
h u e v o , s u s u a v i d a d y s u 
p u n t o d e t u e s t e . P o s t r e 
exquis i to y g r a n a l imento 
q u e nutre y a y u d a a crecer. 
CW0UILÍH 
PAQUETE DE 200 GRAMOS, UNA PESETA 
! Mañana, viernes, a las siete de la 
: tarde, se celebrará en la Económica 
ide Amigos del País una reunión de ve-
cl avance comunista, espléndidamente 
manifestado en las elecciones para el 
Consejo del Sena, tienen un formidable 
valor sintomático. E s aleccionador el 
ejemplo. Una vez más el impulso de la 
política partidista y menuda se ante-
pone a loa altos intereses de calibre na-
cional. Y esto, fatalmente, auele *er ei 
principio del fin." 
A R T I A C I ? 
MARÍA ARTUCH, 
^ ^ ^ fnt floliatoi. 
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Ayer terminó la temporada del concurso hípico internacional 
" M a n d a r í n , , , m o n t a d o p o r E d u a r d o d e L u i s , g a n ó l a p r u e b a d e p o t e n -
c i a . L a p r ó x i m a j o r n a d a d e < < f o o t b a l ^ , . U n a v e l a d a d e b o x e o e n B a r c e l o -
n a . C a r r e r a s d e g a l g o s e n e l S t á d i u m . L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a última jornada 
Ayer se celebró la última jornada del 
concurso hípico internacional. E n pri-
mer término se disputó la prueba "Des-
pedida", en la que se inscribieron 22 ca-
ballos. Se trata de una prueba de con-
solación, pues se reservó para caballos 
no ganadores de 300 pesetas o jinetes 
no ganadores de 600. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, ACLAMACION, montado por An-
tonio G. Guzmán. Sin falta. Tiempo: 
48"; 1/5. 
2, "Perpignan" (José María Oiga). 
Sin falta. 48", 4/5. 
3, "Príncipe Negro" (Costa Pina). 
Sin falta. 49". 
4, "Carín" (Julio Aranaz). Sin fal-
49" 3/5. 
t, "Beaulien" (B. Martíns). Sin fal-
50 3/5. 
t, "Vadila" (Pablo Montoya). 
7, "Baturrillo" (Cirilo Ramiro). Sin 
falta. 51". 
8, "Bambino" (José Barroso). Sin 
falta. 52" 1/5. 
9, "Revocable" (Ramón Esquiroz). 
Sin falta. 53" 1/5. 
10, "Fanuel" (Fernando de la Maco-
Sín falta. 53 1/5. 
"Desaliño" (Joaquín Crespo). 
"Cabrito" (M. Faria) . 
"Sylvan" (Mena e Silva). 
14, "Bracija" (Fernando L . del Hie-
rro). 
15, "Alerta" (B. Martíns). 
16, "Montfaucón" (Francisco de la 
Breña). 
17, "Libratorio" (Ramos Serrano). 
18, "Orejear" (Joaquín Nogueras). 
Potencia 
Se disputó después la prueba de po-
tencia, . que, como se sabe, es una de 
las más interesantes del concurso. Se drilefto, cpntra el argelino Si-Alí. Fué 
inscribieron 12 caballos. un combate muy duro; en el primer 
He aquí la clasificación: ¡asalto Ali fué al tapiz por la cuenta de 
1, "MANDARIN", m o n t a d o p o r ocho. E n el sexto asalto abandona Alí. 
Eduardo de Luis. 
2, "Balín" (H. Martín). 
3, "Revistada" (Julio García Fer-
nández) . ' 
4, "Bembino" (José Barroso). 
5, "Orejrar" (Joaquín Nogueras. 
6, "Perpignan" (José María Olga). 
7, "Forjable" (Agustín Talavera). 
8, "Desaliño" (Joaquín Crespi). 
Obtuvieron lazos: "Príncipe Negro' 
(Costa Pina). "Sylvan" (Mena e Sil 
va) y "Cabrito" (M. Feria). 







L a Copa de España 
Como se sabe, el domingo próximo 
se jugarán los últimos partidos del 
cuarto de final de la Copa de España, 
que son los siguientes: 
Levante F , C . -F . C. Barcelona. 
C. A. Osasuna-Zaragoza D. 
C. E . Sabadell-Betis Balompié. 
Sevilla F . C.-Athlétic de Madrid. 
CARRERAS DE GALGOS 
Revancha entre galgos españoles e 
g'leses de primera categoría. 
Sesenta y tres galgos en carrera 
E S T A T A R D E , A LAS 3,45. 
in-
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
E n Getafe 
Con gran entusiasmo se jugó el se-
gundo partido de competición para la 
magnífica "Copa Oyarzábal" entre los 
equipos Juventud Católica de Getafe y 
una selección reforzada con elementos 
del Nacional y la Ferroviaria. 
Se adjudicó el trofeo la Juventud Ca-
tólica, con los resultados de 7-5 y'l-1. 
P u g i l a t o 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 6.—En el local Nuevo 
Mundo ha tenido lugar la siguiente ve-
lada de boxeo: 
A cuatro asaltos, H E R N A N D E Z ven-
ció a Díaz por puntos. 
A ocho, F R O G vence por puntos a 
Martínez, de Sabadell, después de un 
combate muy igualado. 
A ocho contendieron ARRANZ, m'a 
tados y nacionales. Así como la última 
vez estaban las fuerzas equilibradas, en 
la de ahora parece que los ingleses dis-
ponen de mayores probabilidades. 
E n la selección de segunda categoría 
figuran los siguientes: "Kola", "Fres-
co", "Quia Dian", "Goya I I" , "Galli-
to H", "Cuatro Vientos", "Madrid" y 
"Cubanita". 
L a reunión comenzará a las cuatro 
menos cuarto. 
R e g a t a s a r e m o 
E l festival del Canoe 
Se celebró en el Lago de la Casa de 
Campo, con extraordinario éxito, el fes-
tival náutico, patrocinado por el Ayun-
tamiento y organizado por el Canoe. 
E l Canoe realizó un alarde de capad 
dad organizadora. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Piraguas.—1.° "Flecha", Gómez Ace 
bo y L . Maroto. 
Traineras femeninas e infantiles.—1. 
Venció, a los puntos, j Equipo del Instituto Cervantes; 2.° Ins 
I Ututo del Cardenal Cisneros; 3.° Canoe, 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Como los jueces creen que el abandono 
es injustificado, se declara vencedor a 
Arranz, pero se descalifica a Si-Alí. Es-
te combate era entre pesos "welters". 
E n ocho asaltos se enfrentan los pe-
sos "pluma" Martínez, de Alagón, y el 
argelino A L I . E l combate fué muy igua-
lado y duro. Ambos boxeadores fueron 
muy ovacionados 
Alí. 
E l último combate, a ocho asaltos, se ¡femenino; 4.° Albatros, femenino, 
celebró entre SORIA, campeón de Ara- | Exhibición de saltos de trampolín. 
gón de pesos "mosca", y el catalán Si-
mó. E l combate resultó muy bonito. 
Venció, a los pantos, Soria. 
T i r o d e p l a t o s 
E n Canto Blanco 
Ayer, en Canto Blanco, continuaron 
disputándose las tiradas extraordinarias 
de la Gran Semana. Se disputó la Copa 
del Ganador del Gran Premio, que fué 
ganada con 15 platos de 15, por Pedro 
Taixés, dividiendo el segundo premio con 




e s t o m a g o 
7/////, 
\o hacia siempre mucho 
deporte y era muy activa, 
hasta hace dos meses que me 
encontré, de pronto, falta 
de ánimos. No tenía ganas 
de nada, me sentía cansa-
da, sin fuerzas y siempre 
triste y aburrida. Cada ves 
estaba peor hasta que... 
Barcelona. 
A continuación se disputó la Copa del 
Campeón de España, llegando al plato 
15 sin cero, los señores Oller (Barcelo-
na) y Ortega (Málaga), continuando en 
un interesante «barrage» hasta el pla-
to 18, que rompió Oller y erró Ortega. 
Después se disputa la tirada de Equi-
pos, triunfando el equipo compuesto por 
Maristany, Cerezo y Maestre. 
Paf a hoy 
Hoy se disputarán las Copas de Ga-
nadores, y Empleados, y el Premio de 
Clausura, éste con 500 pesetas de pre-
mio. 
Constitución de la Federación 
Durante el almuerzo en el «chalet* 
del Tiro reunidos los representantes de 
Sociedades de Tiro de Barcelona. Má-
laga y Guipúzcoa, juntamente con el 
Comité organizador, compuesto por los 
directivos de la Sociedad Madrileña de 
Canto Blanco, se discutieron los esta-
tutos y reglamento, quedando consti-
tuida la Federación. Fué elegido el sí-, 
guíente Comité ejecutivo: 
Presidente, d o n Arturo Fernández 
Iglesias (de la Sociedad de Canto 
Blanco). 
Vicepresidente, don Cándido Oller, de 
Barcelona. 
Secretario, don Francisco Bernia. 
Vocales, don Jaime Ortega (Málaga), 
don Víctor Sarasqueta (Guipúzcoa) y 
don Juan Bernat, de Reus (Tarragona). 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para esta tarde 
E l programa fijado para esta tarde 
comprenderá las siguientes pruebas: sie-
te lisas y una de obstáculos; seis de ve-
locidad y dos de fondo; y, en cuanto a 
categorías, una de primera, dos de se-
gunda, cuatro de tercera y una de 
cuarta. 
Varias de las pruebas son de selec-
ción, lo cual quiere decir que el aficio-
nado verá a los mejores galgos de cada 
categoría. 
L a carrera que ha despertado mayor 
¡interés es la de desquite entre impor- Cañardo. 
Pitaren y Ponce de León. 
Traineras masculinas.—"Gran Premio 
Ayuntamiento". 1." Canoe C , 5 m., 21 s 
3/5; 2.° Agrupación Deportiva Tradlcia-
nalista; 3." Instituto Cisneros; 4.° Gim-
nástica Española. Fuera de concurso co-
rrió el equipo A del Canoe, que invirtió 
en el recorrido el inverosímil tiempo de 
5 m., 14 s. 
Relevos de natación.—1.° Equipo ama-
rillo (Loreto, Marta González, Martí-
nez Campos, Cuñat.) 
Balandros (monotipos).—1.° "Paquin", 
don Luis Bruce, del Valencia; 2.° "Mari-
sa", don Alberto Bruce; 3.° "Ala", se-
ñor Moscardó. 
Outboards.—1.° Walter Meade. del Ca-
noe; 2.° Mata, Santander, Hipólito Gar-
cía efectuó unas brillantes y emocionan-
tes exhibiciones. 
C i c l i s m o 
V.w la Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española po-
ne en conocimiento de los entusiastas 
partidarios del boxeo que está llevando 
a la práltica la reforma de la sección, 
haciéndola independíente, entarimando 
el "ring", poniendo dos "punchings-balls" 
y dos sacos de polvo de goma, pudíendo 
efectuar los entrenamientos sin ningún 
inconveniente durante las clases de cul-
tura física. Al mismo tiempo notifica 
que durante los meses de junio, julio y 
agosto estará en suspenso la cuota de 
entrada para los nuevos asociados. 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 5.—Se ha corrido la 
quinta etapa de la Vuelta ciclista a Ca-
taluña, Valls-Puigcerdá (223 kilóme-
tros ). 
L a etapa careció de interés, lleván-
dose la carrera a un tren lento por el 
mal estado de la carretera, por lo cual 
se fian registrado numerosos pinchazos 
y a caftsa del fuerte viento y el calor. 
L a única nota destacada ha sido el ha-
ber sorprendido uno de los jueces de la 
carrera metido en un camión al corre-
dor Pedro Albíñana. que se ha retira-
do y será sancionado. También se re-
tiró Ruiz Trillo, quedando solamente 45 
participantes. 
Ha vencido en la etapa Hutz en 8 ho-
ras, 22 m., 10 s., seguido de Esquerra, 
Destrieux y Prior. E n pelotón han lle-
gado los corredores Cañardo, Mersch, 
Ferrando, Sancho, Jimeno, Salón, Elis y 
otros. 
L a clasificación general no ha sufri-
do alteración. Continúa en primer lugar 
Se ha autorizado la Grandeza de Es -
paña, unida al titulo de príncipe de Ro-
bech, a favor de doña Marfa-Juana-En-
riqueta-Isabel de Cossé-Brlssac, como 
sobrina carnal e inmediata sucesora del 
anterior, undécimo titular, don Luis-
María-Timoleón-Enrique de Cossé-Bris-
sac. 
L a actual princesa de Robech vive en 
París y está casada con don Guy-Ma-
nucl-Ghislaín-Luis-María de Levís-Míre-
poix, duque de Levís-Mirepoix. 
—Por fallecimiento de don Manuel 
Alvarez de Toledo y Samaniego, mar-
qués de Míraflores y de Casa Pontejos, 
ambos con Grandeza de España, ocu-
rrido el 29 de julio de 1932, ha sido apro-
bada la sucesión en los dos títulos a su 
hijo primogénito, don Alonso Alvarez 
de Toledo y Meneos, conde de Eri l , gran-
de de España. 
E l nuevo marqués de Míraflores, es 
maestrante de Sevilla, pertenece a la 
carrera diplomática y casó el 18 de ju-
lio de 1921 con d l a Blanca de Rúspo-
li y Caro, hija del duque de Sueca, fa-
llecida el 28 de junio de 1926. Hija úni-
ca suya es María Ignacia, nacida el 5 
de octubre de 1923. 
— E n la parroquia de San Miguel, de 
Valladolid, se celebró el pasado lunes, 
día 3. la boda de la encantadora seño-
rita Luisa María Sílió y Carballo con 
el joven ingeniero de Caminos don Ra-
...una amiga me dijo: «Yo es-
taba igual y el médico dijo 
que tenia el e s tómago y los 
intestinos fatigados. Me 
recetó Ovomallina y en po-
cas semanas me curé. Desde 
entonces lo tomo siempre. 
¿Por qué no lo pruebas?» 
m m Á 
V E N I M O S C U A T R O H O M B R E S 
María Luisa Silió y Carballo 
món Freyre de Andrade y de Foronda, 
sobrino carnal de los marqueses de Fo-
ronda, grandes de España. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de "peau d'ange" y velo de tul, que 
recogían sus primos María Matilde Alon-
so y José Luis González Carballo. Ben-
dijo la unión el arcediano de la Cate-
dral vallisoletana, don Antonio Gonzá-
lez San Román, quien les dirigió cari-
ñosa plática, y fueron padrinos doña 
Dolores de Foronda, viuda de Freyre de 
Andrade, madre del novio, y don Luis 
Silió, padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial: por la novia, sus tíos el ex mi-
nistro don César Silió y don Antonio 
González Martin, su hermano don Enri-
que Silió y el doctor Cebrián, y por el 
novio, su hermano don Fernando, el con-
de de Ramíranes, don David de Foron-
da y don Luis Díaz Caneja. 
Los asistentes al acto fueron esplén-
didamente obsequiados. E l nuevo matri-
monio marchó en viaje de bodas para 
Palma de Mallorca. 
— E n el palacio de Jelo, en Córdoba, 
su residencia, ha dado a luz felizmente 
el pasado día 3, a un nermoso niño, la 
marquesa de Santa Rosa. 
E l recién nacido es el cuarto hijo, y 
tercer varón, de don Ricardo Belmente 
y Viguera, marqués de Santa Rosa, y 
de la joven dama doña María de Lour-
des Belmente y Fernández de Córdoba, 
y son sus hermanos: Ricardo, Francisco 
de Asís y María de Lourdes. E l peque-
ño recibirá en el bautizo el nombre de 
Fernando. 
z=:Dió a luz con toda felicidad a una 
hermosa niña la señora de García de 
la Mata, nacida Pilar Caballero de Ro-
das L a recién nacida ha recibido en el 
bautismo el nombre de María de la Con-
solación. 
—Hoy, a las siete y media de la tar-
de, se celebrará en la residencia de los 
señores de Soto Reguera (D. José), en 
el paseo del Cisne, la boda de su bellí-
sima hija María Teresa Soto Reguera y 
Burgos, con el joven aristócrata don Al-
fonso de Rivero y Aguirre, primogéni-
to de los condes de Limpias. 
Este mes será pródigo en enlaces 
aristocráticos, pues, además de éste y 
del anunciado para el día 12, de la du-
quesa de Luna con don Mariano Ur-
zaiz, hijo de la condesa del Puerto, se 
han de celebrar los siguientes: 
E l mismo día 12, el de María de los 
Angeles Noguera y Rivero, sobrina del 
marqués de Cáceres, grande de Espa-
ña, con don Antonio Senarega. 
— E l día 13, por la tarde, en la parro-
quia de la Concepción, el de María Ja-
cinta Sanchiz y de Arróspide, hija de los 
marqueses del Vasto, grandes de Espa-
ña, con el conde de Mirasol. 
— E l 17, el de Amparo Velázquez y 
Stuick, hija .de la marquesa viuda de 
Villamayor dé Santiago, con el ingenie-
ro de Caminos don Javier Calonge, so-
brino de los condes de Albiz. 
— E l 21, por la mañana, en la capi-
lla del palacio episcopal, el del conde 
de la Peña del Moro, hijo del finado 
conde de Asalto, grande de España, con 
la marquesa de Nules, hermana del du-
que de Fernán-Núñez. 
— E l 22. el de Amalia Cavanilles y Ve-
terra, hija de la condesa de Villarrea, 
con el abogado don Francisco Javier 
Ochoa y Mogorrón, etc. 
•—Según se anuncia, está concertada, 
y en breve se celebrará la petición de 
mano de la bella señorita Isabel de 
Travesedo y Silvela, hija de los di-
funtos condes de Maluque, para el abo-
gado don José Manuel Silvela y Aboín. 
E l novio es hijo de los finados don 
Manuel Silvela y doña Felipa Aboín y 
Rojas, hermana del conde de Monte-
frío, y son sus hermanos: don Felipe, 
casado en noviembre de 1926 con la 
condesa de Castillo de Vera, y don Ma-
riano, casado en junio de 1923 con do-
ña Maria Jiménez Arenas, hija del mar-
qués de Arenas. 
L a novia, hija de lys finados don 
Eduardo Travesedo y Fernández-Casa-
riego y doña Isabel Silvela y Casado, 
es hermana de don Fernando, conde 
de Maluque, casado en octubre de 1912 
con doña Concepción Mayor; doña Ma-
ría Teresa, casada en mayo de 1916 
con el conde de Vastameroli; doña Car-
lota, casada con don Luis Alonso Pom-
bo; don Manuel, casado en diciembre de 
1924 con doña Natividad Jiménez Are-
nas, hija del marqués de Arenas; doña 
María Josefa, casada en enero de 1920 
con don José Moreno-Carbonero; don 
Victoriano, casado en enero de 1934 con 
doña María de los Dolores Jaraba, hija 
de los condes de Casa Valiente; Ana 
María y Eduardo. 
— E n breve se celebrará en la villa 
de la Orotava (Gran Canaria) la boda 
de la encantadora señorita Concha Ma-
riña del Hoyo y Machado con el día. 
tinguido joven don Alonso Rodríguez 
Salazar. • 
E l novio es hijo del ex diputado don 
Martín Rodríguez y Díaz-Llanos; la no-
vía, hija de don Fernando del Hoyo y 
Alfonso, marqués de la Villa de San 
Andrés, de la cofradía noble de San 
Juan, de L a Laguna, y de doña Blanca 
Machado y Benítez de Lugo, y son sua 
hermanos: don Fernando, vizconde del 
Buen Paso, y doña Blanca, casada el 
12 de diciembre pasado con don José 
Rodríguez Salazar. 
— E n Málaga, por los señores de Be-
nítez (don CHstóbal), y para su hijo el 
alférez de fragata don Cristóbal Benl-
tez Martes, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita María Loring 
y Orueta, hija de los señores de Loring 
Crooke (don José), de noble familia an-
daluza. L a boda se celebrará en el pró-
ximo agosto. 
Necrológicas 
Por el alma de la señora doña María 
Mercedes Rodríguez-Bauzá de Costa, qm 
falleció c"l pasado día 3, se aplicarán su-
fragios en varios puntos. 
—Ayer falleció la ilustrísima señora 
doña Mercedes del Arroyo y Moret, viu-
da de don Lorenzo Moret y Remisa. Hoy, 
a las cuatro de la tarde, se verificará la 
conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria. Serrano, 54, a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Gran surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
¡Señoras!, para un cutis muy seco, "DO-
ROTHY GRAY" le aconseja su nueva 
creación "CLEANSING C R E A M 683", 
crema muy untuosa. Pida el tarro a pe-
setas 12 en P E R F U M E R I A BROAD-
WAY, Fuencarral, 33. 
S A N A T O R I O 
PEÑA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13, 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
O P O S I T O R E S 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones. Preparación. Contestac I o n e s . 
ACADEMIA " E D I T O R I A L REUS". Cía-
ses: Preciados, 1. Libros: Preciados, S. 
Apartado 12.250. Madrid. 
I 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
: - •::. B.IÍÍ •:<;::i;iii,Bi;iía¡jii.wiii!ii:!t • B B •Hllili 
C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-
dadera ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
6 Semanas más tarde 
jMejor consejo, nunca me lo 
habían dado! Desde aquel 
día tomo por la mañana o 
por la noche una taza de 
Ovomaltina y mi mal hu-
mor, mi cansancio, todo ha 
desaparecido. ¡Estoy mejor 
que nunca! 
TO M E us led O v o m a l l i n a si nota s í n t o m a s de cansancio injustificado. U n a taza d i a n a r e f o r z a r á su e s t ó m a g o 
c i n t e s t i n o s proporc ionando a su organismo u n a n u t r i c i ó n t ó -
n i c a y f á c i l m e n t e asimilable. La O v o m a l t i n a c o n v i e n e a todos 
por ser un alimento concentrado que cont iene todos los pr in -
c ip io s fortificantes de la leche fresca de los A l p e s suizos, la 
y e m a de h u e v o y e l extracto de malta, c o n todas las vitaminas 
d e tan preciosos al imen-
No sabía qué hora era. Un ruido ex 
traño le había despertado. Se sentó en 
la cama y escuchó atentamente. Otra 
vez aquel ruido inquietante. Mezclado 
con él oia el que producía su esposa al 
respirar con la boca abierta. No era 
que su mujer roncase, pero le faltaba 
muy poco. De buena gana la hubiera 
despertado para que le ayudara a des-
cubrir al individuo que producía aquel 
pequeño ruido, pero se exponía a que 
Juliana, al enterarse de que había un 
ladrón dentro de la casa, empezase a 
dar gritos en demanda de auxilio y... 
Nadie sabe de lo que será capaz un 
hombre que va a robar a una casa y 
es sorprendido. Generalmente esos in-
dividuos van armados y antea de en-
tregarse son capaces de matar. A l fin 
se entregan, pero... E l caso era que el 
ruido continuaba. Un ruido casi imper-
ceptible, pero que producía pavor. • 
Heraclio se acordó de sus dos hijos, 
que dormían en una habitación próxi-
ma, y, cosa extraña, del asunto de una 
novela de Poe titulada "Doble asesina-
to en la calle Morgue". 
L a lámpara eléctrica no podía encen-
derla porque no tenía a su alcance el 
interruptor y, sobre todo, porque si lo 
hacía despertaría Juliana, comenzaría a 
dar gritos y el ladrón se vería obligado 
a hacer uso de sus dos pistolas y de su 
cuchillo de monte. Si tal cosa ocurría, 
al día siguiente todos los periódicos ha-
blarían del cuádruple crimen de la ca-
lle de Ponzano. Uno de aquellos cuatro 
Creyó que la sangre se le helaba en 
las venas. E n el momento en que pre-
tendía abrochar el cuello de la camisa 
con el gemelo del puño izquierdo volvió 
a oír el ruido. Pero entonces con mayor 
intensidad. 
Como pudo, y pudo muy mal( acabó 
de vestirse y emprendió la huida. Fué 
diñeilísimo abrir la puerta de su habi-
tación, y más que dificilísimo, abrir y 
cerrar después la del piso. 
Cuando estuvo en la escalera respiró 
un poco más tranquilo. Los peldaños los 
salvó de cuatro en cuatro, y segundos 
más tarde estaba en la" calle. Llamó al 
sereno para contarle lo que pasaba y 
rogarle que fuera en busca de unos 
guardias. No tardó el vigilante en en-
contrar una pareja de Seguridad, y los 
cuatro hombres subieron al piso. Hera-
clio abrió la puerta del cuarto y entra-
ron todos. Los guardias montaron sus 
pistolas y el sereno agarró con las dos 
manos el chuzo. 
Heraclio fué encendiendo las luces. Al 
entrar en cada habitación decía: 
—¡Alto! Entréguese. E s inútil hacer 
resistencia. Venimos cuatro hombres de-
cididos. 
Al ruido de aquellas voces desperta-
ron los vecinos y la familia de Heraclio 
se puso en pie, 
Juliana descubrió la causa del ruido 
que tanta alarma causó a Heraclio. Un 
gato. E l gato que por la tarde le había 
regalado Su prima Asunción. ¿No se lo 
había dicho a Heraclio? 
Que perdonasen los guardias y el se-
Cua-
HOY ESTRENA EL CINE HD-PAR£ 
UN GRAN "FILM" DE 5NIRLEY TEMPLE 
E l "cine" Madrid-París parece dispues-
to a continuar su serie de triunfos In-
definidamente. Hoy jueves presenta la 
superproducción F O X "Gracia y símpa-
los. L e a g r a d a r á mucho e l 
exquis i to sabor de O v o -
malt ina y l a - d i g e r i r á d e 
u n a manera r á p i d a y f á c i l . 
Nuevos precios rebajados 
Bote de 2SO gramo* 6,25 Petetai 
i SOO > 11,25 > 
(Timbra incluido) 
Ventt en iarmsciai, drogupriai y 
buenat tiendai de comeilibles. 
muertos sería él; los otros tres, claro, 
su mujer y sus hijos. ¡Horrible! Lo3jreno pero eila ae tenja que relr 
fotógrafos retratarían los cuatro cadá- tro hombres para un gato! 
veres sin cuidarse luego de retocar las 
placas y los reporteros comenzarían a Soldado herido grave en accidente 
hacer averiguaciones. Seguramente, a E l soldado del grupo de auto-ametra-
• f„ io ^«..^ri^Q inHatror Hadoras, Antonio Postigo Moreno, na-
alsim periodista se le ocurriría indagar ' * , j • 
aigun v̂  v tural de Málaga, tuvo la desgracia, 
sobre su vida privada y entonces sejCuando hacia prácticas de equitación en 
descubriría que Heraclio, tenido por to-|Un campo próximo al cuartel de Aran-
dos como hombre serlo, había... No po- juez, de caer al suelo, siendo pisoteado 
por el caballo. En grave estado fué tras-
ladado al Hospital Militar' de Caraban-
S H I R L E Y T E M P L E 
la preciosa niña "estrella" de la 
FOX, canta, baila y encanta en 
la deliciosa comedia 
GRACIA Y SIMPATIA 
que se estrena hoy jueves, en el 
C I N E MADRID - PARIS 
tía", interpretada por la maravillosa niña 
"estrella" Shirley Temple, que en el 
transcurso del "film" canta, baila y en-
canta. 
Shirley Temple es, sin duda alguna, la 
Pabricames: Dr. A. WAMDER. S. A. Berna. (Suiza) 
Concesionario: J O S É B A L A R ! M A R C O . Bailón, 95 Y B A R C E L O N A 
día ser. 
Volvió a oír el ruido y se estremeció. 
E r a necesario actuar cuanto antes. Con 
mucho cuidado, para no despertar a su 
esposa, abandonó el lecho, llegó hasta 
la silla en que colocaba al acostarse su 
traje y comenzó a vestirse. Y a se daba 
cuenta de que sus manos andaban tor-
pes, pero ello no quería decir que tu-
viera miedo o estuviese nervioso. ¿Mie-
do él? Si no hubiera sido por desper 
tar a 
soltado la carcajada. ¿Miedo a qué 
Herido en riña 
En los jardinillos de la calle de Fe-
rraz, donde se hallaban jugando a la 
lotería con otros Individuos, riñeron Je-
sús Gereda Dorado, de treinta y seis 
años, domiciliado en Picazo, 28 (Puen-
te de Vallecas), y Juan Cobiel Sánchez, 
lamor desarrollado en el ambiente exótico 
(de China. Una novela de Somerset Mau-
Igham..., una adaptación de Richard Bo-
jleslawskl..., una producción Metro Gold-
wyn Mayer. E l resto del programa es 
digno de tan gran "ñlm": Actualidades, 
! Revista Femenina, Noticiarlos y el ma-
Shirley Temple, la maravillosa 
niña actriz, en el "film" Fox "Gra-
cia y simpatía", que hoy se estre-
na en el Cine Madrid-París 
Gracia y simpatía" es la consagra-
ción definitiva de esta diminuta gran ac-
triz cuyo arte incomparable deleitará al 
publico madrileño que, a partir de hoy, 
llenara Ja elegante sala del modernísi-
mo Madrid-París. 
¡EL ACONTECIHIENTO OE LA TEMPORA-
DA!; GARBO EN "EL VELO PINT, 
MAÑANA EN CAPITOL 
E l Capítol Inicia mañana su nueva 
orientación de estrenar en toda época 
Greta Garbo, la prodigiosa actriz 
sueca, reaparece mañana en el 
Cine Capitel con el gran "film" 
M. G. M. " E l velo pintado" 
de veintitrés, que vive en Jacinto Bena-i ravUloso" ^ la tempora4a- Su arte n 
ucclones sea 
o, de tal ma 
udos ya se 1 
vente. 26. Jesús, con un cuchillo de gran-:Iilv"loso y su simpatía han hecho qué 
des dimensiones, produjo a su contrin-! gl13 PJJ,0*1110̂ 01168 n las preferidas por 
— ~ r - - - ^ |cante tres heridas de pronóstico reaer-Uoj TT^". nera que en los En-
Jullana y a los chicos, hubiera vado en el brazo izqui/rdo lí̂ Sk Y ^ S se„la considera como la 
| E l agresor fué detenido. 
C i n e M a d r i d - P a r í s 
Hoy jueves sensacional E S T R E N O 
GRACIA Y SIMPATIA 
por la preciosa y diminuta 
"estrella" 
S H I R L E Y T E M P L E 
Magnífica producción F O X 
C I N E C A P I T O L 
Mañana viernes 
ravilloso dibujo en color "Juguetes ani-
mados", una obra maestra en su géne-
ro. Este estreno excepcional, que tendrá 
lugar mañana en el Capítol, no se pro-
yectará en ningún otro salón de España 
durante la presente temporada. 
"EL NEGRO OUE TENIA EL ALMA BLAN-
CA" EN EL FUENCARRAL 
r . í í 7 Jueve!' Presenta el "cine" Fuenca-
S ^f1orm,dable superproducción espa-
ñola E l negro que tenía el alma blan-
ca , en la que triunfan de manera rotun-
u f , / ír ?ltiva Antoñita Colomé, Ange-
hllo, Marino Barrete, Pepe Calle, etc., 
etcétera, como intérpretes, y Benito Pe-
rojo, que consiguió su mejor "film" en 
esta adaptación de la conocida novela de 
Alberto Insúa. 
Como complemento se proyectará la su-
perproducción Filmófono "Pelirrojo", in-
terpretada por el famoso niño actor Ro-
bert Lynen. 
las más grandes exclusivas con el so-
lemne estreno de " E l velo pintado", que 
presenta a: 4 
Greta GARBO. 
L a nueva GARBO. 
L a mejor GARBO. 
Garbo, la Incomparable, que ríe en " E l 
velo pintado" como jamás había reído, 
con una risa amplia y feliz de mujer ra-
diante de amor. Garbo y los dos célebres 
galanes de la pantalla, Herbert Marshall 1 
y George Brent, en un intenso drama del 
F U E N C A R R A L 
Teléfono 31204 
H O Y 
P E L I R R O J O 
por el niño actor Bobert Lynen, y 
£ 1 n e g r o q u e t e n í a e l 
a l m a b l a n c a 
Producción nacional por Antoñlta 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Organización comercial 
de la operación del trigo 
N e g o c i a d o r e s r u s o s e n E s p a ñ a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
J u n t a de l a S i d e r ú r g i c a de! Medi -
t e r r á n e o 
T, 4* 50 000 
X, d« 25.000 
D, d8 12.500 
C, d« 5.000 
B. ds 2.500 
IA, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Cont inúan los estudios encaminados a 
llevar a t érmino la operac ión de inter-
v e n c i ó n en el mercado triguero. 
E l a s p é c l o financiero, nos dicen, no 
encierra dificultad alguna y está, puede 
decirsé." m á s que resuelto. L o m á s im-
portante ahora es el aspecto comercial: 
esto implica un detenido conocimiento 
de las regiones trigueras, de calidad de 
tri^o, de d e s p l a í a m i e n t o s y gestiones que 
es pr*ciso organizar. 
S e g ú n nuestras noticias se han recibi-
do ya numerosos ofrecimientos—incluso 
de representaciones que parec ían estar 
primeramente interesadas en el concur-
so que -se abr ió—para el almacenamien-
to de trigos. Parece que las ofertas m á s 
propicias proceden hasta ahora de la 
plaza catalana, de una entidad dedica-
da precisamente a estos menesteres de 
depós i tos y almacenos. 
N e g o c i a d o r e s r u s o s 
T, de 24.000 
E , de 12.000 
D, d* 6.000 :.. 
C, da 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amorti«able 4 «t 
Antr. Día 5 
7 5| 5ft 
7 5 5 0 
7 5 5 o! 
7 5 5 0 
7 5 5 0 
7 2 2 5 
9 0 
•.i (i i 
9 1 




E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 19M 
F, de 5O.C0G 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
D í a s a t rás se ha recibido en los cen-
tros oficiales, la visita de representantes 
rusos, '.interesados en la adquis ic ión de 
algunas clases de nuestros productos. 
Los representantes procedían de la dele-
g a c i ó n comercial rusa en Franc ia . P a -
rece que los productos en los que m á s 
interesados se mostraban son productos 
m e t a l ú r g i c o s ; productos químicos , colo-
rantes y esencias; productos f a r m a c é u -
ticos, textiles y t i s ú s ; cardos y corchos. 
S i d e r ú r g i c a de l M e d i t e r r á n e o 
Amert. S % 1»1' 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 Ti 1936 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1957 1, 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
B I I i H A O i 5.^-Se ha celebrado la J u n -
ta general ordinaria de la S iderúrg ica 
del Medi terráneo , cuyo balance arroja 
un beneficio de fabr icac ión de 4.350.239,72 
pesetas, resultado que se califica de sa-
tisfactorio,- teniendo en cunnta las cir-
cunstancias en que se desenvo lv ió el ne-
gocio el a ñ o pasado. Con este beneficio 
se pagaron, los dos cupones a los obli-
gacionistas destinando para impuestos y 
atenciones sociales 535.131,35 pesetas. E l 
resto, que es de 706.300.75 pesetas, se des-
t inará a enjugar el déficit de ejercicios 
anteriores, que alcanza la suma de pe- E ' ^ 
setas 4.800.000. L a deuda actual con los!D' 12.500 
obligacionistas es de 4:331.000 pesetas, co- |c . de 5.000 
r r é s p o n d i e n t e s a tres cupones, y 1.779.000 B, de 2.500 
por a m o r t i z a c i ó n atrasada. 
Actualmente trabajan en la fábrica 
1.550 obreros, contra:1.900 én el año 1933 
y 2.500 que h a b í a en Í932. L a fabrica-
c ión rtó subió a rrtás de 2.500 toneladas, 
cuando la capacidad de los ta l lerés as-
ciende a 10.000 toneladas. E l pres ldén-
te e n ü m é f ó los encargos que aun que-
dan pendientes y se refirió a la odisea 
sufr ida, por la Sociedad que viene re-
corriendo los ministerios en busca de 
trabajo,;, pero ño duda que el ejercicio 
p r ó x i m o s e r á m á s beneficioso con el en-
cango, sobre todo, de las Empresas fe-
rroviarias, al acogerse a la facultad del 
Estado de emitir deuda a plazo supe-
rior a l de revers ión . L a s C o m p a ñ í a s en-
cargaron en 1928 182.000 toneladas de 
productos s iderúrg icos , mientras en 193-
quedó reducido a 9.000. 
L a s O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
\1110rl o % lUÍ"? c 
F de 50.000 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 7 7 8 0I| 
G, de 100.000 7 8 8 0" 






96 1 5 
9 6; 5 0 
9fi 50 
9 6 2 5 







9 0 50 




;) .'1 5 o 







l 0 2¡ 3 ü 



















10 2 3 0. 
1 o -i :: o 
1 0 2 3 Olí 102 
1 0 2 3 5|| 1 0 















F , de 











Amort. 4 % 1«28 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 











A peáar de la urgencia que en princi 
pió se r econoc ió a la proyectada emi- F 
Amert. 4 ^ % 1928 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
de 50.000 
s ión de obligaciones ferroviar ias—urgen-¡ 3i ds 25.OOO 
cia debida, principalmente, a la neces i -
dad de dar trabajo a las industrias pe-
sadas—, es lo cierto que continua sin re-
solverse nada de este asunto, pendiente 
de dec i s ión en las Cortes. Parece que se 
antepone a él la cues t ión de si el E s t a -
tuto e s t á o no vigente, sobre la cual de-
be dictaminar el Consejo de Estado Pe-
ro lo cierto es que no aparece todav ía 
este dictamen, y mientras tanto continua 
el problema sin resolverse. 
E n los centros ferroviarios se insiste 
en la necesidad de que no se demore la 
definición dé las relaciones jur íd icas en-
tre el Es tado y las Compañías , y si ei 
Estatuto de 1924 e s t á vigente o no. 
M i n a s del R i f 
Minas S e g ú n noticias que nos llegan, 
ha contratado y a suministros 
venidero por m á s de 
del R i f 
para ?W ejercicio 
doscientas mil toneladas. E n lo que va 
del ejercicio se ha vendido ya cifras 
que superan las del a ñ o anterior, pero 
con precio superior, Se asegura tam-
bién que antes de fin de año se repar-
t irá el dividendo a cuenta del actual 
ejercicio. _„,„_,„„•„,„• ¿mémmm 
I i 8 9 * • * " B ^ I • mmmm 
Amort. 5 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 300 
Denet Ore 
TeserM 
IÉAULICA w m w , S. II. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
ta Sociedad ha acordado amortizar 
473 obligaciones hipotecarias, emis ión 
1906. 
Dicha a m o r t i z a c i ó n se h a r á por sor-
teo, que se verif icará el d ía 17 del ac-
tual, en el domicilio social. P laza de 
la Lealtad, n ú m e r o 3, a las nueve de 
la m a ñ a n a , con asistencia de notario, 
y al que podrán concurrir cuantos 
obligacionistas y accionistas de esta 
Sociedad lo deseen, previa su justifi-
ca cíóh.' , , , -
Verificado este sorteo, se publicaran 
exclusivamente en la "Gaceta de Ma-
drid" los n ú m e r o s de las que resulten 
amortizadas, asi como la fecha de 
pago de las mismas. 
Madrid, 5 de junio de 1935—El Di -
rector Gerente, Carlos García Alonso. 
» % abril 19S5 A ... 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— - B 
5 % abril 19o4 A. 
— — — B. 
i 1/2 % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
- B .. 
Deuda ferrer. 5 % 

























1 0 2 
122 
1 8 2 
10 2 
102 




7 8¡ ü 0 
7 9 2 0 
247 
2 4 6 7 5 
24 






10 2 2 0 















1 0 2 
1 0 2 














Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ Tí 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Moj. Urb. 5 14 % 
Subsuelo 5 % % 
_ 1929 
Int. 1931^ 5"%'' %* 
£ n s . 1931, 5 % % 
Con garant ía 

















Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográücas, 5 % 
H. Ebro 6 '% 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E . Tánger-Fez ... 





8 61 5 0 































8 6 5 0 
8 3 5 0 
9 6 5 0 





1 0 51 
9 & 
lOO: 
9 li 2 5 
9 9 9 0 
102150 
1 0 ^ 1 0 




1 0 2 5 0 
108 ; 
E . argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica . 
Accionee 





E . de Crédito .... 
H . Americano .... 
L . Queaada 
Previsores 25 
- 50 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 




Chade, A, B, C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche < 
Idem, f. p ..• 
Sevillana ".. 




Idem, f. c 
Idem, f. p. .,, • 
Idem, nominativas 
Antr. Día 5 
9 9 5 0 
9 4l 1 0 










1 0 2 





















4 3 3' 
4 4 0 
14:; 
51 5 0 
B 2 
9 4| 
1 1 2 
112 
110 5 0 
3 2 3 
3 25 
3 2 7i 5 0 
3 1 0 
|589 








4 4 0 





3 2 1 




Idem, í. e 





C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 










C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acccionci 
Tranvías Bar. ord, 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
Antr. Día 5 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» í.... 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
(Asturias 3 % 
_ — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te 
C. Real-Bad. 5 Te 
Alaasua 4 % To... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l . " 
— — 2.' 
— — 3.' 
— Arlza 5 Vi 
2 E 
1 0 0 6 5 














Chade 6 T» 
1920 
1922 
1 8 1 
4 3 4 
43 
71 












































6 2 5 0 
5 7|7 
6 ll 5 0 





Banque de París 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 




5 g1 5 o Londres 
5 8 2 5 
58 2 5 
5 2 
8 5 5 0 
7 5 
N u s v i York 
65 
7 4 
8 6 5 0 
79 
6 5 5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accionee 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades '. 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom, 
Antr. Día 5 




3 4 5 
18 











Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 5 
4 1 






6 2 7 
2 6 5 
2 0 5 
7 3 10 
4 2 0 
3 8 5 
9 2 
1 0 Ü 
3 0 
8' 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
"Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligacionee 



















1 01 9 
1 47 5 
19 1 




1 9 1 
1 23 0 
28 2 5 
20 7 2 
12 5 
25 6 5 
7 4 2, 
1 5 ! 
9 9 5 
4 6 9 
10 18 




5 7 4 
4 8 6 
1 98 
12 18 
2 8 0 
2 0 72 
1 2 52 





Gas Madrid 6 %. 
5 1/2 % 
H. Española 
— serie D 
Chade* 6 T« 
5 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U, E . Madril. 5 Te 
— 6 % 1923 ... 
Udem 1926 6 T. ... 
Idem 1930 6 Ta ... 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % ., 
— B 6 Te 
C 6 Te 






Alman.-Val. 3 Te. 









Alicante 1.», 3 





2 6 4¡ 
2 6 5 










2 3 7 
580 
203 
2 0 4 
5 0 12 5 
2 6 4 
'2 6 5 




2 5 5 0 
2 6) I 





C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie ...... 
Brown Bovery .... 
Antr. Día 5 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 






























3 6 2 5 
7 5]14 
4 9 4 
4 9 4 
29 12 
15 19 












6 3 5 








Metro 5 'e A 
Idem 5 Te B 
Idam 5.50 C ... 
M. Tranvías 6 f̂ . 
5 1/2 %. 
Azuc. sin eatam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 ^ % .... 
int. pref.... 










M O N E D A S 
Francos rnáuclmo.. 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
E s c . port., máx. . . 
— mínimo. 




Cor. norue., máx. 
mínimo.. 




— Btiecaa, máx. 
— — mínimo. 
101 
9 9 
1 0 6 





1 0 1; 5 0 
1 0 ll 9 0 
10 5| 




1 0 4 2 5 
1 0 4 5 0 
1 0 0 5 0 ¡ 
100 
1 •> 7 7 5 10 7 
107 |75 ,107 
1 0 7 25 
1 0 81 






57 7 5 
6 0 
61'2 5 
6 l1 5 Oj 
3 0 0 5 0j; 
5 8 7 51 
5 8 5 0 
5 8 2 5 
7 5 6 0 
6 7| 7 5| 
9 2 , 7 Bl 
59 i: 
6 41 5 0,1 
9 0! 5 0; 
2 6 3 
7 5 5 0! 
6 1 7 5 
5 9i 3 ü" 
5 8i 5 0 
6 6| j 
7 4i 5 0; 
8 G 5 i 
8 6! 7 H 
8 6. 7 5! 
7 3 5 0; 
8 5l50 
250! I 
9 6 5 0 
9 6. 5 Oj 






9 0 5 0 
5 0 




8 6 5 0 




Aunque la s e s ión de ayer 
aparec ía algo insulsa, al ñnal 
la gente sa l ía del "parquet" al-
go m á s satisfecha que en d ías 
anteriores. Se hablan mante-
'nido bastante firmes los Fon-
Idos públ icos , y los valores de 
Iespeculac ión , que durante l a se-
s ión s e ñ a l a r o n una tendencia 
indecisa, cerraban con 
Imejor perspectiva. 
1 ¿ H a b í a ocurrido algo nuevo 
que hiciera var iar la t ó n i c a ge-
¡neral del mercado? 
A s e g u r á b a s e que era la noti 
c ia de la condena de los ex 
consejeros de la Generalidad. 
No sabemos hasta qué punto 
pudo influir ello en la marcha 
del B o l s í n de ú l t i m a hora; pero 
és te era, al menos, el argu-
. m e n t ó que se e s g r i m í a para 




C o n f e r e n c i a del e x d i r e c t o r de F e -
r r o c a r r i l e s , s e ñ o r R e d o n d o 
U n i ó n y F é n i x 
B o 
5 o 
Nos r e f e r í a m o s ayer a las 
noticias circuladas respecto al 
posible aumento de capital de 
U n i ó n y F é n i x . 
E n el mercado se h a traduel 
do ya esta buena d ispos ic ión , 
puesto que las acciones se hi-
cieron ayer a 580, cambio idén-
tico al del d ía ú l t imo de mayo, 
pero que significa un avance 
5 0;de veinticinco enteros, ya que 
en esta c o t i z a c i ó n de hoy des-
cuenta ya el dividendo de vein-
ticinco pesetas, complementarlo 
del ejercicio anterior. 
Por cierto, que nos dicen que 
ya hace unos d ías se cotizaron 
las acciones de U n i ó n y F é n i x 
en otras plazas a un cambio 
superior a 600. 
Había , a d e m á s , otra razón 
ayer en favor de los valores 
Internacionales, utilizada por 
los que t e n í a n puestas sus mí-
' radas en F r a n c i a a t r a v é s de 
los acontecimientos de estos 
ú l t i m o s días . L a creencia de 
que es dif íc i l mantener la si-
t u a c i ó n actual del franco sigue 
presionando en el ambiente. 
V i l l a s de 1 9 2 9 
E l ex director general de Ferrocarr i 
les don Pedro Redondo, ha dado una 
conferencia en el local del Partido A g r á 
rio sobre el "Plan de ferrocarriles de ur-
gente construcc ión" . 
E m p e z ó exponiendo que existe en núes-
alguna ¡tro país una desor i en tac ión en orden a 
la propiedad de los ferrocarriles en cuan-
to a la exp lo tac ión y al tráfico, las ta-
rifas y la competencia de los transpor-
tes por carretera. 
A ú n no se ha hecho el plan de los 
ferrocarriles de preferente cons trucc ión , 
aun cuando existe presentado en el Par-
lamento un proyecto del señor Guerra 
del R ío . Lee datos e s tad í s t i cos demos-
trativos de que el presupuesto total de 
los ferrocarriles en c o n s t r u c c i ó n es de 
2.09S millones de pesetas, que van gasta-
dos 959 y que restan por gastar 1.139 
millones. Asimismo lee e s tad í s t i cas de la 
cantidad que falta por gastar en cada 
uno de los ferrocarriles y observa que 
hay algunos que e s t á n a punto de ter-
minarse y sin embargo no se terminan 
por falta de un estudio sereno del asun-
to, citando los perjuicios que en algunos 
casos se ocasionan al Estado, como su-
cede con las obras del 
Canfranc, que se t e r m i n a r í a n c 





Con destino a la reconstrucion del in-
cendiado Noviciado de Bugedo (Burgos), 
de los Hermanos de las Escuelas Crist ia-
nas, se han recibido los donativos si-
guientes: 
Una suscriptora de E L D E B A T E , 
500- doña María Acha de Igar lua (Ma-
drid), 500; don José Diaz-Cordoves (Ma-
drid), 500; don L u i s Mac-Crohon (Ma-
drid). 250; don R a m ó n B e r g é Salcedo 
(Madrid), 200; don Francisco G ó m e z fio-
dulfo e hijos ( B é j a r ) . 200; s eñores con-
des de Bustlllo (Sevilla), 200; Religiosas 
de María Reparadora (Madrid, Torl -
ja, 12), 200; don Clemente Fornandez de 
Torres v familia (Madrid), 175. 
Don Manuel Blanco y Pérez , del Cami-
no, ex alumno, 100: don Gregorio Rodrí-
guez, ídem, 100; s eñores De Pinedo (Ma-
drid. San Bernardlno, 16), 100; un con-
quense, antiguo alumno de Beneficen-
cia 8. 100; don Manuel Santa Cruz. 100; 
don Eladio Seco (Astorga). 100; dona 
Rafaela Vil lanueva (Madrid) , 100; don 
Bernardo Caso, ex alumno (Madrid), 100. 
Don Antonio Ro ldán . ex alumno. 100; 
doña María A m e z ú a (Madrid) , 100; do-
ña Nieves R o d n g á ñ e z (Madrid) . 100; don 
Luis Sáenz de íbarra . ex alumno (Ma-
drid), 100; don Eut imio Serna Mart ínez , 
ídem (Madrid), 100; don Lorenzo del 
Río . ídem (Madrid). 100; don Miguel 
Huerta, alumno (Madrid), 100: un devoto 
de Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Madrid), 100; Oblatas del S a n t í s i m o R e -
dentor (Vitoria) , 75; v - a n ó n i m o (Ma-
drl), 75; Congregaciones a cargo del pa-
dre J i m é n e z Font, S. J . (Madrid), 50; 
. P . Provincial de los Misioneros del I n -
ferrocarrll de|rnaculado c o r a z ó n de María (Sevilla) 50. 
Don Juan Valcárce l (As'.orga), 50 pe-
setas; d o ñ a Jul ia F e r n á n d e z , id.. 50; don 500.000 pesetas, y una vez realizadas ten 
dría que abonar F r a n c i a unos siete mí jijU"jg Crespo, ídem, 50; Superiora del M a 
llones de pesetas. 
E x a m i n a especialmente la s l t u a c i ó » del 
ferrocarril Madrid-Burgos, que e s tá a 
punto de terminarse; pero falta por su-
bastar él trozo de C o l m é n a r a Lozoyuela, 
cuyo expediente e s tá terminado 
nicomio de Santa Agueda ( G u i p ú z c o a ) , 
50; don R a m ó n Monta lbán , ex alumno 
(Madrid), 50; don Julio Herrero, presbí-
tero (Melil la), 50; P P . P a ú l e s (Guada-
lajara) , 50; un capel" n de los Herma-
nos, 50; Hi jas de la Caridad del Sana-
Dice que es de toda necesidad dar ÜIlU0^j0 ¿e Bustlllo (Oviedo). 50; don J u a n 
mayor impulso a la c o n s t r u c c i ó n de l o s ^ Mato (Madrid). 50; C o m p a ñ í a de Ma-
ferrocarrlles estimados de Interés general, ,.ía (Talavera de la R e i n a ) , 50. 
y de utilidad para la e c o n o m í a nacional;! Don Pedro Sangro Ros d Olano (Ma-
en la actualidad los intereses del capital¡fij-id), 50 pesetas; Colegio dnl Corazón de 
invertido en la c o n s t r u c c i ó n representan María (San S e b a s t i á n ) , 50; P P . P a ú l e s 
311 millones de pesetas y el in terés anualjde Chamberí (Madrid), 50; í d e m de L o -
de este capital es de 48 millones, carga pe de. Vega, ídem, 50; don L . Sans (Bar-> 
que e s tá sufriendo la e c o n o m í a nacional, celona). 50;. don Antonio Renedo. ex 
Dice por ú l t imo que es preferible eml- alumno. 50; Hermanos Kueda. ídem. 50; 
tlr e m p r é s t i t o s para estas obras públi-1 seminario Salesiano de-~an. J o s é del V a -
cas, en que existen y a proyectos y obras!lie (Cádiz) , 50; Clarisas de Tnrdesillas, 
en c o n s t r u c c i ó n y no hacer presupuestos 50; den R a m ó n Galbarrlatu (Bilbao, 50); 
para el paro. 
E l s eñor Redondo 
y felicitado. 
fué muy aplaudido 
50 
Tanto tiempo o c u p á n d o s e el 
mercado de lo que h a c í a n y de-
jaban de hacer las llamadas 
Vil las nuevas, se ha desatendi-
do un poco la marcha de es-
tas Vi l las de 1929. que, sin em-
bargo, constituyeron durante el 
El estampillado de "Salto 
del Cortijo, S. A." 
Por un error aparec ió en estas colum-
nas la fecha del 9 del actual como tope 
para el estampillado de t í tu los en el Con-
, venio del Salto del Cortijo S. A. con los 
pasado mes de mayo uno de los obligacioni.taSi sien(i0 en realidad el día 
Asoc iac ión de Padres de F a m i l i a (Cá-
diz. J e s ú s Nazareno. 14 y 16). 50; Padres 
Redentoristas (Vigo), ; Superiora del 
Asilo de la A s u n c i ó n (Albarracin) , 35. 
Los donativos pueden remitirse a R a í -
mundo Lul ío . 8. Madrid, a nombre de 
don Alejo A n d r é s Beobide. 
'•••W l-l^liBWIl'llil^l'^WSW'ia-ir^' i •) ^ ^ | 
U N O I E Ü M 
P E R S I A N A S — 
1 0 61 
83 -
731 
9 0 5 0 
elementos destacados de la ac-
tualidad bursát i l . 
E n el curso de un mes pasa-
ron de 78.50 a 84, cambio de 
hace dos días . Parece que exis-
t ía un taponamiento de un pa-
quete de t í tu lo s a la venta ha-
c ía bastante tiempo y que al 
terminarse este paquete se pro-
dujo la exp los ión . 
Es tos d í a s los valores muni-
cipales muestran a lgún decai-
miento, d e s p u é s del alza sos-
tenida esta temporada. 
12 cuando termina dicho plazo. Carranza, 5. 
S A L I N A S 
T e l é f o n o S2370 
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6 01 4 5 6 0 
3 6| 1 0! 
3 6 
7| 3 3 
7 3 1 
2 9 6 
2! 9 4 
33 10 
3 2 7 0 
3 0 
C o m e n t á b a m o s ayer, es decir, 
r e c o g í a m o s ayer el comentario 
, hecho en el corro sobre la po-
sibilidad de la c o n v e r s i ó n de 
las acciones nominativas de 
I Minas del R i f en acciones al 
| portador, s e g ú n se ha dicho 
4 5 d e s p u é s de la ce l ebrac ión de la 
3 5 ú l t i m a J u n t a general. 
7 5 j Hoy, la segunda parte del co-
5 9 mentarlo. 
No hay tal posibilidad de 
4 97 
4 9 6 
18 2, 
1|8 0| 
3 0 90 
3 0! 7 Oj! 
l |6 2Ü 
1 áOi 











d e s n a c i o n a l i z a c i ó n de dichas 
minas por el solo hecho de con-
vertir las nominativas en al 
portador. Allí e s tá el ejemplo 
de otras clases de t í tu los al 
portador, y que, sin embargo, 
tienen limitada l a t r a n s a c c i ó n , 
porque son "intransmisibles a 
extranjeros". E s t e es el caso de 
Mengemor, de Hidroe léc tr i ca 
E s p a ñ o l a , del Monopolio de Pe 
tróleos , de la Sociedad E s p a ñ o -
la de C o n s t r u c c i ó n Naval . P a r a 
transmitir estas acciones al 
portador tiene que contarse con 
la nacionalidad del adqulrente, 
y son acciones con n u m e r a c i ó n 
ya determinada las que no pue-
den ser transmitidas al extran-
jero. Con ello quedan suficien-
temente garantizados los debe-
res de seguridad. 
de Melilla, y doña Soledad R o m á n Pu-
chol, de Olivares-Iznalloz (Granada) . 
Nombramiento de directores. — P a r a 
Graduadas de menos de seis secciones 
han sido nombrados: 
Provincia de Barcelona.—Para la G r a -
duada de n iñas de Capellades. a doña 
Mercedes Sala Bonet., 
•M« - « ^ f j ^ - •,. i P a r a la Graduada de n i ñ a s de Cape-
r l S S ^ • J ^ f ^ ^ ^ i ^ 1 1 1 * Hades, a don Miguel Tr ibó Aléu. 
P a r a la Graduada de n iños de San Pe-
Maestros asturianos de 3.000 peseta*.— 
E n Oviedo (Graduadas del F o n t á n ) , se 
ce lebró la anunciada Asamblea de maes-
tros asturianos de la c a t e g o r í a octava 
E l Comi té provincial :dió cuenta de las 
gestiones realizadas cerca de los dlputa-
L E S n o m i n a t i v a s dos. y por unanimidad se acordó, hasta 
que sean atendidos: 
y centros de c o l a b o r a c i ó n ; adoptar otras 
m u í ^ n t ^ n / ^ h r ^ 1 - " ^ " dA1 Co-!dro de Tore l ló a don Manuel Berned mite central la ce l ebrac ión de una A-6am-1 Ba(jia 
P a r a la Graduada de n i ñ o s de San 
G i n é s de Vl lasar. a don Enr ique Custal 
Negra. , 
P a r a la Graduada de n i ñ a s de Argen-
tona, a d o ñ a Carmen Bonet Serrat. 
F u e r a de l c u a d r o 
|572; Suez Nouveaux, 19.195; Saint G o b a í n , | n e , 4S7 1/2; He l lópo l i s , 1.560; Sldro, prl-jocupar un lugar destacado en la actuali-
• m n * m ••"'Wi 
Salto del Cortijo, S. A. 
Habiendo aparecido en la Prensa 
diaria l a noticia equivocada de que el 
plazo,para el estampillado de t í tulos 
en el convenio con los obligacionistas 
finalizaba el día 9 del actual, 
L a Sociedad Salto del Cortijo hace 
sabér a sus obligacionistas que dicho 
plazo termina el d ía 12 de junio ac-
tual y que en los presentes días se 
procede por la Sociedad, de acuerdo 
con las agrupaciones de obligacionis-
tas de Bilbao, Santander, Vitoria y 
Logroño, a l estampillado de t í tulos , 
con voto favorable al convenio y me-
joras incluidas. 
Madrid. 5 de junio de 1935. 
lillliH •;!l¡al||,«Tl!|'¡lin'llllH!llllBlllllBlllfl>HIIIII»«^"lBll"i» 
E L ESCUDO INGLES 
Gran S a s t r e r í a de A N I C E T O R E C U E R O 
L a Casa mejor surtida en trajes de 
PRIMERA COMUNION 
Crucifijos, cordones, fajines y lazos. 
C R U Z , 25 (esquina a Gato, 1). Madrid. 
Teléfono 14948. E s t a Casa no tiene nin-
guna sucursal. • 
H O T E L R E G I P 
E l m i s céntrico . S A N S E B A S T I A N . 
P e n s i ó n completa desde 18 pesetas. 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 100,50; Leerin. 
primera, 97; Felguera, 1906, 80; T r a n v í a s 
Es te Madrid, B , 89; Azucarera Bonos 
6 por 100, 91,50; Interés preferente, 8Ü. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 638, 636, 635, 634 y 633; 
Alicantes, 205 y 204.50; Norte, 264, di-
nero, y papel a 265. Todo a fin corriente. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 635, 636, 637, 638 y 637, y 
queda* dinero a 637; Alicantes, 204,50 por 
204,25; Nortes, 265, dinero; Rif . portador, 
322, dinero. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 5.—Banco de Bilbao, 1.160; 
M. Z. A. , 203,50; Naviera Vascongada, 
100; H i d r o e l é c t r i c a Ibérica, 730; Sevilla-
na de Electric idad, 94,50; Reunidas de 
Zaragoza, 169; Mar í t ima Nerv ión , 420; 
M a r í t i m a U n i ó n , 150; Naviera Amaya, 
140; General de N a v e g a c i ó n , 87; Altos 
Hornos, 92; S iderúrg ica del Mediterrá-
neo, 30; Babcok Wilcox, 106; Explosi-
vos, fin de mes, 620; Ebros, 840. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266,75; 
Alicantes, 205,50; Explosivos, 638,75; 
Chades, 438; Petrolitos, 25,50. 
Bo l s ín de la tarde.—Norte, 266, dinero; 
Alicante, 205; Explosivos 636,25; Rif , por-
tador, 320, dinero; Chade, 435. 
B O L S A D E F A B I S 
Acciones: Banque de France , 10.990; 
Banque de P a r í s et Pays Bas , 983; B a n -
que . de l'Union P a r i s í e n n e , 476; Crédit 
L y o n n a í s , 1.841; Comptoir d'Escompte, 
960; Crédit Commercial de France , 572; 
Soc ié té Générale , 1.019; Soc ié té Genéra le 
d'Electr ic i té , 1.475; Industrie Electrique, 
321; E lec t r i c i t é de la Selne, 434; Energle 
Elect . du Llttoral , 860; Energle Elect . du 
Nord-France, 570; E lec t r i c i t é de Par í s , 
830; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord. 463; 
B O L S A D E L O N D R E S 
1.620; Portugaise de Tabac, 282 1/2; Ro- v i legiée . 487 1/2; Sidro. ordinario, 470; 
yal Dutch, 18.890; De Beers, 423; Solé de A s t u r i e n n e des Mines, 133; Katanga, 
Tubize, 86 1/2; Union et P h é n l x Espag- |Pr lv . , 32.400; ídem, ord., 32.200. 
nol 2.100; F o r c é Motrice de la Truyére , 
605"; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 por 100, 1934,1 
905. Acciones: Chade. 10; Barcelona Trac-
Fondos púb l i cos : Rentes Frangaises, ^on ord., 13; Brazl l lan Tractlon, 9 5/8; 
3 %, perpétuel , 81.45; í d e m id., 4 %, 1 9 1 7 , ' ^ d ™ E l é c t r i c a s securitles, ord.. 4; Mexl-
84; ídem id., 4 %, 1918. 83,70; ídem idcm,:.can Li&th and power, ord.. 3; ídem ídem 
5 %, 1920, 111.10; í d e m id., 4 %¡ 1925. 98,80;;idern' Pref- 7; Sidro, ord.. 3 1/4; Prlmlt l -
ídem id., 4,50 <%, 1932. A, 88.70; í d e m | v a Gaz of Balres 10 1/2; Electr lca l Musl-
ídem. 4.50 %; 1932. B , 87,65; Crédit Nat. . ,cal Industries, 26; Sofina. 1 13/16 
dad del día: la nueva crisis y las consi-
guientes dificultades e c o n ó m i c a s del país 
vecino son temas que despiertan interés 
Creíase , sin embargo, que en el corro de 
Bonos oro se notar ía una repercus ión 
mayor que la que la realidad ha demos-
trado. 
Por lo demás , la Bolsa conserva su ac-
titud insulsa y desgairada. 
* * * 
Fondos públ icos se presentan con as-
Bonos 5 1920, 532; ídem id. id., 6 %, 
1923 538; Rentes . E m p r u n t Maroc, 5 %, 
1918, 443. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
E lec tr ic i t é , 251; Tabacs du Portugal, 244'; 
Cié. Tabác' Fi l ipinas, 3.750. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 
l . ére hypotheque, 520; í d e m id., 2.éme 
Obligaciones: E m 
por 100, 106 1/16; Consol 
por 100, 87 1/8; Argentina, 4 por « 
c is ión. 101 1/4; 5.50 por 100, Barcelona1 
Tractlon. 61; United Klngdom and A r 
gentine 1933 Convention Trus t cert. C 
3 por 100. 82; Mexican T r a m w a y ord., 1/4 
Whitehall E l e c t r i c Investments, 24 5/8 
ídem, 780; í d e m id.. 3 .éme ídem. 761; T á n - ¡ ^ a u t a r o Nltrate, 7 por 100, pref., 5 3/4; 
ger a Fez, 5,50 %, 400 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 5) 
Continental G^mmiwerke 141 1/2 
Gesfürel Aktien 131 5/8 
A. E . G. Akt ien 44 
Farben Akt ien 158 1/4 
Harpener Aktien 115 3/4' 
Deutsche ' B a n k & Diskonto-
ges 96 
Dresdener B a n k 96 
Reichsbank Akt ien 181 3/4 
33 1/2 Hapag Aktien 
Siemens und Halske 183 
Siemens Schuckert 123 3/8 
Rhelnische Braunkohle 235 1/4 
Bemberg 125 
Elektr . L icht & K r a f t 134 1/2 
Berliner K r a f t 141 1/2 
B O L S A D E M I L A N 
-Navlg. Gen. (Rubattino), 126; S. N. I . 
A. Viscosa, 351; Miniere Montecatini, rrOi 'pans 
F . I, A. T. , 371; Adriát ica , 170; Edison, 
764; Soc. Idro-Elettr. F ien (S. t P . ) , 
51 1/2; Ele t tr lca Valdarno 160 1/4; Ternl 
236; " 
prést l to de Guerra. 5 ?aePto muy favorableJ demanda, en gene-
í ldado inglés , 2 50 í ± I - n e g o c l ° . A n d a n t e , sobre todo er 
m i ,   100. R¿s- " ^ " p 0 0 1 1 dlas p r i o r e s . 
1 , P a r a Bonos oro sale dinero, si bien a 
ú l t ima hora parece algo m á s flojo el co-
rro; con papel a 274.50 para la serie A, 
y algo más barato para la serie B . 
E n baja los valores municipales, sobre 
todo las dos clases m á s destacadas de 
esta temporada: Vi l las nuevas y Villas 
de 1929. 
83; City of Lond. E l e c t r Ligth , ord., 36 l78; ! te^rior E n I f é d u l t ^ t f P Í S H ^ S í ^ 0 " ídem id íd fi ñor inn r.rof n 1/0. T ~ - . ^ cédulas del Crédito Loca l pre-
% * l Í ¿ L í t l Á * £ v * ' , í Íem2idIem;'d0minan lOS alZaS y la buena o^ntJón 
deferent., 8 5/8; í d e m id., 7 por 100, pref.,1 * v * 
34; Eas t R a n d Consolidated, 14 1/2; ídem De valores de electricidad, sin nove-
Prop Mines, 51 1/4: Union Corporation, dad: Pai'a Guadalquivir, papel a 103; en 
3 11/16; Consolidated Main Reef 3 11/16; E,ectras' dinero a 157; Hidroe léctr ica , di-
inero a 183; para Mengemor, papel a 143; 
en U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña, 114 por 
112; Alberches, 42 por 41,50. 
E n alza otra vez, siguiendo la tenden-
Mldland Bank. 89 1/2; 
worth. ord., 6; í d e m id. 
Armstrong Whit-
4 por 100. debent. 
blea magna, en Madrid; ce l ebrac ión dr 
otras Asambleas a n á l o g a s en las capita-
les de provincia, el mismo día, y reali-
zar una intensa c q m p a ñ a de Prensa. 
Secc ión Administrativa.—Se nombra a 
doña Basi l isa C a s a j ú s Yoldi, niaestra 
propietaria de S e c c i ó n del Grupo enco-
lar " R a m ó n y Caja l" , de Madrid, como 
consorte de don N i c o l á s J i m é n e z J i m é -
nez, maestro propietario del Grupo "Leo-
poldo Alas", 
Direcciones de graduada.—La "Gaceta" 
de ayer publica la re lac ión definitiva de 
direcciones de graduada de m á s de seis 
grados, dando un plazo de diez d ías para 
que los que tienen reconocido el derecho 
para optar a dichas plazas remitan di-
rectamente al ministerio en la forma re-
glamentaria sus correspondientes peti-
ciones de destino. 
Permutas.—Se conceden las permutas 
solicitadas por los maestros y maestras 
don Julio Pereira Armesto, de Mugar-
dos ( L a Coruña) , y don Ricardo Bailo 
Gómez, de Legata (Zaragoza); don Sin-
foríano Garc ía Flores, de Jerte (Cáce-
res), y don Pedro Zamorano López, de 
Almendral de la C a ñ a d a (Toledo); do-
ña Cris t ina Mart ín Perugorr ía , de Olite 
(Navarra) , y d o ñ a Mar ía del Carmen 
S á n c h e z López, de Santa Gadea de Al-
foz (Burgos); doña Dolores Cruz Artes, 
P a r a la Graduada de n iños de Argen-
toria. a don Francisco Burniol Perch. 
P a r a la Graduada de n i ñ o s de Maa-
nóu. a don J o s é Pericot Llerens í . 
P a r a la Graduada de n i ñ a s de San 
Juan Despi, a d o ñ a M a r í a Ferrer Sal-
vat. 
P a r a la Graduada de n i ñ o s de San. 
Juan Despí , a don R a m ó n Perello G i -
bert. 
P a r a la Graduada de n i ñ a s de Roda 
de Ter, a doña P i lar R o d é s Arbiol! 
P a r a la Graduada de n i ñ o s de Roda 
de Ter, a don Pablo López López . 
P a r a la Graduada de n i ñ a s de San F e -
liú de Torel ló , a d o ñ a Carmen Masfe-
rrer R e v i r a . 
P a r a la Graduada de n i ñ o s de San 
Fel iú de Torel ló , a don J o s é Saperass 
Garriga. 
Provincia de Murc ia .—Para la Gradua-
da de n iñas de Santomera, a d o ñ a Asun-
ción Olagues Bordas. 
Provincia de Santander.—Para la Gra» 
duada de n i ñ a s de Santander (barrio de 
P e ñ a c a s t i l l o ) , a d o ñ a A d e í a Lorenza Ar-
quero. 
Crown Mines, 13 13/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Motors 30 General 
U. S. Steels 32 
Electr ic Bond Co 8 
American Tel . & T e l 124 
Internat. Tel . & T e l 8 
General E lec tr i c 25 
Consol Gas N . Y 23 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 16 














3.50 por 100, Conversione, 74,50; Ban- B e d í n Jníí 
I t a l i a , 1.500. f S J & i i r I ™ 2 ca d XL. 
Amsterdam 67 53 
B O L S A D E B R U S E L A S -Buenos Aires 2640 
.8; Energle ^ I j ^ ^ ^ ^ a S ' ^ S M p u J T A S I N ™ ™ A ™ ' A S ' 
• ""0; Midi. 769; Tractlon, 278 3/4; Banque de B o x e es L n ^ ^ dustr íe l le , 133; P. L . M. 9 Orléans . 936; Nord. 1.236; 
62; P e ñ a r r o y a , 191; Riotinto. 1.285 
cia a que a l u d í a m o s , las Te le fón icas , or-
dinarias, que tienen papel a 119 y dinero 
a 118.75; la preferente, a 112,50 por 112,25 
De Rif . portador. 320. dinero al conta-
do; en nominativas, dinero a 309; E n 
Felgueras, papel, y en Guindos, dinero 
a 234. 
« * * 
Algo m á s entonado el grupo ferrovia-
rio, aunque con escaso movimiento y sin 
dinamismo: Nortes cierran, con dinero, 
a 265, y Alicantes e s t á n pedidos a 204. 
P a r a Explosivos, las mismas tónicas , 
con negocio paralizado: abren a 633, y 
quedan a 634 por 632. a fin corriente. 
Plomizos los T r a n v í a s , con papel ya a 
112 y sin dinero a la vista. E n Camp-
sas, dinero a 141,50. 
MAS 
Astu-
rienne des Mines. 71; The Lautare m ^ S ^ ^ I S S Í U n ^ l l l ^ ^ l ^ f e de ^ T * ^ ?Stad0 6 Íd*ntiC0 
te Co.. 20; Etablissements K u l h m a n n J C a p . Union Miniére 2 ^ 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
D E U N C A M B I O 
Te le fón icas , p r e f e r e n t e . 112, 112,25, 
2.50 y 112,25; ordinarias, 118,50. 118,75; 
Rif , portador, 320 y 21; fin corriente, 320 
los Bono* oro—vuelve a'y 21; Guindos, 234 y 235. 
B U E N D E S A Y U N O 
B u e n o y n u t r i t i v o p o r q u e 
e s C h o c o l a t e P R I M O R , d e 
E l g o r r i a g a . A r o m á t i c o , f i n í s i -
m o , d e l i c i o s o . U n s a b o r n u e v o 
q u e l o s c o n o c e d o r e s s a b e n 
d i s t i n g u i r d e c u a l q u i e r o t r o . 
Otros clasei de Elgorriagoi 
CHOCOLATE CON LECHt 
CUMBRE N P U MANÁ 
ALMENDRADO 
C H O C O L A T E P R I M O R 
f ABltTA CON INVOITURA RllIfVí Y ORO 195 GRS., 1 PT4. 
j o v e n d e s d e 1 7 0 0 
Jueves 6 de junio de 1985 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V — N ú m . 7.961 
PARA RIEGOS Y ESTIAJES I S a n t o r a l V c u l t o s l M e r c a d o s de Madrid OPOSICIONES ¥ 
RES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil * » » j ^ 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N K E R . MA-
DRID.—Mariana Pineda. 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E C U M B E R R I (NAVARRA) 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuarto 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos, 
FLIT 
el insecticida 
que siemp re 
mata f 
C u a n d o l a s a h i d 
de sus niños 
está en peligro 
N o i n t e n t e m a t a r m o s q u i t o s 
c o n i n s e c t i c i d a s i n f e r i o r e s 
Tra» la picada de un mosquito, le amena-
za la enfermedad y le acecha la muerte. L a 
enfermedad más terrible que puede acabar 
con la vida de los niños y de los mayores, 
puede ser inoculada por un insignificante 
mosquito. A este peligro se expone cuando 
pretende matar mosquitos con un insecti-
cida ineficaz que deja escapar a estos te-
mibles propagadores de la enfermedad. 
Por su salud debe usar F L I T legítimo que 
mata verdaderamente los insectos. E l 
F L I T pulverizado no mancha. Exija siem-
pre F L I T en bidones precfnladoi, de co-
lor amarillo, con el soldado y la franja 
negra. Rechace las imitaciones. 
ÉL F L I T N O $E V E N D E A G R A N E L 
Espolvorear 
F L I T 




piojos y pulgas 
de los perros Ex-
termina los in-
sectos sin alas 
Protege la ropa 




| (Cotizaciones de 5 de junio de 1935) 
Día 6. J u e v e S . - S a ^ Se han sacrificado hoy 22g vacas 
F e ^ i p e ^ i á a r A r t e m i o , Amánelo. Cándi^eO^temcras, 2.990 reses lanares y 38 le 
da, Paulina, mártires. 
L a misa y oficio divino son de la oc-
tava de la Ascensión del Señor, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.r-San Isidro. 
Ave Marta —A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres_ pobres, costeada por 
doña Natividad Miñón. 
Corte de Marta—Nuestra Señora de 
Covadonga San Luis y Nuestra Señora. 
De Atocha," Padres Dominicos (Paseo del 
Pacifico). 
Cuarenta Horas—Iglesia de Calatra-
vas. i . , 
Santa Iglesia Catedral.—Continua la 
novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Antonio de Padua.— 
Continúa la novena al Santo titular. A 
las 10, misa cantada; por la tarde, a las 
5,45, exposición, rosario, sermón, a cargo 
del padre Carlos Jiménez Lemaur} reser-
va y adoración de la reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general de los Jueves 
Eucarísticos, 
Parroquia de los Dolores,—Continua la 
novena a San Antonio. A las 6,30 de la 
tarde, exposición, rosario, sermón, por el 
padre Vicente Mayor, y bendición del 
Santísimo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefenso.—A las 6 
de la tarde continuación de la novena a 
San Antonio de Padua. Sermón, a cargo 
del padre Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San José.—A las 7 de la 
tarde, continuación de la novena a San 
Antonio. Sermón a cargo del padre Die-
go Tortosa. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 11 de 
la mañana, misa con manifiesto; a las 
6 de la tarde, continuación de la novena 
al Divino Corazón de Jesús. Sermón a 
cargo del padre Diego Tortosa. 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 de 
la tarde, continuación de la novena a 
Nuestra Señora de la Salud. Sermón por 
el padre Rosendo Ramonet, C. M. F . 
Iglesia d« Calatravas.—A las 6,30 de la 
tarde, continuación de la novena a San 
Antonio de Padua. Predicará el padre Jo-
sé María Ibarrola, redentorista. 
Iglesia de Jesús—A las 6,30 de la tar-
de, continuación de la novena a San An-
tonio de Padua. Sermón a cargo del pa-
dre Bautista del Campo. 
Colegio del Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Gracia, 30).—A las 6 de la tarde, 
Hora Santa, dirigida por el padre Eduar-
do Dodero. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 25).—A las 5,30 de la tarde, con-
tinúa el septenario del Espiritu Santo. 
Sermón a cargo del padre Cantarell. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — A 
las 6 de la tarde, continúa la novena a 
San Antonio de Padua. Predicará el pa-
dre Enrique Vives. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
A las 7, en el salón de conferencias, cla-
se de canto gregoriano por el padre Emi-
lio Santamaría. 
Religiosas Clarisas.—Continúa a las 6 
la novena a San Antonio de Padua. Ser-
món a cargo del padre Alejandro M. Gil. 
Religiosas Trinitarias.—Continúa a las 
6 la novena a San Antonio de Padua. 
Predicará el padre Mariano Benedicto 
Estaun. 
San Antonio de Padua, de Padres 
chales 
Han ingresado en Madrid Ifxs siguien-
tes reses foráneas: terneras, 160; lecha-
les, 1.057. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 362; lechales, 620. 
Hay en cámaras: terneras, 580; le-
chales, 1.097. 
Vacuno (precio en kilo canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 2,96; regulares, 
de 2,70 a 2,85; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,70 a 2.76: 
regulares, de 2,52 a 2,65; bueyes, buenos, 
de 2,68 a 2,78; regulares, de 2,43 a 2,61; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas, buenas, de 2.87 a 2,89; 
regulares, de 2,74 a 2,83; toros y novi-
llos, buenos, de 2,87 a 2,91; regulares, 
de 2,56 a 2,83. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
4,22; segunda, de 3,69 a 3,91; Monta-
ña y Asturias, primera, de 3,69 a 4; se-
gunda, de 3,26 a 3,48; gallegas, prime-
ra, de 3,04 a 3,39; segunda, de 2,83 a 
3; tierra, primera, de 3,15 a 3,48; segun-
da, de 2,91 a 3,13. 
Lanares.—Corderos lana, de 3.05 a 
3,10; pelados, de 2,80 a 2,85. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3; de segunda, de 2,50 a 2,60; de 
tercera, de 2,10 a 2,20. 
Cerdos.—Blancos del país, de 2.70 a 
2,80; andaluces y extremeños, a 2,30. 
tinúa a las 7 de la tarde la novena al 
Santo Titular. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
6 de la tarde continúa la novena a San 
Antonio. Sermón a cargo del padre Ra-
fael Sanz de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12).—Continúa a las 6,30 de la tarde 
la novena a San Antonio, Predicará el 
padre Félix Verdasco Garcia. 
Santa Marta de Gracia (Humillade-
ro, 23).—Continúa a las 6,30 de la tarde 
la novena a la Santa Titular. Predicará 
el padre José Suárez Faura. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
las 7, 8 y 9,30 de la mañana, misa de 
comunión para los socios de los Jueves 
Eucarísticos. A las 6,30 de la tarde. 
Hora Santa. 
Conferencia del padre Alcocer.—En 
la iglesia de Nuestra Señora de Mon-
serrat (San Bernardo, 79), a las 7,30 
de la tarde, el padre Alcocer dará una 
conferencia litúrgica sobre " E l misterio 
de Pentecostés". 
CLAUSURA D E UNA ASAMBLEA 
Esta tarde, a las seis, y como solemne 
clausura de la Asamblea de directores 
de los Centros de Madrid de la Archi-
cofradia de los Jueves Eucarísticos, en 
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
se celebrará una gran Hora Santa, a la 
que asistirán todos los asociados de Ma-
drid. A continuación los directores y 
sacerdotes de los Centros se reunirán en 
la citada iglesia para dar lectura de las 
conclusiones de la Asamblea. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
Franclscanos (Duque de Sexto, 7).—Con-'ra eclesiástica.) 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
57, Ricardo Montosa Diaz; 85, Federico 
Matas Climent; 97, Jaime Nos Ruiz; 100, 
Manuel de la Fragua Moncalián. 
Para hoy, a las nueve y media de la 
mañana, quedan convocados hasta el 
408, inclusive. 
Auxiliares de Meteorología.—39, For-
tunato Benito Arnedo, 5,8; 43, Inocencio 
Font Tullot, 7,1, y 44, Juan López Diaz 
de la Guarda, 4. 
Inspectores de Servicio de Hacienda.— 
Aprobados en el cuarto y último ejerci-
cio: 1, Antonio Sama Pacheco^ 7, San-
tiago Pérez y Pérez; 14, Asdrúbal Fe-
rreiro Cid; 21, Francisco Ots Cardequi; 
22, Antonio Giménez Sáez; 23, Enrique 
Esteban Rodríguez; 24, Vicente Fuster 
Slrvent; 34, Luis de Usera y López Gon-
zález. 
Notarías de Madrid.—Aprobados: 90, 
José Maria Foncillas Loscertales, 34,9; 
93, José González Palomino, 34,99. 
Auxiliares de la Dirección de Seguri-
dad.—Para contestar a las numerosas 
consultas que se nos formulan, hemos 
de decir que, hasta la fecha, no han si-
do suspendidas estas oposiciones y que, 
salvo orden en contrario, darán comien-
zo el próximo lunes, 10. 
t 
R a d i o t e l e f o n í 
Programas para hoy: 
MADRID, U n i ó n Kadlo ( E A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra'".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—13: Campanadas. Boletín me-
teorológico. E l "cock-tail" del d'a. Músi-
ca variada.—13,30: "Las alegres coma-
dres de Windsor", "Rondalla española", 
"Lohengrin".—14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,430: " L a marche-
nera", "Luisa Fernanda".—15: " L a Pa-
labra". Música variada.—15,30: "Gave-
ta", " E l baile de Luis Alonso", "Los cla-
veles".—17: Campanadas. Música lige-
ra.—17,30: "Guía del viajero".—18: Con-
ferencias de la V Semana Nacional de 
Higiene Mental. Recital de ópera.-18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
Jueves infantiles.—20,15: "La Palabra". 
Recital de piano.—21,15: Recital de can-
ciones. — 22: Campanadas. — 22,5: " L a 
palabra". "Escenas andaluzas", "Boris 
Godounoff", "Música, luz y alegria". 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.—14: Sintonía. "La gazza ladra", 
"Sardanas", "Casca nueces", "Los Fla-
mencos. «La vieja Viena», «La mala som-
bra», «Gansadas y tonterías», «Noche en 
el Monte Pelado», «Noche de Aarabias. 
Noticias.—15,30: Fin.—17,30: Sintonía. 
Programa infantil.—18,15: Programa 
variado.—19: Noticias. Música de baile. 
19,30: Fin.—22: Sintonía. Recital de can-
to. " L a linda Tapada", " L a Traviata", 
"Coplas de amores". "Lucía de Lammer-
moor", "Payasos", " E l Manojo de Ro-
sas", "Madrigal", " E l salto del pasie-
go», «La canción del olvido», «El Ama», 
«Carmen», «El ruiseñor de la huerta». 
23,30: Música de baile.—23,45: Noti-
cias.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LA I L U S T R I S I M A SEÑORA 
Doña Mercedes del Arroyo y Moret 
VIUDA D E DON L O B B N Z O M O R E T Y R E M I S A 
FALLECIO E L DIA 5 DE JUNIO DE 1935 
iraliioDdo recibido los Santos Sacramento» y la bendición de Su Sanlldad 
Su director espiritual el reverendo padre don José Estrel la; sus hljo.i. 
doña Concepción, don Julián, don Salvador, doña Esperanza, don Enrique 
y doña Dolores; hijos políticos, doña Amanda García-Mauriño, dona 
Mercedes Arbex, don José Garcla-Mauriño y doña Matilde Arbex; nietos; 
hermano, don Julián del Arroyo; hermana política, excelentís ima señor i 
condesa de Cheles; sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se. sirvan encomendar a Dios KH 
alma v asistan a la conducción del cadáver, que tendrá luifnr 
hoy, día 6, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Serrano, 54, a la Sacramental de San Lorenzo. 
Xo se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fomn 
acostumbrada. 
E l funeral "corpore insepulto" se celebrará hoy, 6, a las once de H 
mañana en la parroquia de la Concepción. 
E l Santo Rosario comenzará hoy, día 6, a las siete cuarenta y cinco 
de la tarde, en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud (calle Ayaia.) 
A G E N C I A FUTvrTBRE M I L I T A R . — C L A U D I O C O E L L O . i'. 
+ 
L A S E K O R A 
D.a M a r í a M e r c e d e s R o d r í g u e z 
BAUZA DE COSTA 
Falleció en esta capital el día 3 del corriente 
a los veintiséis años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Horcajo Cfranclscano); su esposo, don 
José Costa Recio; hijos, don José Ramón y doña Mercedes; madre, 
doña María Bauzá, viuda de Rodríguez; hermanos, don Héctor, doña 
María Teresa, don Oscar (ausente), don César, doña María Elena, doña 
María Esther y doña María Dolores; madre política, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones. 
E l funeral que tendrá lugar el día 7 del corriente, a las once y media, 
en la iglesia parroquial de Chamberí (glorieta de la Iglesia) y el que 
se celebrará oportunamente en la parroquia de Santiago de Arbón (As-
turias), así como las misas gregorianas que empezarán en el día de 
hoy en San Fermín de los Navarros (paseo del Cisne), serán aplicados 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
^pWM«iEMMpmifpi|p^i|piMmn»m^ 
t i i i u m m i i f i t i i t f n i m i m f f i i i m n m i n r n m ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s — „ „ . t „ „ « „ 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á f . . „ . , . . — , „ — — . . . . 0 . 1 0 • 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r a 
& i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i w i i i i w i i i i i i i u i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 63. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, entera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P i . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, 3armen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PI . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
BEftOB Cardenal, abogado. Cervantes, 10. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4> 
A L M O N E D A ' elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8, entresuelo. (3) 
A R M A R I O cubista, dos lunas, 125 pesetas; 
sillones Morris, 25 pesetas; camas cro-
madas, comedores, dormitorios, muebles 
sueltos, magníficos, m^ad coste. Marqués 
I^eganés, 5, sótano. (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (ático), San Scbastl?n. 
(9) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadísimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prín-
cipe. 14. principal. 15816. (8) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gall. 7. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos. 
d« mayor duración, tenemos estas oor-
maa de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna 13. (5) 
A R M A R I O S luna. 45; armarlos dos lunas, 
95; comedor. 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
T E S T A M E N T A R I A . Alcoba, comedor, sa-
lón, despacho, todos muebles piso. Alber-
to Aguilera. 35. entresuelo izquierda. (11) 
P O R marcha extranjero, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, recibimiento, objetos. 
Niceto Alcalá Zamora. 48. (2) 
CABIA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (8) 
G R A N ocasión de un palacio: tres grandes 
lámparas de bronce, costaron 10.000 pese-
tas, se dan en 1.500. Estatuas para jar-
dín o casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400; 
cristalería antigua, bargueños, cuadros y 
varios. Razón: Barbieri, 26. (3) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S isabelínos, varios estilos, por-
celanas, grabados, pinturas, etc. Núñez 
de Balboa, 17, bajo derecha. (T) 
U R G E N T I S I M A M E N T E vendo despacho, 
comedor, tresillos, alfombras, piso lujo. 
Carretas, 19, principal. (10) 
T E S T A M E N T A R I A . Gran l iquidación: sa-
lón, gabinete, alcoba, comedor, cortinas, 
espejos, porcelanas, muchos muebles. L i s -
ta, 34, hotel. (2) 
N O V I O S : Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550. 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Ríos. 31. (V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios "apartements", faci-
litamos. Internacional. Pi Margall, 7. 
Príncipe, 1. (V) 
PISOS, Información garantizada, todos pre-
cios. Postas. 23, entresuelo. (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
S E alquila chalet, ría de Vigo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante. 25. Madrid. (T) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnifico, sa^ 
ncado, casa esquina. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla. 74. 
(2) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I E N D A S , cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosilla, esquina Porlier, ca-
sa nueva. (3) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
C U A R T O S . 60; ático, 85. Ercilla, 19; E m -
bajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Principe. 4 principal. (3) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa. 92; 
al lado biego León. (10) 
LOMHIA. 12. Espacioso exterior, baño, gas, 
150. «I») 
A V E N I D A Plaza Toros, I I , cuarto todo 
confort. (18) 
GOYA 80 Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
A L Q U I L A S E tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla. 134. (V) 
L O C A L , garage o almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (A) 
A L Q U I L A S E habitación para despacho. 
Avenida Peñalver ; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868, (T) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico. 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O.Donnell. 9. (2) 
A L Q U I L O dos cuartos, uno interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-1 
día. Divino Pastor, 22. (16)1 
A L Q U I L O año, hotel Sierra; amueblado, 
baño, calefacción, refrigerador, teléfono, 
garage. 18770. (V) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilado;. San 
Sebastián temporada. Preciados. 33. 
13603. (18) 
E X T E R I O R , 150 pesetas. Jesús y María, 21. 
(V) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
C E D O despacho amueblado, con o sin. 
Agencia acreditada, dos-siete. Preciados, 
60, primero izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E hotelito en E l Molar, amue-
blado. Razón: Ríos Rosas, 14, segundo 
exterior. (8) 
E N estación L a s Navas, familia honora-
ble alquila habitación, rodeada pinares. 
Razón: Calle Cruz. 5. (16) 
P R E C I O S O cuarto, plaza Oriente. (3) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
L L A N E S - A s t u r i a s , alquílase barato piso 
veraneo, cinco camas, junto playas. R a -
zón: Teléfono 19455. (V) 
T I E N D A barata, próxima mercado. Pasaje 
Doré, 21. Razón, el zapatero. ( T ) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores ; muros, techos forrados corcho; 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116. 
(T) 
A L Q U I L A S E , para tienda, hermoso bajo. 
esquina. Alberto Aguilera, 72. (A) 
J U N T O Gran Via. confort. 300. Pelayo. 3. 
(A) 
P I S O amueblado, confort. Pavía , número 
2. (A) 
O L I V A R . 20. exterior, tres balcones 105 
pesetas. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador ascensor. 25 duros. (2) 
A L Q U I L A S E hotel Colonia Robledo Cha-
vela. Razón: Plaza Angel, 12. Sastrería. 
(2) 
E X T E R I O R . 22 duros; baño. sol. Cristó-
bal Bordlu. 31. (7) 
C E R C E D I L L A . magnífico hotel. 10 camas, 
garage. Teléfono 33243. (8) 
E S C O R I A L . Piso céntrico, siete camas, 
económico, hermosa orientación Teléfo-
no 60O42. (3) 
A L Q U I L A S E hotel. Navalperal de Pinares 
(Avila). Teléfono 41207. (A) 
CASA moderna, alquila cuarto para otlcl-
na, cincuenta duros. Constantino Rodrí-
guez, 4. Avenida Eduardo Dato. (3) 
A L Q U I L O locales Industriales, garages, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
E X T E R I O R , ocho habitables, todo confort, 
orientación Mediodía. 200 pesetas. Aya-
la, 61. (11) 
LOS Molinos, hotel confortable, jardín in-
dependiente. Teléfono 51780. (3) 
E N Navia (Asturias), alquilo, vendo, casa 
campo, amueblada, con huerta contigua, 
cercada; facilidades pago. Teléfono 49614. 
Madrid. (18) 
F I N C A próxima Madrid se alquila por tem-
porada o anualidad. Amplia vivienda, ca-
za, "tennis", piscina. Informes: V . Ga-
mazo. General Castaños, 3. (T) 
P A R A industrias, depósitos, alquílase edi-
ficio, grandes naves, vivienda. Cana-
rias, 9. (3) 
B A YON A-Gallcla. Precioso chalet amuebla-
do, seis camas, jardín frondoso, frente 
playa. Velázquez, 69. (T) 
PISO espacioso, todo confort, dos cuartos 
baño, 14 habitaclonea habitables, cale-
facción. Serrano, 54. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, "E'l Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3: San Bernardo 95; Goya, 56. (21) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
PISOS casa moderna, baño, calefacción, 
ascensor, 175-190 y 225 Doctor Gástelo, 
14. (4) 
Z A R A U Z . Hoteles en la playa. Teléfono 
61340, Madrid. (T) 
C E R C A Pamplona alquilase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, 
primero. De 3 a 4. (T) 
E N L a Granja alquílanse cuartos moder-
nos, con o sin muebles, para la tempo-
rada de verano Informes: Madrid, telé-
fono 31408, (T) 
S E alquila local para tienda u oficina. Mar-
tín Heros, 43. (T) 
P L A Y A Portugal. Vil la 10 camas, tempo-
rada verano. Híspanla. Alcalá, 60. (3) 
B U E N sótano, mucha luz, almacén, im-
prenta, etc. Menorca, 19. (3) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables, Ibiza, 19, autobús 5, entrada 
Retiro. (3) 
L O C A L E S para industria, almacenes, guar-
damuebles, Pacífico, 22. (A) 
C U A R T O amplio, soleado, doce habitacio-
nes, 400 pesetas. Arenal, 24. (18) 
S E alquila hotel colonia Retiro, 175 pese-
tas. Teléfono 59004. (T) 
N E C E S I T O ático, diez habitables, u hotel 
pjóximo tranvía. Teléfono 58195. (T) 
T I E N D A S , 20 duros, frente mercado Ola-
vide. Murillo, 5. (2) 
C E N T R I C O , exterior, amueblado, 6 habi-
taciones, baño. Teléfono 18198. (2) 
G R A N D I O S O S , calefacción, 62 duros. Ro-
dríguez San Pedro, 60. (3) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, ex-
terlor 5 habitaciones, baño, calefacción 
central, ascensor, teléfono, 33 duros. (3) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5, (16) 
V E R A N E O Galicia, "Playa América". Al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
tería Francesa. Carmen, 4. (16) 
P I S I T O amueblado, confortabilísimo, par-
ticular. Precio, 275. Calle Padilla. L la -
men 12236. (T) 
I N G L A T E R R A . Sacerdote recibe joven de 
buena familia. Casa Celia, sobre mar. L i -
bras 12 mensual. Escribid: Windsor. Lod-
ge. Torquay. (T) 
P R E C I O S O pisito amueblado, baño, gas, 
ascensor. Lombía, 6. (V) 
A U T O M O V I L E S 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro. 
vincias. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . el seis cilindros más barato 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, secrurldad, rapi 
dez. economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. (3) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fa-
bricaclón perfectos. Alcántara, 28. (8) 
C A M I O N E S Lat l l . modelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
E N S E B A M O S conducir automóviles , 49 pe. 
setas Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra,' 18. (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo 20. Teléfono 61598. 
(7) 
G R A N D E S ocasiones, Chrysler moderno, 
otro, 75; Buick, Hudson, Nash, Opel, 
Austin; otros. Serrano. 55, patio. (T) 
S E vende Chrysler. Royal, Sedán 8, mo-
delo 1933, perfecto estado. R a z ó n : Men-
tal bán. 14. (6) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrljos. 
20. Teléfono 61261. (7) 
C H E V R O L E T cabriolet, superconfort, toda 
prueba. Claudio Coello, 25. ( E ) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
les, únicos garantizados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ma-
drazo, 9. (18) 
V E N D O Renault barato. Martín Heros, 43, 
portería. 3 a 4. (T) 
L I Q U I L O coches, desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada; garantizo carnet. Luchana,' 35. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 
G R A N ocasión. Particular vende Singer 
"Nine", lujo, "sport", perfectísimo esta-
do. Paseo de Recoletos, 25. (T) 
H I L L M A N y Humber, famosas marcas in-
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos, exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. Re-
cambios. Estación servicio. (3) 
C A D I L L A C 8, siete plazas, gran lujo, des-
capotable. Núñez Balboa, 40. (3) 
O P E L 10. descapotable, M. 50.000. Espron-
ceda, 12. (3) 
P A R T I C U L A R vende buen coche 12 HP. , 
cuatro asientos, descapotable, barato; 
vedlo mañanas. Garage Logroño, Espron-
ceda, 10. (2) 
P E U G E O T 201, último modelo. 9 caballos. 
Hortaleza. 106. (7) 
P A R T I C U L A R . Fiat roadster. 10 HP. . 
M., 42.000. seminuevo. Ocasión. Núñez 
Balboa, 24. Garage. (T) 
P A C K A R D soberbio, lujosísimo; diploma-
tico regresa Alemania. Teléfono 51158; 
tres-cinco tarde. (X) 
F I A T 514, conducción, tres luces. Inmejo-
rable, urge hoy. Aduana, 19. hotel. (3) 
POR ausentarse, vende Graham Paige se-
minuevo, 6 lunas, 4 puertas. Montserrat, 
4- (3) 
C A F L S 
C A F E S , ios mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EHoríiw^0,«im%tr,Z- Doctor especializado. Hortaleza. 61. Contesto provincias, (2) 
^zanarTc,1^00^ 0 6 8 ^ ^ ^ 0 8 - Ribera Man-zanares, 67. Consulta. 25 pesetas. (2) 
C ve^íeo0^,, P ^ ^ 3 ' allvl0 '"mediato, 
rrea « v i - • blenorragia. espermato-
Doctlor H ^ ' H C¿inlca especializada, 
una tr?.. n̂ , ndez 0Duclue Alba. Diez-
den¿la S UeVe- Provin<^s correspon-
P I S Í H S ? V06,10^- Matrl2' embarazo, es íe í niidad. Jardines. 13. (JÜ 
R 4 ^ ¿ j b 5econocimiento. cinco pesetas 
S r r e S e i r ^ a . ^ 1 ^ 1 6 1 1 ^ sin 
A N T I G U O consultorio doctor París . Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, L 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda-
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo, cp) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
< rías, condecoraciones, libros, cuadros, p a 
go inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
M O T O R E S , máquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Telé-
fono 11625. ¡2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos bi. 
bliotecas, Vindel. Plaza Cortes. 10 (21) 
P A R O I S A S , 17. Paga insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos 
rápido. 52816. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos dé 
radio, L a Casa que más paga Sazana 
4 Compra - Venta. «21 
NO vendfr oro v plata sin cnnaui'ar pre 
cios Almirante, 8, platería. Telétont 
14553 , , | 
COMPRO máquinas escribir, sumar caicu 
lar. Enrique López. PuerU Sol, fi! (9) 
P A R T I C L ' L A R M E N T E compro mobiliarios 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino, 4, Hidalgo. 74330 
(T) 
COMPRO antigüedades, porcelanas, objeto.-
isabelinos Prado. 15 Teléfono 11330 ( 3) 
PAGO espléndidamente pisos completos 
antigüedades, ropas, plata, menudencias. 
Jesús . 74883. jy^ 
COMPRO toda clase mercancías, estable, 
cimientos completos. Echegaray. 14 mo-
derno, principal derecha. (T) 
M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo 24 
Lompra, venta. Teléfono 17805. (T) 
"RY110! , DOMÍCILIO A,HAJas. oro. plata. Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825. (3) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. (?) 
D E N T I S T A S 
V A Z Q U E Z de Velasco, dentista america-
no. San Bernardo, 18. (ijjj 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con 
sulta de Magdalena, 28. a Alcalá. 22 pri-
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfa. 
no 20603. (T) 
C R E D I T O Dental. Puentes y dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mué. 
las sin dolor, cinco pesetas. Presupues-
tos gratis. Carretas. 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz, 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad lor-
mularlos. Mecanografía, 6 pesetas r 
tuto Taquimecanográílco. Emilio Menén-
dez Pallarés, 4. (Junto Fuencarral 59fc 
" (V) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-
llerato, comercio, ciencias. Dirección Se. 
guridad, mecanografía (alquilamos máU 
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul. 
tura. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Trude. Alberto Aguilera, 5. (3). 
F R A N C E S (París) , buena profesora. Her-
mesilla, 3. Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
A L E M A N aprenderá fáci lmente tomando 
lecciones del profesor Onnenberg. Viria-
to, 66 (8) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adquirien-
do correcta pronunciación, eliminándose* 
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolseley. Castelló, 37. 
(4) 
P R O F E S O R bachillerato, francés, música, 
acompañaría niños veraneo. Salazar, Cis-
neros, 92. (T) 
F R A N C E S A , lecciones curso verano, par-
ticulares y grupos. Goya, 40. Teléfono 
60288. De 2 a 4. (A) 
M A T E M A T I C A S . Ingenieros, ciencias, mi-
litares, bachillerato, magisterio, comer-
cio. Valverde, 35, segundo. W 
P R E P A R A C I O N exámenes cualquier hora, 
domicilio. Lope Rueda, 13, segundo iz-
quierda. Teléfono 55423. (3) 
P E R I T O S agrícolas. Desde el 15 junio, por 
150 pesetas, pagaderas en tres plazos, ga-
rantizado ingreso en Escuela. Cardenal 
Cisneros, 62, principal. Teléfono 4959Jj 
I N G R E S O bachillerato. Clases particula-
res. Valverde. 35, primero. Academia. (9> 
T R A D U C C I O N E S hechas rápidamente a 
máquina, Apodaca, 9. Teléfono 43488. (21) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (2l) 
C U R S O permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso) F e ^ j 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortograHa-
Atocha, 37. 11°' 
SEÑORITA francesa, informadisima, lec-
ciones, veranearla familia distinguida-
Escribid: Fuencarral, 122. (18' 
P R O F E S O R A corte, confección; lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. 1 ' 
C O M E R C I O , taquimecanografla, contabili-
dad, inglés, francés, a lemán. Alcalá. •}»• 
cuarto. 
P R O F E S O R A francesa darla lección69' 
acompañaría verano, ' niños; Madrid 
fuera. Progreso, 9 (Anuncios). 
J O V E N inglesa. diplomada, lecc 






E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "^asf»^' 
na", porque es medicación que c0"1^»-
la causa de vuestra enfermedad. r¿) 
cías . 
MUCHAS enfermedades de la piel P ^ ' y 
nen de vicios de la sangre; se curan ^ 
evitan tomando el tónico depurativo „„, 
dasa Bellot. Farmacias. tí) 
V 
f M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.961 E L D E B A T E 
( H ) 
Jueves 6 de junio de 1935 
FILATELIA 
C O L E C C I O N ' sellos Europa véndese. Au-
c-usto Fipueroa. 35. Señor Lago Durán. 
Horas: siete a nueve. (2J 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N O O finca, propia almacenes o Indus 
tria, en buenas condiciones. Teléfono 
30614. 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina In 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
P I S O S vendo calle Alcalá, orientación Mc-
diodia; calefacción individual. Precio: 
13 000 a 21.500 pesetas. Teléfono 1135:i 
(10) 
V E N D O hotel sin estrenar, 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", tranvía, 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, precio so-
lar. Dirigirse •. Don Juan. Constantino 
Rodríguez, 10. Teléfono 17874. (2) 
g E Vende terreno próximo nuevo mercado. 
Teléfono 76052. (T) 
A L Q t l L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera Hipódromo (Chamartin), Razón: Ro-
driguez Pinilla, 5. (5) 
GANGA. Vendo casa por 75.000 peseta? 
contado, con una renta mensual de 619 
pesetas, después de pagar todos los gas-
tos e intereses del Banco. Informes: J . 
Julve. Alcalá. 159. Madrid. Teléf. 51761» 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
B R E 3 8 3 
Meromln", la gran revl . ta para niño», publica todo» lo» Juev*. una P1*"» cmiv 
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , d i ferente» de las que publica E L D K B A T E . 
^ O , 
mam. 
iniiriiliiliH 
—Pues le voy a hacer que se trague la 
máquina. 
—Ahora, con soltar tengo bastante. — Y a he conseguido lo que quería. Aho-
ra, con lo que pesa, no puede moverse. 
i m i i i i m i m i i i i i i i i m i i m t i i m m i m m i i i i i i i i m m i i m i m i i m 
DISPONGO capital primeras hipotecas, fln- P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma- MODAS Maria. Liquido, baratísimo, saldos 
cas rúst icas y urbanas, usufructos y pro-| yor, 14, primero. (2) 
indivisos. Apartado 1.282. (T) ¡PENSION completa empleado, 5,50,. exte-
C A S \ nueva, renta 33.480, nueve libre: a d - i ^ H E Klng's. Dinero sin Interés. Francos rior. Magdalena, 21, tercero derecha. (7) 
mito solar'. María Gu'zmán, 42. Tiene Rodríguez. 20; 4-7. (V) 
HUESPEDES 
lanas, combinaciones, crepé satín. Vea 
tidos, 40 pesetas. Manuel Slivela, 7, prin-
cipal derecha. (V) 
Banco. (T) 
BAN Rafael. Alquilo, vendo, cambio hotel 
dos plantas, pinar, y otro nuevo. Colla-
do Mediano. Barat ís imos, Camisería Ro-
ma. Teléfono 25754. (3) 
A L T O Pozuelo, vendo, arriendo edificio tres 
plantas, baño, agua, gallineros, hotel gran-
des naves, garage, arbolado, 98.000 pies 
terreno cercado, a 1,50; facilidades. L i s -
ta, 74, zapatería. (T) 
F I N intermediarios, vendo casa calle comer-
cial primer orden, orientada Mediodía, 
próxima Sol. Un millón de pesetas. Se 
puede adquirir por 500.000. Teléfono 60606. 
De 1 a. 3. (18) 
K E G I A mansión en Gijón, frente a la ca-
rretera de Somió; amplísimo y lujoso 
edificio en 10.000 metros de terreno, con 
hermoso parque y frutales escogidos, ma-
nantial de agua propio, vendo o permuto 
por propiedad en Buenos Aires. Informes: 
"Villa Asunción", Somló. Teléfono 2197. 
(T) 
V E N D O o alquilo hotel. Cuatro Camino*. 
Ballesta, 13, taller. (2¡ 
CAMBIO magnifico edificio, mejor sitio 
Hcndaya, 25.000 duros valor, por propie-
dad Madrid igual precio. Teléfono 27192. 
(18) 
COMPliAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O L . S A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peftalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
S I E R R A Guadarrama, ganga, hotel con-
fortable, jardín Independiente, situación 
inmejorable; facilidades. Teléfono 51780. 
(3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
O C A S I O N , carretera Coruña, Villalba, 7.000 
metros a dos pesetas; por parcelas de 
aetecientos a tres. Señor Vergara. Tole-
do. 101; 3 a 4. (3) 
S O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
B E vende chalet moderno en Burgos, con o 
ein muebles, s ituación admirable, jardín 
espacioso, agua abundante, bien dotado 
de toda clase de servicios. Informes: Te-
léfono 33495. (11) 
H O T E L Villalba. Estación, lado carretera, 
alquílase, vende o permuta por casa Ma-
drid, abonando diferencia. Razón: Es tu -
dios, 3, mueblcl*. (10) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado, ple-
nas garant ías morales, haría préstamo o 
aportaría fianza, encargándole adminis-
tración fincas (T) 
F R E N T E estación (Arganda) vendo hotel, 
huerta, jardín. F i n c a rústica, 100 fanegas 
viña-olivar. José Rlaza (Arganda). (T) 
V E N D O solares Delicias. Teléfono 46801. 
(3) 
T R I N I D A D . Contratación fincas, "especia-
lizado rústicas". Hileras, 17. Teléfono 
15354. (18) 
V E N D O hotel. Facilidades pago. Juan Pra-
dillo, 14, Bellas Vistas. Razón: Robledo. 
Hortaleza, .23. (T) 
C A S A barrio Salamanca, al Mediodía, pró-
xima Alca lá ; superficie, 4.400 pies; renta 
30.000 pesetas; cuartos exteriores, todo 
confor; precio, 125.000 pesetas, quedándo-
se con hipoteca Banco. Villafranca. Gé-
nova, 4 Cuatro-seis. (3) 
P E R S O N A necesitada venderla a caritati-
va, en décima parte su valor, hermosa 
casa para escuela en pueblo necesitadí-
simo buena enseñanza . Continental. A l -
calá, 2. Madrid. (T) 
C A P I T A L I S T A S , ocasión. Vendo 10 casas 
Madrid, cualquier precio, barrios Sala-
manca y Argüe l l e s ; otras céntricas, si-
tios muy comerciales. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , Madrid. 
Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, r e n t a 95.800 pesetas. Precio, 
800.000. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21, Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
C O N S T R L C T O B E S . Vendo los mejores so-
lares dé Madrid; doy grandes facilidades 
pago; también permuto por casas. Abs-
ténganse curiosos e insolventes. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía), 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
C A N G A . Vendo grandioso hotel, reciente-
mente construido, confort, garage, situa-
ción inmejorable. Carretera Chamartin. 
esquina Empecinado. Rebajo de su valor 
25.000 pesetas; por quince días. (3) 
V E N D O casas baratas Alcalá Henares. Ju-
ila Ramírez. Alfonso Martin. 3 tGuada-
lajara). l2} 
M O T E L grande, sin estrenar, plena Sierra, 
32 kilómetros Madrid, 70 fanegas cerca-
das, vendo; facilidades. Teléfono 70840. 
(16) 
OCASION, vendo hotel, dos plantas, sóta-
no, jardín calefacción, veinte pasos Ave-
nida Pabío Iglesias. Teléfono 36937. (A) 
VKNDO casa propia industria, pueblo pró-
ximo. Escribid: Martínez P. Alcalá. ¿. 
Continental. 
V E N D O hotel tres pisos, preciosa colonia, 
abonos tranvía, teléfono, otras ventajas. 
Señor Perera. Pozas, 14. De 3 a 5. (i) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta. M-
Fraile. Carlos I H . número 3 U ) 
COMPRO casa, solar o crédito hipotecarlo, 
no importando cargas. Pagaré precio con 
metálico y hotel Manuel Becerra. D in-
iTirse: General Porller, 38, principal *• 
TK.NSION naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P K N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. In-
ternacional. Pi Margall, 7. Prlnclne, 1. 
(V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23). 
I 'KNSION económica, precios económicos, 
esmerado trato. Montera, 18, tercero. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
I 'KNSION Montaña: completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23; júnto Sol. (18) 
C A S A particular, familia honorable; mag-
níficas habitaciones individuales, esme-
rado trato, selecta cocina. Solamente es-
tables. Atocha, 63, segundo izquierda. Al 
lado de Antón Martín. Suba en ascensor 
sin consultar a nadie de la casa. "Voy 
al segundo izquierda". (T) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados 10, entresuelo. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápidamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá, 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
P E N S I O N Edel. Todo confort, 6 pesetas, 
baño incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
slmas pensiones, habitaciones. Príncipe, 
4, principal. (3) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . ' (5) 
P E N S I O N confort, económica; excrlente 
comida. Terrazas, Miguel Moya. 8, quinto. 
(V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
D E S P A C H O exterior, alcoba matrimonio, 
agua corriente, calefacción, recibidor, en-
trada independiente. Preciados. 11, prin-
cipal. (18) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas, 26, segundo. 
(5) 
B O N I T A habitación confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (V) 
C E D O habitación, único, derecho baño, Go-
ya, cruce Alcalá. Teléfono 57668. (16) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, to-
do confort teléfono. Gaztambide, 13. (3) 
P E N S I O N todo confort, 6 pesetas. Telé-
fono 20714. (18) 
C A S A particular, habitación, lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N particular. Serrano, número 8. 
segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, ocho pesetas; matri-
monio, amigos, precios especiales. (Ay 
H A B I T A C I O N confort, independiente, con. 
Francisco Rojas, 5 segundo. (3) 
F A M I L I A formal cede habitación grande, 
soleada, dos amigos o señoritas, pensión 
completa, Alberto Aguilera, 36, cuarto 
izquierda interior; ascensor. (16) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio.1^ Rilova, de San Sebastián, confecciona 
amigos. Alcalá Zamora, 56, quinto C. (T)1 ¿4 horas- Abada, 23, junto cinc Avem-
H A B I T A C I O N confort, particular, frente 
"Metro", con, sin, precio económico, San 
da. 21387. (18) 
UOSlTA Moreno, modista. Señora, hechu 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta. 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 
TRABAJO 
ta Engracia, 34, primero izquierda. (V) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, t e r - ^ 0 ^ 0 " ^ - Hechura vestido 15 pesetas, 
cero izquierda. (V) Aduerdo, 15, primero derecha. 
P A R T I C U L A R , todo confort, exteriores, 
Gran Via, desde 8 pesetas; entrada Val -
verde, 1. Pregunten portero solameñte. 
Señor Herrero. (T) 
F A M I L I A R M E N T E admitense estables, 
economía, seriedad. Información: Alca-
lá, 151, principal derecha. (T) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. 16, Pl y 
Margall, frente al Palacio de la Música F A B R I C A camas cromadas y 
M O D I S T A domicilio, confección esmeradí-
sima. Pérez Galdós, 6, segundo. (T) 
V E S T I D O S , corte, confección esmeradísi-
ma, admitense géneros, encargos provin-
cias. Precios moderados. Prontitud. .To-
seflna Sintas. Peligros, 12. (3) 
MUEBLES 
y Avenida. Todo confort moderno, comi-| precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
da excelente. On parle frangals. English >i U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
O F R E C E S E taquimecanógrafa, traduciendo 
Inglés. Sueldo, 150 pesetas. Dirigirse: 
Agencia del Pilar. Preciados, 10. (2) 
C H O F E R católico, culto, familia distingui-
da. Informes, referencias. Escr ibir: Al-
calá, 2, continental. Señor Castro. (V) 
O F R E C E S E joven camarero, café o restan. 
rant. Informarán: 50001. (3) 
O F R E C E S E chica para todo, sabiendo obll-
gaclón. Pardiñas, 31, segundo H . (T) 
I N G L E S A católica ofrécese mayores seño-
ritas, veranear, viajar. Hermosilla, 48, 
primero derecha. (T) 
muy educada y con inmejorables i n f o r - ' F R A N C E S A , clases, niños, preferencia Ma-
mes. Ofertas: Sr. Usátegui . Preciados. | dritl. Cámara Francesa. Orilla, 5. (V) 
52, Anuncios. (18) O F R E C E S E señorita educada depondicn-
D E S T I N O S : 5.000 para licenciados Ejércl- ta. acompañar señora, informada. Pre-
to. Restablécese Junta Calificadora. A l - | ciados 33. 13603. (18) 
guaciles Juzgados î ivntzibn ^Xevô  B ¿ of ama doncella, niños; dls-
mlnlslerlos, carteros urbanos repartido- t „ verane0i in formarán: Telé-
muebles • res capataces, subalternos Guardia ci- 5 ^ 4 . ( T , 
Of GftcIS 
ra, 15-20 pesetas; niños, 5. Cervantes, 10,1^ , 
principal derecha. Teléfono 19347 (V) S E necesita camarera experimentada en 
su profesión. Restaurant Rimbombin. 
Concepción Arenal, 3 y 5. (T) 
P A R A despacho de fiambres y embutidos, 
necesítase señorita muy experimentada. 
spoken. Teléfono 15437. (V) 
SEÑORITA darla pensión. García Paredes. 
52, ático C. (V) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica, 
señorita, caballero. Bola, 13, segundo de-
recha. (5) 
F A M I L I A católica, admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Teléfo-
no 23516. (A) 
SEÑORAS honorables admitirían huéspe-
des, con, sin, todo confort. Corredera B a -
ja, 49, primero derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión, económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda (T) 
SEÑORA honorable ofrece pensión, a ca-
ballero o señorita. Ponciano, 4, tercero 
derecha. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
H A B I T A C I O N para señorita, todo confort, 
en Velázquez. Teléfono 56954. (A) 
S E S O R A alquila habitaciones dormir. E s -
cribid: Rex. Mercedes Martin. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
F A M I L I A cede exterior, con, sin, confort. 
Florida, 1, segundo derecha. (16) 
C E D O habitación sin, incluido baño, 50 pe-
setas. Teléfono 36503. ( E ) 
F A M I L I A particular, católica, admite una 
dos señoras, todo confort. Libertad, 22, 
primero derecha. ( E ) 
F A M I L I A honorable alquila gabinete, ba-
ño, trato familiar. Alcalá, 127. segundo 
izquierda. ( E ) 
M A T R I M O N I O , dos amigos: pensión com-
pleta, económica, comida abundante, as-
censor, calefacción, baño, teléfono. Con-
de Xiquena, 13. ( E ) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, estables, 
exteriores, desde 6,50; baño, teléfono. Bar-
quillo, 36, segundo Izquierda. ( E ) 
M A G N I F I C A habitación exterior se cede, 
casa honorable, baño, ascensor. Ramón 
de la Cruz, 76, principal derecha. Frente 
"Metro" Lista . ( E ) 
A L Q U I L O habitación económica, casa ca-
tólica. Eguilaz, 7, tercero derecha. (8) 
SEÑORA catól ica desea pensión casa cén-
trica, poca escalera; tiene muebles. E s -
cribid: Eloísa. Fuencarra!, 63. anuncios. 
(8) 
H A B I T A C I O N económica, dos amigos. 
Hernán Cortés, 8. lechería. (8) 
E X T E R I O R , sin, caballero estable. Bar-
bieri, 24, principal Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción exterior, matrimonio, amigos. Barrio 
Salamanca. 61176. (V) 
SEÑORA, pensión caballero, señorita. Vir-
tudes, 20, primero 2. (V) 
H O R T A L E Z A , 3, Miami. Pensión desde 7 
pesetas, aguas corrientes, confort. (4) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort. 
Goya, 58. tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica. Paseo 
Prado, 46 moderno, principal derecha. (T) 
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des 
engaño. 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos^ Torrijo», 2. (23) 
A L M A C E N E S Rcneses. Banquetitas para 
campo y coche. Nicolás Salmerón. 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero, Oide-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4"; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
húmero 119,355, por "Un procedimiento pa-
ra la limpieza del agua y de las'aguas 
sucias o de purga". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.233, por "Un procedimiento 
para la preparación de un material a 
base de fosfato para el bañado o reves-
tido de superficies metálicas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.689, por "Un procedimiento 
para la fabricácion de aceros destinados 
a la producción de objetos sometidoá a 
desgaste". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.829, por "Mejoras en la con-
versión de petróleo hidrocarburo (vapo-
rización a nivel bajo)". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3)1 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.780, por "Un dispositivo,para 
mantener seca la superficie dé los aisla-' 
dores de alta tensión por medio del ca-
lor". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.248, por "Un procedimiento 
para limpiar gases callentes". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 124.168, por "Un procedimiento 
para la limpieza y el bañado o revesti-
miento de metales". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.244, por "Un procedimiento 
• para deshumectar gases depurados por 
procedimiento húmedo, especialmente ga-
ses de alto horno". Vizcafelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos • (5) 
P E R M A N E N T E S completas, con' o sin 
amoníaco. 6 pesetas. Santa Engracia. 51 
res, capataces, subalternos. Guardia ci-
vil Carabineros. "La Patria", diario na-, 
cional, remite relaciones de vacantes. O E R E C E S E cocinera, cuerpo casa o para 
Suscripción, seis pesetas trimestre. Re-1 niños; no importa fuera, informada. Vc-
dacción: Santa Engracia, 24. (5)1 larde. 17. Manuela. (2) 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue- SK ofrece buena cocinera. L a Milagrosa, 
den ganar trabajando 500 mensuales.! Teléfono 57269. ( r ) 
Apartado 544, Madrid. (5) S A C E R D O T E ofrécese profesor academia. 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Instituto "Radioco", único patentado en 
España. Escosura, 20. Madrid. (3) _ 
n«a£r**K^ Í , , x -r, • O F R E C E N S E dos doncellas, buena pre-
D E S E A M O ^ profesor de alemán. Benito Bencia, buenas referencias; para particu-
ducha teléfono, calefacción, ascensor. P l 
Margall, 11. (9> 
E N familia, doy pensión, matrimonio, dos 
amigos, exterior, baño. Ramón de la 
Cruz, 63, bajo izquierda. * (V) 
CASA particular alquila hermosa habita-
ción, soleada, confortable. Conde Duque, 
52, esquina boulevard. 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas todos nom-
bres ; envíos reembolso. Casa de los Di-
bujos. Carmen. 30. (5) 
LIBROS 
FOTOGRAFOS 
A L Q U I L O alcobas confortables, económi 
cas. Lope Rueda, 31, entresuelo izquier- H E R M O S A habitación exterior 
da. 51671. (T) 
A M P L I A habitación, familia o tres ami-
gos, precio económico, todo confort. Chin-
chilla', 4, ático derecha. ' (V) 
S E alquilan habitaciones, todo nuevo. B r a -
vo Murillo. 26, cuarto derecha. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
E n familia huéspedej ; amplias habitacio-
nes. Campomanes, 11, entresuelo izquier-
da. (2) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. dO) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. ÍW 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2. tercero. Pensión económica. (23) 
P A R T I C U L A R , pensión completa; dos. 10; 
uno, 6; confort. Cortezo, 10 (Progreso), 
tercero derecha. (16) 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral, 63. 
Corona (junto estanco). (8) 
T R E S estables, familia, confort, económi-
co. Barquillo, 22, segundo izquierda. (10) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort.estable. Teléfono 61441. (T) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu-
josa habitación exterior, soleada, a ca-
ballero o dos amigos estables, Informa-
rán:. 20410. ^ 
A L Q U I L A S E gabinete • confort. P a v í a , ' 2. 
(3) 
SEÑORITA desea habitación, 30 pesetas, 
' casa honorable. Blasco Garay, 20 dupli-
cado, principal D. (3) 
P E N S I O N familia, baño, calefacción; se 
habla francés. S. Iturriaga. Goya, 116. 
(«1) 
(V; 
A señora única, cédese habitación, confort. j _ ,„ n ,„„„„,„ „ 
T¿r,«», PíalKr,a 10 pntrp.mplo AI dos-1 r A L A C I 0 í e ,a Permanente- t'lon^ta Q116' 
vedo. 2. Teléfono 48588. Ondulación per-




baño, ascensor. Santa Catalina. 10. pri-
mero. (3) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, baño. P A R A negocio representaciones comercia 
PRESTAMOS 
A M P L I A C I O N E S bodas, niños, retratos 
modernos. íotografias industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. 
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 3243b. 
„ „ . ' 1 F A M I L I A respeto admite estable. Ramón 
R E T R A T O S artíst icos primera ^mun , í .n ' cruz 64 quinto derecha. (T) 
í,uOánS•20niñOS, amplÍaCÍOneS- R0Ca- (2) SEÑORA re.spetable alquila-gabinete, ma-
' trimonio o señor. Informarán: Alcalá, 
GUARDAMUEBLES "6. confitería. m 
v^v^-»*-» ' H A B I T A C I O N E S exteriores, confortables; 
M U E B L E S cinco D««»tas- recogida gratis. teléfono, baño, ducha, todo nuevo; trato 
Paseo Marqués Zafra 18 <5) inmejorable. Alcalá, 157, segundo izquier-
G U ARO A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Telé-1 da, esquina Torrijos. (T) 
fono 2364D. TODO confort, habitación exterior, matri-
I monio. Pardiñas, 32, primero, 58. (T) 
HIPOTECAS G R A N pensión "Recoletos". Todo confort, 
| selecta comida. Paseo Recoletos, 14. (T) 
^ " ^ A S , «««nt« préstamos para /íg? l i x x E R E S A N T E . Indiquen dirección dón-
Hipotecano. Hortaleza. 80. <W de muchacho 24 años, nombre Antonio, 
-THE King's. Dispone dos millones pnme-1 8e encuentra 57394; se gratificará. (T) 
ras, segundas hipotecas. (*) 
T H K Klng's. Administra, compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (v) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo. 
LABORES 
les, deséase persona algún capital. Apar-
tado 710. (2) 
T H E Klng's. Agencia negocios y présta-
mos, legalmente constituida. (V) 
T H E Klng's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proindivisos. 
(V) 
(3) T H E Klng's. Dinero automóviles, valores, 
máquinas y mercancías. (V) 
T H E Klng's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancarla, 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
S A S T R E R I A , buena clientela, desearía diez 
mil pesetas para ampliar negocio, toda 
garantía. Escribid: 3758. "Alas", Alcalá, 
12,. (3) 
COMPRA libros impresos. Compluti (Alca- | 
lá) Huerta C a K . Alcalá, 105. Madrid. C A B A L L E R O solicita 300 pesetas devolve-
rá 500 seis meses, completamente garan-
tizadas. Gerardo Ruiz. Carretas. 3. Con-
tinental. (V) 
(3) 
V I S I T E librería ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal segunda, plaza 
Atilano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
F A M I L I A alquila hermosa habitación ex-
terior. Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltéhos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
r N D K R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
.MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda, clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Hcrzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
H E K R E K A (Guillermo). Plaza Canalejas, 
6 Underwood, Rémlngton, portátiles .Pre-
dos Increíbles. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas, Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINA escribir Underwood moderna, 
nueva, gran ocasión. Porller, 11; 3-6. (T) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas máquinas. E n r i -
que López. Puerta Sol. 6. (9) 
coletos, 20, entresuelo. Teléfono 60492. (T) 
permuto casas, hoteles, solares, rúst icas . 
Camacho. Infantas, 26. d D 
>.000.000 peseta-s, primeras, segundas, Ma- . 
rtrid. Cualquier Vant idad realizo en c, A L Q l I L O habitación estable formal. To-
*cto. No admito intermediarlos. Benigno! rnJ0S- 24- b*Jrt derecha. (T) 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía), 1 HERMOSO gabinete exterior, ibaño, aseen-
Madrid. Teléfono 27990. (2) aor. Lis ta , 48, cuarto dereOna. (3) 
GOSAN. Muebles ultramodernos y ultra- OCASION, máquina escribir, aeminuevn, 
«conomicus. Alcoba niño muy completa,! baratísima. Alameda, fi, tercero, 
dibujos modernos, 395 pesetas. Calle Re-
N E C E S I T O 1.500 pesetas, ampliación ne-
gocio, 20 por 100 intereses. Pago 150 men-
suales. Garantía. Escribid: Rex. P i Mar-
gall, 7. 695; (4) 
N E C E S I T O persona activa con'8.000 pese-
tas para emprender negocio, duplicará 
capital en dos meses. Garantía absoluta. 
Apartado 6047. (4) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles . Fuencarral, 143, tardes. García. 
(2) 
N E C E S I T O 40.000 pesetas para ampliación 
negocio, completamente garantizadas, re-
integrables un año, llevando propio inte-
resado la administración, con sueldo y 
5 % al capital Dirigirse por carta: Señor 
Pascual. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R UPA R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. • ' T ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telélono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
U L T R A M A R , el "stradlvarlús" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribui-
dor: Sanz. Monteia, 29. (V) 
RESTAURANTES 
C U B I E R T O tres pesetas, cuatro platos, 
diez para elegir, pan, vino, postre. Casa 
Martin. Fuencarral, 13. (18) 
SASTRERIAS 
Gutiérrez, 17, principal B izquierda. (T) 
C O N C E D E M O S exclusiva articulo único. 
Indispensable pequeño capital. Salud. 14. 
Intercambio (18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. ' (3) 
S O L I C I T A N T E S I n g r e s o Carabineros, 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Pizarro. 11. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, poseyendo el in-
glés y francés, para pasar "fuera el ve-
rano, .~e desea. Razón: Valluerca. Car-
men, 36. (T) 
SEÑORAS: Facilito gratuitamente serví-
dumbre, seriamente Informada. 13735. (V) 
P A R A Importante trabajo necesitase buen 
traductor del a lemán. Escriban: 3737. 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
S E G U R O S . Gestores ampliarán intensamen-
te producción trabajando también moder. 
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madrid. i (3) 
F A L T A mecanógrafa meritoria, 16 años, 
viviendo próximo Guindalera. Teléfono 
54276. (T) 
A M P L I A C I O N negocio, buen rendimiento, 
preciso "socio 15.000. Teléfono 60492. (T) 
S U E L D O y comisión a señoritas práctica» 
en comercio, precisamos. L i c l . Mayor, 33, 
entresuelo. De 7 a 8. (3) 
M I L I T A R E S retirados provincias, libres, 
a s u n t o dignísimo, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
P R O F E S O R primer año ciencias exactas 
en casa. Duque Rivás, 5. Señor Jambina. 
(7) 
F A L T A muchacha cuerpo casa, 45 pesetas. 
Torres, 3. 116) 
C O R R E D O R E S profesionales necesitamos. 
Santís ima Trinidad, 21, primero Izquier-
da. De 3 a 5 tarde. (V) 
A G E N T E S de publicidad necesita revista 
"Esto '. De 10 a 12. Alcalá, 161. (V) 
CINCO pesetas por visita ganarán perso-
nas bien relacionadas con comerciantes, 
industriales. Recibirán muestra, instruc-
ciones, enviando diez pesetas.) Informes : 
Leg. Co«ta. Apartado 345 .Valencia. (V) 
P A R A industria eléctrica se precisa perso-
na activa que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
O F I C I A L A S , ayudantas. Velázquez, 55. se-
gundo. (A) 
SEÑORAS, señoritas provincias, represen-
tación, invento norteamericano, sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. Aparta-
do 1.136. * (5) 
N E C E S I T O muchacho para oficina, reca-
dos, de 15 a 16 años, preferible buen 
católico. Apartado 494. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
VENTAS 
( i M . E R l A S Ferreres. Echcgaray, 28. Cua^ 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. 
V E N D E S E despacho nogal, slllaa cueno, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesanteí . Galerías *e-
rreres. Echegaray, 25. 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas fi-
nas y de imitación. Montera. 7. (VI 
M A Ñ O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. iW 
r U E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrllos. 23. sas-
trería Bayón. (3) 
( AMAS Las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. <!" 
\ U M A C E N carbones detall L a Española. 
Antracita Inglesa, 40 kilos, 5.60; moro, 
5,50; matarosa; 5,40; almendrilla moro, 
4,50: matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti-
llas, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328. (10) 
VBNÜO sillería dorada, isabelina. Marqués 
de Duero, 6. Muro. (16> 
L I Q U I D O cuadros antiguos. Moratin. 28; 
3 a 7. <T) 
V E N D O bar-auto, propio ferias, romerías, 
fiestas, negocios, nuevo, gran rendimien-
to Razón: Ancora, 9, vinos. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, puertas, baran-
dilla, escalera. Mesonero Romanos, M. 
P E R S I A N A S , 1,50 metro limpieza alfom-
bras, tapices. Rosal ía Castro, 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (6X 
P U E R T A S y ventanas de varias medidas, 
inmejorables, baratís imos. Vlriato, 38. 
Teléfono 36421. (8A 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) , (T), 
V E N D E S E estupendo despacho, baratísi-
mo. Razón: Azcona, 11. Guindalera. (3> 
P E R S I A N A S barat ís imas. Casa Martínez.. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
LEÑAS, ripio cajas, piezas, madera cons-
trucción, oarato. Ronda Toledo, 34. (8)i 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re, 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3), 
P E R S I A N A S , 1,50 Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camas 
americanas, doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordiu, 40, principal A. (11), 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie, 
, za alfombras, tapices, baratísimos, más . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23>. 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400 (V) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratís imos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
E X H A L A D O R Volf. Calienta, perfuma, hi-
gieniza, desinfecta, consuela; edén, bien-
estar, 5,50 pesetas completo. Aleix. Calle 
Prado, 15, Madrid. Literatura. Apartado 
935. (T>. 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio, 18; teléfono 25154. (18) 
P A R T I C U L A R vende caja "Fichet", apa< 
rato luz bronce de comedor y vitrina cao-
ba. No traperos. Teléfono 40671 (T) 
T R A S P A S O frutería, huevería no poderla! V E N D O mesa despacho, anuncio para bal-
atender; trato directo. Apartado Correos! cón. Preciados, 42, segundo. (2) 
^ A U S E N C I A urgente, vendo lujoso comedor 
U R G E traspaso negocio gran rendimiento. 
Teléfono 13603. (3) 
T R A S P A S O carpintería, torno, motor, vi-
vienda, sitio céntrico. Razón: Madera, 33, 
lechería. (T) 
T R A S P A S O mejor negocio Madrid, café 
restaurant, 30.000 duros, por no poderlo 
atender. Apartado 9007. (2) 
T R A S P A S A S E colegio bien situado, mag-
níficamente montado. Arenal, 10, papele-
ría. (V) 
T R A S P A S O acreditada fábrica de pintu-
ras, gran clientela, mucha utilidad; ra-
cilidades pago. Embajadores. 42. Bonita-! V K X D O tractor. miesta. Francisco Mora, 
cío, carpintero. ( V ) | ^2) 
T R A S P A S O tienda Mfés legumbres, pro-¡CL.ADROS objelos antiguos procedentes 
^n^^laño?S¿ruieb;das .Carreta , , • *' ^ T t t U ™ ^ *ll'> 
materiales, ¿oflllos. Granja Santa Tere- ¡ dí*les- Cañizares, 1. Teléfono ¿630U. US* 
sa Escorial. (A) P E R S I A N A S ; barat í s imas! . Hortaleza, /6, 
T R A S P A S O camisería, bien situada. RentaI es<luina d a v i n a . Teléfono 14224 (18), 
baja. Teléfono 16632. (2) \ M A Q U I N A S coser, sillería medula, otios^ 
T R A S P A S O , por marcha forzosa, pequeñal 00,1080 Cortéíi' 6- , aii> 
pensión, edificio moderno, bien instalada,, A P R O V E C H K N S E : comedor, 140 pesetas; 
todos adelantos, confort, colindando Gran cama dorada, 60; comedor cubista, alco^ 
ba japonesa, recibimiento, colchones, ca-
charros. Pardiñas 17, entresuelo. (5), 
latín, castellano, secretarla particular 
modestas pretensiones. Teléfono 33425. (3) 
O F R E C E S E cocinera y ama seca, bien In-
formada. Llame 16279. (8) 
I N M E J O R A B L E nodriza, ofrécese criar 
uno o dos niños, Madrid, provincias. L l a -
men: 16279. (8) 
lar, hotel, balneario, pensión. Llamen: 
16279. (8) 
M A E S T R O nacional, mucha práctica, ofré-
cese lecciones domicilio o en el suyo pro-
pio. Palma, 45. (8) 
A L E M A N A joven, hablando francés, cla-
ses, acompañar, veranear. Nelly. Goya, 
71. 50441. ( E ) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías; para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
POR enfermedad, traspaso pensión acredi-
tadísima, casa nueva, 26 huéspedes, lin-
dando teatro Calderón. Razón: Alfa. 
Montera, 32. 20162. (V) 
T R A S P A S A S E tienda céntrica. Razón: Au-
gusto Flgueroa, 11 (Curtidos). (3) 
moderno, confortable tresillo terciopelo, 
otro chipendal, varios. Torrijos, 38, bajo 
izquierda. Revendedores, no. (2), 
U N D E R W O O D 3/16, nueva, véndese a par-
ticulares. Cava Baja, 42, dentista. (3> 
G R A N ocasión. Se venden taladros, cepi-
llos, macho pilón, terrajadora, cadenas, 
cabrestante, todo ello baratísimo. R a z ó n : 
Patricio Zozon. Calle Carlos Arnlches, 3. 
Teléfono 56006. . I V ) 
S I N G E R seminueva, otra sastre, baratí-
simas. Huertas, 2ó, principal Izquierda. 
(U), 
Via, Red San Luis . Teléfono 13751. (4) 
VARIOS 
O B R A S albañilerla, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni. 
formes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. (3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
da seriamente. Preciados, 33. Taléfono trabajo. Teléfono 40938. (V) 
13603. (18) B O L O S de emboque para juego de palma. 
Concédese exclusiva, material baquelita 
K O l l . W D . modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. ( T ) 
MODISTA cristiana a. domicilio, sabe ropa 
blanca y niño. Teléfono 46636. (T) 
M O n i ^ T A ^ ! ! , 'ASTRKRIA ReKuero Hec hura lina traje 
IV1*-'1-'^ 1 A ^ 55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (V) 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 peseta*, ocho 
mensualidades. Reina, 5, tV) 
S A S T R E R I A García. Hechura, forro., .-eda. 
45 peseí>as. Colón, 13, entresuelo. (10) 
F A L T A institutriz, buen sueldo. Palma. 7, 
primero. (8) 
Demandas 
S E S O R A S : Estaré is bien servidas acudien-
do: Postas, 23. 25888. (V) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
S E S O R A S : La, Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
C O N T A B L E , pocas pretensiones, ofrécese 
por horas. Teléfono 57668. (16) 
O F R E Z C O chó'er mecánico, práctico; in-
mejorables referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
J O V E N mecanógrafo, sabe dibujo artísti-
co, módicas pretensiones. Teléfono 45636. 
(18) 
C A R P I N T E R O ebanista, económico, jornal 
y destajo. Teléfono 16068. (8) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
CHOFEH-mecánlco, 23 años, práctico, edu-
cado, buenos informes, carnet primera 
especial, desea colocación casa particular 
o empresa. Razón: Cádiz, 3, droguería. 
Teléfono 14561. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
S E S O H A cuidaría caballero, sacerdote. R a . 
zón: Magallanes, 11 moderno, primero de-
recha. • (T) 
E X comerciante formal solicita represen-
taciones dentro, fuera, o cargo confianza. 
Andreu Santo Tomé, 4. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Universi-
dad Londres, antes profesora de Inglés 
en Institutos de Inglaterra. P i Margall, 9. 
(T) 
O F R E C E S E joven católico para adminis-
trador o casa análoga, dentro o fuera. 
Amaniel, 25. Pedrazas. (T) 
.JOVKN alemán, de 22 años, culto católi-
co, de buena familia, con perfecto cono-
cimiento de francés e inglés, sabiendo 
taqúimecanografla y correspondencia co-
mercial, desea entrar en buena familia, 
dando lecciones de los tres idiomas a 
cambio de hospedaje completo sin hono-
rarios. Escribir: Hogar Santa María. 
Martin de los Huros, 50. Teléfono 34402. 
" \ (T) 
gjBHORITA inglesa, diplomada Londres, 
leranearia familia distinguida, 13078. (3) 
Ítrensada. Gran novedad. Dirigirse: Pa azzolo. Laredo (Santander). (T) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo 'perfecto. 
económico. Ramón Cruz, 80. (T; 
C E D O pequeña parte negocio, buen ren-
dimiento. Teléfono 59220. Señor Frutos. 
Tardes. (T) 
¡ ¡ ¡ G A N G A ; ! ! Gemelos con foto-esmaltes, 
4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid. (2) 
P A R T I C U L A R , haría crédito a comercian-
te de garantía. Echegaray, 14 moderno, 
principal derecha. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica. Inofensiva. D o c 
tor Subiracns. Montera, 47, Madrid. (8) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cía toda clase de negocios, serlos, inven-
ciones, proyectost etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, 3 
Teléfono 18603. fj) 
CANO callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez Juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado, pie-
ñas garantías morales, haría préstamo o 
aportarla fianza encargándole administra, 
ción fincas. D E B A T E , 51.655. (T) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope. 
rar. Doctor J . Campos, único médico or. 
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precio» 
muy económicos, garant ía un año; es-» 
pecialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua relojería. Enrique García Alvarez,, 
2 (antes Sal). (18; 
C O C H E niño sano, baratísimo y bueno. 
Ferraz, 61, principal. (16) 
C A C H O R R O S lobos, baratís imos. Malasa-
fia, 20, pajarería. (8) 
D E S H A G O colegio, vendo enseres, buenas 
mesas. Teléfono 33043. (4), 
P A R T I C U L A R vende enseres cuarto amue-
blado moderno. Alcalá, 187. De 11 a L (T), 
P I A N O Ronlsch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca nor« 
teamericana, 160 rollos, véndese urgen-
temente. Hazen. Fuencarral, 43. (9) 
SEÑORA deshace casa: despacho español, 
buen comedor, magnifico dormitorio, ca. 
ma, armario, lámpara, recibimiento. VI -
llanueva, 5. (3) 
VERANEO 
F I N C A amueblada, pueblo playa, 800 pese-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander. (T) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana. Due-
ñas vías comunicación. Cervera de P i . 
suerga (Falencia). Hotel Rublo; diarla-
mente trucjias, ternera. (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A, de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santandei. d ) 
E N Ondárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue. 
blado. Informes: Teléfono 51670. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18. Madrid. Pérez Lugin, 5. Coruña. 
(3) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zatra". i T ) 
C H A L E T amueblado, se arrienda en Bur-
gos " L a Castellana". Veraneo, todo con-
fort. jardín. Escr ibid: D E B A T E . 51.675 
(Tji 
E N Santander, a 20 metros de la playa se 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel 111er*. Wad-
Ras, 1. Santander. 
L A R E D O . Chalet nuevo playa, amueblado. 
muy económico. D E B A T E , 40397.. (T) 
V E R A N E O en L a Coruña. Chalet en Gul-
samo recién construido, amueblado, agua 
luz eléctrica, tres cuartos de baño 
DOCTOR Villar, especialista blenorragia i vende 0 alclulla- Razón: Apartado de'Co-
Jacomctrezo, 61. Consulta permanente. rreos. numero 3. L a Coruña. ,3) 
(18) V E R A N E O Plantío, entrada; hotelito buen 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo serv'cio, mucho terreno. Segundo Anca 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5/1 *. Llave, datos dos; Relatores, 4. • (A) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, a l . N^V'A,,S .Mar(lu^. Amplio piso amueblado 
qui er reparaciones, afinaciones. Gastón! hotel- Jarclin, baño, agua. 51692 ( E ) 
Fntsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996 I 
SEÑORAS, caballeros, masajes moderr 
domicilio, adelgazar, embellecerse. Con 
sultas gratuitas. Escribir: González. Vir . 
tudes, 20, primero 2. j y j 
DKSKO socio capitalista, montar negocio 
nomeicio interesante, grandes rendimlen" 
ÍHAÍH61-* *ad £ referencia comercial. E s . 
cnbid. Señor Cuesta. Pi Margall, 7. Rex. 
rhVaTd0orfrarhatf,,C0.Sl.eCOnÓmÍCOS' " P ^ -
no 26629. ,0R l0da confianz«- Teléfo-
MASA-IISTA con clientela, y loral u ó h t a . 
ríase con peluquero. Teléfono 25227! (9)" 
E S T O S A N U N C I O " 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe , T u e r t a del Sol, Ifl. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al 
calá , entre Barquil lo y Min l s l rn 
de la Guerra. 
Q S C ? J r U e r t a del Sol, frente , 
QArcará.rallP ^ Goya' P*',U,nfl • 
M a d r i d . - - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 6 í E L D E B A T E 
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"Estuve enfermo y me visitasteis" 
Treinta naciones, representadas en elisiones religiosas de los Estados Unidos 
Congreso Internacional de Hospitales [sostienen 984 hospitales con 116.000 ca-
celebrado en Roma, fueron recibidas en'mas. E s evidente la superioridad numé-
audiencia especial por el Papa, al termi-lrica y substancial de los católicos, 
nar sus trabajos. «Esta audiencia, decía Podríamos añadir que casi al mismo 
Pío X I a los trescientos médicos y orga- tiempo, terminaba la «semana» de !as 
nizadores, no es como las demás; entre ¡"Caridades Católicas" de Nueva York, 
tantas, son rarísimas las que tienen es- Más de 20.000 «obreros de la caridad» 
ta importancia.» E n efecto, entre las recorrieron las casas de millón y medio 
eminencias médicas había grandes filán-1 de católicos de la archidiócesís. E l año 
tropos y bienhechores de la humanidad | pasado esta colecta "pro inf irmis" pro-
doliente; ciencia consagrada a la bene 
ficencia del prójimo. 
E l Pontífice veía en esta visita un ho-
menaje a tantos Pontífices que desde la 
ducía IT'iO.OOO dólares; y se dió el caoo 
que, a pesar de la crisis económica y de-
plorables circunstancias de los negocios, 
ni se cerró ningún hospital católico ni 
edad apostólica habían fomentado, prac-1 disminuyó el total de las limosnas. Jnos 
ticado y organizado las solicitudes de la 55.000 enfermos fueron asistidos en los 
22 hospitales católicos de la archidióce-
sís de Nueva York; de ellos 11.490 ente-
ramente gratuitos. 
No se cuentan en este número ni los 
niños ni los ancianos que reciben asisten-
cia en instituciones distintas; ni otras 
formas de cristiana caridad y socorro, 
como las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, que emplean al año cuantiosas 
cristiana caridad para con los enfermos 
Desdá los tiempos de Fabiola nunca ha 
dejado la Iglesia de estimular no cólo la 
práctica hospitalaria, sino los heroísmos 
que han dado lugar a las Ordenes reli-
giosas, creadas especialmente para ali-
viar y curar las enfermedades ĉ e los 
hombres, sobre todo, de los pobres. 
Pero el Santo Padre, con toda la au 
toridad de su magisterio apostólico ad- sumas en sus obras de caridad corporales 
vertía a los médicos y congresistas que i y espirituales. También en este orden de 
algunos temas tratados en el congreso beneficencia la generosidad de los cató-
corno "la eugenesia y esterilización", se líeos ha aumentado a la par de las ere-
podrían suprimir sin perjuicio alguno ¡cientes necesidades de los pobres, c e los 
para el buen gobierno y prosperidad de 
los hospitales." Recordó que en una E n -
cíclica había condenado la esterilización, 
«más en nombre de la humanidad toda-
vía que en el de la religión; y también 
sin trabajo, de los inmigrantes, de los 
niños de tales familias. Legiones de reli-
giosas y religiosos, sacerdotes y segla-
res, sobre todo mujeres, se dedican a 
este apostolado de la beneficencia tan 
en nombre de las mayores inteligencias ¡ necesaria en las actuales circunstancias. 
del mundo y de las autoridades más ca-
lificadas en esos asuntos. E n cuanto a 
la eugenesia, también la Santa Sede ha 
hecho explícitas declaraciones respecto 
al modo de aplicarla». 
E n efecto; la caridad no puede pres-
cindir de la verdad, porque «ens, verum 
et bonum convertuntur», como enseña 
la filosofía perenne del buen sentido; el 
ser, la verdad y el bien se identifican; 
ciencia para el bien y para la humani-
dad. No solamente hay que oír a la me-
die na y a la cirugía en este caso; la 
humanidad y el bien común deben te-
nerse en cuenta. Hay un deber que obli-
ga a no privar a nadie del bien sacro-
santo de la familia; ni por razones eugé-
Muchas medidas y recursos ha em-
pleado el Estado para remediar tancas 
miserias; pero la caridad ha suplido 
siempre, como siempre ha precedido, las 
deficiencias de la justicia y beneficencia 
legal; porque responde a un mandato 
categórico del divino Maestro; manda-
to que el Papa y la Iglesia repiten de 
generación en generación a odos los 
que aceptan de corazón el mensaje del 
Evangelio. 
Por eso, Pío X I repetía una vez más 
a los trescientos representantes de la 
medicina y beneficencia hospitalaria in-
ternacional el mandato de Jesucristo. L a 
filantropía pagana, sin el respeto pro-
fundo a la vida, que es la esencia de la 
L A C A N C I O N D E A Z A Ñ A , K-HITO D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - LOS TRAPEROS 
O 
"Ave perdida, 
nunca he de hallar 
un nido amante 
donde cantar ." 
M u e r e e l g e n e r a l L i n s i n g e n L a p r i n c e s a M a r í a , o p e r a d a 
nicas ni por otra razón cualquiera se caridad cristiana, tiende a ciertas formas 
puede privar a los hombres de lo que ¡de beneficencia intrínsecamente ma-
constituye un derecho natural 
Tampoco aprobaba que el tema se 
difiriese para otro congreso, como algu-
ierialístas. «El anciano Padre, como él 
mismo se apellidaba ante la distinguida 
concurrencia, tomaba la defensa de sus 
nos propusieron; en cualquier congreso!hijos enfermos; precisamente de aque-
tal tema está fuera de lugar. Alguno 
afirmó que pronto las naciones segui-
rían en esto el ejemplo de Alemania; el 
Papa declaró que si tales prácticas lle-
garan a ser adoptadas por los pueblos, 
Estados o Gobiernos, su deber le sugeri-
ría lo que él debe hacer como supremo 
Pastor. Con eso se llegarla a una visión 
pagana del mundo (Weltanchaung) que 
líos a los cuales la eugenesia y la este-
rilización privan de los más sagrarlos 
derechos y consuelos.» Magnifica cosa 
la inteligencia, la voluntad y el espíritu 
que ponéis para perfeccionar los me-
dios de aliviar tantos sufrimientos; mas 
es preciso que la luz de la caridad cris-
tiana guíe los trabajos, las actividades, 
los pensamientos y las preocupaciones 
conduciría a desastres inexorables. Sel de i0s sabios. "Soberbios monumentos 
volvería a un pleno paganismo; a un nos legó el mundo pagano, de literatura. 
mundo «sine affectione, sine misericor-
dia"; un mundo sin amor y sin compa-
sión. 
«Esperamos, agregó el Pontífice, que 
los hombres de ciencia que nos escu-
chan comprenderán nuestro pensamiento 
que responde a nuestro deber.» 
Como prueba de la fecundidad del pen-
samiento y conducta de la^glesia para 
con la inmensa familia de los enfermos, 
que bendecía tanto como a sus cataos 
enfermeros, presentaba el Padre Schwi-
talla, S. J . , al Papa los vistosos y elo-
cuentes volúmenes en que se describe 
minuciosamente la admirable actividad 
de la «Sociedad de los Hospitales cató-
licos de los Estados Unidos y del Cana-
dá». Sus cifras, fotografías y reseñas 
son un himno sublime de ferviente cari-
dad. L a asistencia y afectuoso cuidado 
de los enfermos es una de las más insig-
nes prerrogativas y hasta una de las 
más fúlgidas glorias de la Iglesia cató-
lica. Toda su historia está cuajada d? 
estas joyas fulgidísimas de amor al 
prójimo; la historia misma de los hos-
pitales es una áurea sucesión de iniciati-
vas multiformes y de sólidas institucio-
nes de la Iglesia católica. 
E l ejemplo de los católicos de los Es -
tados Unidos lo comprueba. Con el óbolo 
de aquellos católicos se han fundado y 
sostienen 669 hospitales y 155 asilos de 
ancianos; a esto hay que agregar 324 
asilos para niños huérfanos. E n los hos-
pitales hay cerca de 86.000 camas; en 
los del Canadá, 28.000. Todas las confe-
iiiiiiiiiiniiiiinuiiiiiiiiaiiiiiniiniiiiHiiiiiiiiiiiiiniiii'BiiHiiiii 
poesía, arquitectura y demás artes; pero 
recordemos una vez más las sublimes 
palabras de San Pablo: «sin amor y sin 
compasión». 
E l sapientísimo y conmovedor discur-
so de Su Santidad terminó con la di-
vina promesa del Médico divino, que 
vino a la tierra para curar las llagas 
de la humanidad: «Estuve enfermo y me 
visitasteis.» E l menor bien q v hagáis 
a los pobres, a los enfermos, a los mise-
rables, lo considerará como hecho a sí 
mismo. E l Vicario de tal Señor y Sal-
vador no puede decir otra cosa. 
Manuel ^RAÑA 
fre n t e 
Salesas, 
so b e r -Vendo casa urgente 
bia construcción. No tiene cargas. Precio: 
475.000 ptas. Apartado 4.084. Cédula 2.228. 
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REUMA-GOTA-VIAS R E S P I R A T O R I A S 
Balnearios de 
A l h a m a d e G R A N A D A 
20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
O t r a c a n d i d a t u r a a l a 
P r e s i d e n c i a d e F i l i p i n a s 
MANILA, 5. — E l Obispo Gregorio 
Aglipay, jefe de la iglesia filipina sepa-
rada, ha manifestado que anunciará su 
candidatura a la presidencia el próximo 
domingo, lo que en opinión de los ob-
servadores políticos, perjudicará las po-
sibilidades de Aguinaldo.—United Press. 
Z e p p e l i n e s e n t r e J a p ó n , 
C h i n a y N o r t e a m é r i c a 
Se piensa organizar un servicio re-
gular entre Tokio y S a n 
Franc isco 
TOKIO, 5.—El periódico "Tokyo Sahi 
Schimbun" anuncia la fundación de una 
Sociedad de navegación aérea en el 
Océano Pacífico, que organizará el trá-
fico regular, con zeppelines, entre Tokio 
y San Francisco, Dairen, Siam y Sai-
gon. 
Todavía no se conoce la decisión so-
bre el particular del ministerio de 
Transportes. 
HANNOVER, 5.—A la edad de ochen-
ta y cinco años ha fallecido el general 
von Linsingen que participó brillante-
mente en la Gran Guerra. 
Para comentar con orden la proyec-
tada supresión de los traperos hay que 
empezar por decir que los traperos exis-
ten todavía. En Madrid se madruga po-
co, y, por lo tanto, para la mayor parte 
de la gente el trapero es un ser desco-
nocido. Muchos madrileños habrá que 
no lo hayan visto nunca en la fecha y 
que no hayan contemplado el espectácu-
lo matinal de la larga fila de carros 
traperíles volviendo en triunfo con su 
botín a los sucios rincones suburbanos. 
E l hombre aprovechador de los des-
perdicios de la ciudad no ha sabido dar 
elegancia a su industria y por eso su-
cumbe. Nada más que por eso. Pero es 
tal su arraigo y su abundancia, y re-
presenta, aunque parezca mentira, tan 
cuantiosos intereses, que la supresión 
que se prepara sólo podrá hacerse de 
un modo cauto y lento, en diez años. 
E s decir, por un procedimiento de esos 
que llaman evolutivos. 
Hace muy bien el Ayuntamiento. L a 
basura ciudadana es una cosa tan fea 
y su recogida un espectáculo tan poco 
agradable que está pidiendo algo de ar-
te y teatralidad que lo disimulen. Carros 
bonitos, vistosos uniformes de los em-
pleados y cierto misterio en las mani-
pulaciones pueden dar a esta operación 
municipal un punto de decoro. 
Y, sin embargo, hay que reconocer que 
oon la desaparición del trapero desapa-
rece una técnica que, por lo visto, no 
puede ser substituida. E l trapero espon-
táneo realizaba de balde una labor por 
la cual el Ayuntamiento piensa pedir 
dinero al vecindario, imponiéndole una 
exacción (la mil y una). Prueba de que 
ignora, y quizá desprecia, la técnica tra-
peril que permitía a tan humildes tra-
bajadores encontrar entre los desper-
dicios materias útiles y obtener de ellas 
un provecho, vendiéndolas o transfor-
mándolas. ¿ Cómo se conseguía tan apre-
ciable resultado económico? Este es el 
secreto del trapero, secreto que al mo-
rir se lleva a la tumba. 
Lo que para el trapero era una fuen-
te de ingresos, para el Ayuntamiento só-
lo representa gastos. Millares de fami 
L O N D R E S , 5.—La princesa María, la 
única hija de los reyes de Inglaterra, 
sufrió ayer una operación de la glándula 
tiroides, con pleno éxito.—United Press, lias se sostenían así y algunas, las más 
hábiles y afortunadas, llegaron a base 
de este negocio hasta un capitalismo 
discreto. E n adelante los desperdicios 
serán absolutamente desperdicios y na-
die los aprovechará. L a higiene y el bien 
parecer de una gran urbe lo exigen. 
Pero he aquí que desaparece una tí-
pica profesión más. Y una profesión li-
bre para cuyo ejercicio no se requería 
título ni examen. Ahora que tan fuer-
temente se ha revelado la tendencia a 
la limitación de los facultativos, por 
aquello de que no hay trabajo para to-
dos, como si lo hubiese en otras esfe-
ras de la actividad, suprimir la profe-
sión de trapero es privar de un último 
recurso a estudiantes y opositores. Aun-
que es posible que todo acabe en que 
la trapería se organice municipalmente 
de una manera técnica y el ingreso en 
el cuerpo sea también por oposición, con 
un programa riguroso de ortografía, ma-
temáticas y latín. 
Si los traperos actuales quieren de-
fenderse no tendrán más recurso que 
transformarse, elevando su profesión al 
alto nivel en que ya están casi todas 
las demás. Una gran mejora en la pre-
sentación personal con trajes adaptados 
a un buen figurín, unos automóviles tra-
peros de forma adecuada, pulcritud y 
reserva en los manejos y hasta el uso 
de perfumadores pueden salvarles, ha-
ciendo que el Ayuntamiento no crea ya 
necesaria su supresión. 
Me temo que no se decidan. Quizá la 
industria no produce lo bastante para 
esos lujos. Pero si no se deciden o no 
pueden, seguramente sucumbirán a las 
exigencias antisépticas y suntuarias de 
la época moderna. Acaso con esto me-
joren las costumbres porque a muchos 
amigos he oído decir que no madrugan 
por no ver a los traperos. Pues dentro 
de diez años ya no tendrán excusa. En 






Más terremotos en la 
ciudad de Quetta 
• • 
L O N D R E S . 5. — Nuevas sacudidas 
sísmicas se han dejado sentir en Quet-
ta y sus alrededores, si bien de menor 
importancia, y que no han causado más 
daños. Se asegura que, en efecto, mu-
rieron 26.000 personas en la ciudad de 
Quetta; pero la cifra no es fácil de 
confirmar, toda vez que al ocurrir \& 
catástrofe muchos huyeron de la ciu-
dad. 
He mejorado la situación con respec-
to'a la provisión de víveres, a pesar de 
lo cual se siguen enviando por ferroca-
rril y por vía aérea, así como medici-
nas y otros productos necesarios. E n el 
día de ayer 26 aeroplanos se dedica-
ron al transporte de médicos, enferme-
ras y medicamentos. Hoy se ha reanu-
dado incluso el servicio aéreo regular. 
* •» « 
SIMLA, 5.—Los trabajos de descom-
bro en la región de Quetta son casi 
imposibles, debido al olor putrefacto 
producido por la descomposición de los 
cadáveres. 
Sin embargo, los equipos de salva-
mento continúan trabajando activamen-
te, en la medida de lo posible, buscan-
do la posibilidad de extraer a algunas 
personas con vida; pero se tiene la 
impresión de que en Quetta no hay su-
pervivientes. 
Alrededor de la cintura interior de 
Quetta los soldados han formado una 
especie de cordón sanitaria. 
Las autoridades han empezado a pu-
blicar las primeras listas de victimas, 
cuyo número se eleva a 50.000. Las 
primeras listas demuestran que las víc-
timas son casi siempre familias ente-
ras que han sido exterminadas por la 
catástrofe. 
H a f a l l e c i d o e l a l m i r a n t e 
i n g l é s M a d d e n 
L O N D R E S , 5.—Esta mañana ha fa-
llecido, a la edad de setenta y dos años, 
el almirante de la flota Sir Charles Mad-
den. Pasó cincuenta y cinco años en la 
Armada y se retiró en 1930 siendo jefe 
del Estado Mayor. 
En las primeras etapas de la guerra, 
tuvo a su mando las escuadrillas de cru-
ceros,- y llegó a ser segundo comandante 
de la Gran Flota. E n la batalla de Jut-
landia se hallaba en el "Iron Duke". Al 
terminar la guerra el Parlamento pre-
mió sus servicios haciéndole barón y 
concediéndole una renta de 10.000 li-
bras. 
E r a cuñado de Lord Jellicoe. Deja dos 
hijos y cuatro hijas. 
Notas del block 
LAS gacetas que sienten debilidad Invencible por los sicarios han acu-
dido presurosas a defender a los asesi. 
nos de Novallas. 
"La Libertad" atribuye lo ocurrido "a 
una provocación de los monárquicos de 
toda laya". 
E l "Heraldo" podría decir—y claro 
es que lo dice—"que el suceso fué pro. 
movido por la indignación que produ-
jeron en el pueblo los desplantes de ¡4p 
oradores monárquicos". 
" E l Liberal" reproduce el artículo que 
tiene compuesto para estos casos, y 
que se repitan, y culpa de los suce-
sos a los "agentes provocadores", qUe> 
como es natural, son clomentoa dere. 
chistas. 
Dislate parecido sólo cabe en cere-
bros atrofiados por el odio. 
Los socialistas de Novallas—según 
tales explicaciones—se enfurecen por. 
que se ha celebrado un mitin monár. 
quico, y cuando ya están frenéticos la 
emprenden a tiros con la Benemérita 
y quieren rematar al guardia herido, 
al que hacen responsable de lo ocurrí-
do. Y aun hallarán a otro culpable—un 
joven de Acción Popular—, al que apu-
halarán por la espalda, para que el cri-
men lleve la garantía del "made in Ca-
sa del Pueblo". 
Así, a mansalva y a traición, matan 
los socialistas cuando se enfurecen. 
Las gacetas revolucionarias explican 
y justifican la hidrofobia marxista. La 
esclavitud en que aquéllas viven les im-
pone, entre otras, esta humillación. 
E n resumen: no se podrá celebrar un 
mitin allí donde haya media docena de 
socialistas sin su permiso y sin que 
previamente hayan sido pacificados con 
bozal y camisa de fuerza. 
* * * 
UN joven opositor nos escribe: L a víspera del día señalado para 
las oposiciones a agregados comercia-
les en Embajadas se decretó la suspen-
sión. 
Parece que fué debido al criterio del 
Gobierno de restringir personal con el 
fin de hacer economías. 
A los que nos coge la medida cuan-
do llevamos meses o años dedicados a 
la preparación tiene que resultarnos 
muy desagradable el acuerdo. 
Pero se dice que a este propósito de 
restringir une el Gobierno un escrúpu-
lo cuidado por respetar las situaciones 
creadas, y que la decisión de suprimir 
todo Ingreso en las oficinas del Esta-
do que no sea por oposición no afecta 
a los que ya penetraron por los cami-
nos del favor. 
E n la época del bienio, millares de 
funcionarios fueron acomodados de esa 
manera. 
Sólo en el Instituto de Reforma Agra-
ria hay centenares, sin otros méritos 
que su amistad con Marcelino Domingo. 
Por eso lo razonable sería una re-
visión de las plazas cubiertas sin el re-
quisito esencial de la oposición, para 
evitar este abuso de los Gobiernos iz-
quierdistas de crear plazas y cargos pa-
ra sus amigos, que luego son respeta-
dos por los Gobiernos que les suceden, 
a la par que se cierran las puertas de 
ingreso, porque el bienio ha saturado 
de personal afecto todas las oficinas. 
EL pintor francés Lemordant es un resucitado. A l cabo de veinte años 
de ceguera, un día el automóvil en que 
viajaba el artista sufre un accidente. Y 
Lemordant recobra la vista. 
—No fué por el accidente—afirma el 
pintor—. He recobrado Ja vista después 
de treinta y tres operaciones. 
Lemordant quedó ciego en una bata-
lla durante la gran guerra. Al amane-
cer de aquella jornada recibió un ba-
lazo en la mano; tres horas después 
una bala de ametralladora le hería le-
vemente en la cabeza; siguió luchando 
bajo un diluvio de fuego y otro proyec-
til le ensangrentó la frente. E n el mo-
mento en que salía de la trinchera, una 
bala le atravesó la rodilla derecha, que 
se la sujetaron entre dos bayonetas. To-
davía pudo seguir combatiendo. Duran-
te uno de los asaltos alemanes recibió 
un disparo sobre el ojo derecho. Cayó 
de bruces sobre el fango de la trinche-
ra. Cinco días estuvo en periodo coma-
toso, paralítico, inerte, al cabo de los 
cuales fué trasladado a un hospital. 
Cuando recobró el conocimeinto es-
taba ciego, y algo todavía más aflicti-
vo: prisionero de los alemanes. 
Hoy el pintor Lemordant se dispone 
a empuñar de nuevo los pinceles. 
Y a quien le pregunta dónde encon-
tró energías para tal resistencia, el pin-
tor le responde: 
—Yo no he desesperado nunca... 
A. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 7 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mana—. Se lo he prometido al padre Cazaux, con el 
que acabo de hablar. 
Alzóse del suelo la señorita de Delmoulens, y después 
de haber besado con unción las manos anquilosadas, 
llenas de dolorosas nudosidades de sor Irma, salió del 
Orfelinato para regresar a su casa. 
• • • 
Las noticias corren por los pueblos, y más si son pe-
queños, de reducido número de habitantes, como un 
reguero de pólvora. Al día siguiente se supo hasta en 
los más apartados rincones de Peyrelane, que la seño-
rita de Delmoulens cuidaría en lo sucesivo a cuantos 
acudieran a ella solicitando sus conocimientos de en-
férmela, ignorados por todos hasta aquel momento. 
L a Hostería vióse invadida por gran número de gen-
tes que acudian en un interrumpido desfile de la ma-
ñana a la noche. Romana tuvo que organizar un peque-
ño dispensario que a ninguna hora del dia estaba sin 
clientes, muchos de ellos llegados ex profeso de los pue-
blos vecinos. 
Los habitantes de Peyrelane habían desconfiado hasta 
entonces de la señorita de Delmoulens porque ocupaba 
un plano social más elevado que el de ellos, también 
porque vivía en un aislamiento absoluto, en el que—aca-
so con razón—creían ver no poco desdén. De cerca, 
tratada, resultaba atrayente y simpática para aquellos 
mismos que antes la miraran con recelo. Su sonrisa, un 
poco melancólica, y sus bellos ojos, tan compasivos an-
te el sufrimiento, le ganaron todos los corazones. 
¿Quién había osado decir que la señorita de Delmou-
lens era orgullosa y altiva ? Por el contrario, se emplea-
ba en los más bajos quehaceres y no tenía miedo de 
los microbios de los que sin cesar se les hablaba a los 
niños en la escuela. 
¿No se la había visto por las noches quedarse a la 
cabecera de la cama de un rapaz que padecía difteria? 
¿Y no había curado con sus propias manos a una an-
ciana atacada por un terrible lupus? 
Romana había vuelto a encontrar, en efecto, la ener-
gía latente que, desde hacía dos años dormía en ella, 
pero que formaba demasiada parte de su naturaleza 
para que no se despertara, en un generoso impulso, a 
fin de sostenerla en el cumplimiento de la tarea que se 
había impuesto. No estaban tan lejanos los tiempos en 
que, viviendo en Marraqués, había aprendido a vencer 
todas las repugnancias para curar, bajo la dirección 
de la'3 religiosas franciscanas, las terribles úlceras de 
los árabes de las cabilas próximas que acudían al dis-
pensario de la Cruz Roja en busca de asistencia fa-
cultativa. 
L a señorita de Delmoulens se había lanzado, pues, a 
la obra caritativa que le recomendara el padre Ca-
zaux. como un navegante que, viendo hundirse el barco 
que lo llevaba, se arroja al mar para huir de la muerte, 
y que, con el corazón lleno de esperanza, sostenido por 
el agua, se dirige apresuradamente hacia la orilla. 
L a desgracia de los otros la obligaba a olvidarse 
de su propia desgracia, de las zozobras y congojas 
que continuaban atormentándola, pero en las que no 
le quedaba tiempo de pensar. E n las casas a que acu-
día para cumplir su caritativa misión no había sólo 
dolores físicos, sino también, y sobre todo, miserias 
morales. 
Aquí era una joven que había abandonado la ca-
sa para dirigirse a París, el espejuelo engañador de 
I las alondras landesas, y de la que sus familiares no 
tenían noticias. 
Allí una joven madre inhumana se había desenten-
dido de sus hijos, que educaban el padre y una ancia-
na abuela, casi paralítica. E n este hogar era la ausen-
cia del padre, prematuramente muerto, lo que se llo-
raba con desconsuelo. En aquel otro reinaba la des-
avenencia conyugal. Los matrimonios no se entendían, 
y marido y mujer vivían bajo un mismo techo en una 
desunión y en un alejamiento absolutos. Los jóvenes 
se negaban a obedecer a los ancianos, por los que no 
sentían el menor respeto. Por todas partes soplaba un 
huracanado viento de independencia y de egoísmo que 
marchitaba los corazones, impidiendo que floreciesen 
en sentimientos nobles y elevados. 
Mientras «la señorita» preparaba un vendaje o es-
terilizaba su aguja de inyecciones a la llama del al-
cohol, las sencillas y humildes gentes le hacían las con-
fidencias de sus pesares y de sus infortunios. De cuan-
do en vez la joven deslizaba un consejo, que era escu-
chado con respetuosa consideración, porque nadie ig-
noraba que «la señorita» había viajado mucho, por casi 
todo el mundo, y que había escrito un libro que Eudo-
xia vendía como si fuera pan a los automovilistas que 
con frecuencia pasaban por Peyrelane. Esta condición 
de escritora le conquistaba el respeto y la admiración 
de todo el mundo. 
Poco a poco, algunas mujeres que habían olvidado 
el camino de la iglesia volvieron a recorrerlo otra vez 
diciéndose que en definitiva quienes pretendían pasar 
por espíritus fuertes y menospreciaban el sentimien-
to religioso no eran sino unos ignorantes comparados 
con la señorita de Delmoulens, que, sin embargo, acu-
día todas las mañanas al templo para rezar, postra-
da de hinojos en el reclinatorio tapizado de terciopelo 
rojo y en el respaldo del cual se destacaba una placa 
de cobre en la que aparecía grabado el nombre ilus-
tre de su abuelo, el general barón de Delmoulens. 
Romana se apercibió un buen dia de que, sin nece-
sidad de dedicarse a la predicación, se había conver-
tido, ni más ni menos que un misionero, en desperta-
dora de almas. ¿ Se cumplirían las predicciones que 
en cierta ocasión le hizo su tía, la señorita de Saint-
Germé? ¿Es que su presencia había podido iluminar 
rincones que antes permanecían envueltos en sombras? 
«No, de ninguna manera—pensó con la rectitud de 
criterio con que solía—. Yo no merezco aún tan alta 
recompensa, porque todavía no la he ganado. Son las 
oraciones del padre Cazaux y de sor Irma las que lo 
hacen todo." 
Y a no podía permitirse los largos paseos que has-
ta hacía poco tiempo habían constituido su única dis-
tracción. Alguien o algo la retenía continuamente, a 
todas horas, en Peyrelane; algo o alguien que era siem-
pre una obligación sagrada, un deber del que no podía 
ni habría sabido desentenderse. E l pequeño «auto» 
Bandol-Vités le servía no para otra cosa que para tras-
ladarse con la mayor rapidez posible a las granjas 
y alquerías desde donde muy a menudo eran reclama-
dos sus servicios. 
—He perdido totalmente la esperanza de recibir tu 
visita-le escribía sin cesar la señorita de Saint-
Germé. 
Y fué la anciana la que un día llegó a Peyrelane en 
automóvil; unos amigos que se dirigían a Mont-de-
Marsan la habían dejado al pasar, prometiéndola que 
volverían a recogerla transcurridas unas horas. 
—Puesto que la montaña no va a Mahoma—excla-
mó la visitante, entrando en el dispensario donde Ro-
mana terminaba una c u r a - s e r á preciso que Mahoma 
vaya a la montaña. 
Un grito jubiloso le respondió: 
—¡Oh, querida tía, qué sorpresa tan agradable la 
iTn5 me ProPorcionas!-dijo la señorita de Delmou-
lo *0 PUedeS ima&inartt lo feliz que me hace y 
lo «mtenta que me pones con tu inesperada presencia 
j o - Si0tfl0nr!f!~r!SPOndÍÓ la anciana R i e n d o eno-
h ^ ' ^ Seaba5 Verme' hace mucho tiempo que 
1 d ? " !;aCerme Una Visita- Y . ^jos de eso, 
var fn ' q ! ^ heCh0 ha sid0 huir ^ mí, esqui-
que estov deHH H COnmÍg0- N0 me di^as ™' P -que estoy decidida a no conceder el más pequeño eré-
dito a tus negativas... Eso, admitiendo que tu fran-
queza y tu sinceridad te permitan mentir, lo que du-
do mucho... 
Acabada la cura, la paciente, una chicuela de las 
del Orfelinato, se marchó sin esperar a que se lo or-
denaran. 
L a joven enfermera se lavó cuidadosamente las ma-
nos y fuese hacia su anciana pariente, cuyo cuello en-
lazó en un apretado abrazo. 
—Puede que tengas razón en tus reproches, querida 
tía—dijo humildemente—, y acepto tus reconvenciones, 
que he merecido. Lo confieso. Acabo de atravesar una 
aguda crisis de misantropía. No me encontraba bien 
sino a solas y en medio del más absoluto silencio; 
todo mi sueño se reducía a no ver a nadie y a que 
nadie me hablara. 
—Mírame frente a frente, asi—ordenó la señorita 
de Saint-Germé, clavando sus ojos penetrantes en los 
de la muchacha. 
Romana sostuvo tranquilamente, sin inmutarse, ia 
mirada de su tía, a pesar de que tuvo la sensación de 
que la penetraba hasta el fondo de su alma. L a buena 
señora dióle un cariñoso golpecito en la mejilla. 
—¡Ay, hijita—suspiró—, no vale la pena sufrir por 
causa de los hombres! L a mitad de ellos no lo mere-
cen y la otra mitad no son dignos de inspirar deter-
minados sentimientos. 
— ¿ E s que tengo el aire de preocuparme de esas 
cosas?—preguntó la joven en un tono forzadamente 
burlón, fingidamente irónico, que no conseguía velar 
la emoción que la embargaba. 
Subrayando sus palabras, indicó con un gesto la 
pequeña estancia en la que las vitrinas de cristal, lo» 
estuches de instrumental quirúrgico, los frascos llenos 
de diversos líquidos y los paquetes de gasa asépti-
ca y de algodón hidrófilo demostraban que nada se 
había omitido para que la instalación fuera completa 
y obedeciera a la finalidad a que se la destinaba. 
—Todo eso está muy bien—aprobó la visitante— 
(UoutinuarA) 
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